Rimas sacras : Primera parte by Vega, Lope de, 1562-1635 & Piña, Juan de, 1566?-1643

A Las ocupaci01~es de Lope, par~cia yaimpoffib e dar. ...,una cora a Juz , mas
perfuadido que podiafer de prouecho ellos
verfos efcritos- a Dies, quando el mundo co
tantos defarinos celebra [u~inueucionc:sme
die licencia que hizidfe elecdon en fus pa-
peles de la que pareciefre. mas a proppfito.
Con ello he dicho que fino fueren como he
penfado aura odo la culpa mia, pero fi agra.
dare'o a los ingenios piadofos, y que tratan
de deoocion , animareme à profeguir efre
principio a honra Y.gloria de Dios yde fii~
Sanco's) que es 10 que fe pretende, .. ' ._
..if:~_ . .) <1~~
~~~ .
. .' V; . A J..-r .
DEI .' . ei a tO QfielO
P'" F"nnltar CL-ma ..
• ue cantays
E{hs R mas ~, .' en Has)
(Si es caOl:ar "~ 1
cl cl ..û ... del as,
Solo po re 'f~o oS imitays.
{'\tle vos ml
~, cl" ir de VOS, .o podre ",2 . n.' '<:0 db fuma,
~11' re ha V1U.O ,
~e l~ s la plUma
Con10 ya tornay Dios-.
e n mano que t?ca ao orna ..
Si tama fu erça P Alcides guen'.t,
l e daua aA qu ana la uerra t
Quando t(!)C r,. ... F:1ofo.la.
La antlgU.. i . fiere
()ue diferc:l1te ~ sn ha de fer,
~ Pera l.uer
~ vue al loder .
Con tnaoo de. t: • ando q1Üere.
Ane tOca a DlO.S qu
~ d lamar .
Sien d.art~ 0 peregnno)
OSVloe,mu .'
l '"rte 100Ov_ne" l or.
J \1"rcien am"
Diuin~ ~s 1".... ~ .... - - .... t 4
, ~i irf~ e l'alpril11<' ..,
~~~:1~gr~rt)da! y ;lhorei
D 1 nJar 10 de Boro;
y e as glorias deI attlo~
ponqué es dificil 3thar •
or tan âIto modo an' .
t.Qaod 1 10$)









. .~ga de l.a edad ri •
• 'TO t7 1 P ~ra:
.'T' J,a 9ue apoftrera
aD dIt" •(". no C l e os T-
r'uo q D' naz -El F . ue a 10' fl dsfaz
cms que n:tee en va ....
or<]ue quien fe bue! .j •
ucre (leae yF" lOS, en s oaz ,
~~ff~~~tr;·
'a&-A~~:èl~~~
DE DON LYyS ARiAS
Bezerra.
DV1ccs Mufàs Hcliconlli,




T pues os pr;eciays de hflGeOas
Dalde milcoronas belJas,
Aunqueftrà-premio indint1;
Porque Jibro tan diuino
Bien las mer:.ece de ef1rellas~
'. ct
INTRODVCCI
'AVnque brette ycona filma)
, 1 Para tan largos enganos,
~~Drc tamos defengafios
BIen fera tomar la pluma
P ro gtlien podl'.1 ygüalar
EllJorar al ofender,
A uoque pudieffe ex<:ede
Todas las aguas JeI mar.
El in{frunlento del canto
De B~biJOl]iafaquemo .
y las zerdas pàffarem s'
Par la re.Gna dei Uanto.
Daran los fauzes efitafios
Libr~ la fufpenfa Lyra,
~ 101h. -u-~entos de mentira
Suenan mal ên muchos élUOS"
Que efia vez que 10'5 enojos
Da? memorias de Sion,
Qmeren templatla a fu fon
Las corrie!1.t~:. ~~ !~~ ~jQ5.
.L I....
l ntroduccion.
y 3unque el verla templar tamas




Sereoaron el mar fiera,
Corno cama el marineTo ,
~ndo Ce duermeo !as olas.
C~ntemOS el rnar que VlmoS, .'
Las tormeotas que pa(!amos,
Los golfos que nallega~oS, .
y el polifernQ en que dlmoS.
Coma cegafie la luz • •
(~e fue de tanta Impor.taOcl~)
Al ro(\iro de ru arrogancla
Con elleno de tU Cruz:.
~ 00 fe l'ueoc ygualar
El gufto y gloria que end~rra.
Contra va hombre en la tl~;:A
Los peligros de la mare
Mayormence fi ha 1I.egado
A Üerra de promlffion)
y :lIa pl1erta dei perdon
• }Je tU d~l!~~~ ~~fla~o~
Ca,l1temOS
1ntroduccion
Cantemes pues tus pied cl
C cl a es,or ero perdonador
Pues con tu Iuz das f.1~10r
y con tu ~mQrperfuades.
Leuanra vez y etperanças
AIma,encre canto que puedes
Pues no cetIàn 1:1s niercede a
No ceffeo las aJabanças
Senrado fobre los'rios !
De ~aui1I)Dia)SefiorJ
QUlere mipaiIàdo etror
Llorar los e r:r-~n"'os .A & ml~.
uoque ya por tu piedad
. A Ierut < boItâ, a
Yen [u templo me veai
tas ropas de Übenad '
Q!1e ya ~11)ueuo Adan ~e vill:o
Dt,. (pues que he dexado .•
" P l vJe 0
. Ues 0 n , , par C?hril1:o ~e-j J
Rent cUo en.~~ mJ[mo Chrifto
De cfcIa~()lqu.e yerros tales •
Mc fUJetan a fu 1ey
Yo foy Sa~erdote y'Rey,





R 1 MAS S'/A-
CRAS DE LOPE D~
VEG A CA PlO.
SONETO PRIMERO.
,
~Il~~"~'~. Vando me para a cODtemplar
J mi eO:ado,
y a ver los palfos por donde ho' ,
venido,
; Me e(panto de que v~ hombre .
tan pcrdido,.· ' ~
Po. onoeer {u error aya l1egado:
i 4ando miro los anos que be po. '. .0;,..
La diuina razon puefta cn olUldo) ,
~onozco que piedad delcielo hel fido...
~ naucrmc eo canto mal precipit-ado: -
"-""'-"11 rè por laberi~to .tan eftran.o, .
l'li dl) i debd hdo c avld;t dt-.
A
Rimas(derds de
El tarde conocido deCengano: .
Mas de tu Iuz mi efcur·idad vendda
El m6nlho muerto de mi ciegoCDg~
Bue~oe a 1.1 j?atria,Ja r-azop perdiù~
P All'os de mi prilner~ edad qûe fuyilea~ i'or cl c, mina f<leil de la ml1ertc,
Hal et IIegarme al t...~mfit:o mas foene,
Qne pOl" la feoda . emi eri or pudiftc:s'
Q:2.eLi llifco encre ras flores viftes, .
{ lie e ru eugano a 12 razon aduiene;
E,~jued ;lrtaS porque el cemar concic:r1:~
~:Js l.}relH~s nora.s de mis a,uGs tril1:es.
) pJif s efj).3rz~J(~5 va.lam.enre,
~ fu.rÎ:.\ os incitôt ue aueis feguido
r !enlia vit de la ignorante g
~~ ·'.5 va "irfe cS'bechotq!le ·boluais.os pido
{~c qd :l~ lo p.erdido Ce arrepiemc
Aun 00 pu ~ dezlf q.uelo hapercüdo.
/
Lo cde Vega Carpio 2
Vna Ioca 'epubhça alterada,
t3Dto que apenas los vmbrales entr9.
A] .J pétÏ () fe rtilla eD cu eDtro~ .
Dè Quien fa voluntad mal refpeEada .
. Se q~lexa ,li del~.y de fu fuer~J. armada,
Conduze el alma al verdadero Cec ro,:
La vil'tud cumo el arec haJla~fe fude
'Ccrca clelo diHcil,y afsi pienfè" .
~ el Cl!erpo en el ~a{H.go fe âefude..
Ml1~ra el arpûr del aperlto lDtcnfo
Porque 1 voluDt.1d al ~ent~o bu 1
Capaz potencia de~ bien l1~mel f..>.
1defde que naci quanto
~OtO ~t fotici.udo ypre ~idol
Ha fido vanidéld,y Combra ha lido
D locas·éfpera.n~as enJ~a.ilaJQ:.· , .
ino tengo de' rodo la p~iladof.; J' " .. '
Prefente mas que el uempo q~e peruld~ •
VanameDce he canfado mi fi mido,
y torrès en cl viento fabric;,tdo.
nan coganada el alma pr.efLt.tnia, .
~ Cu ~~pa~~4~d pudjer~ hU4arfcJ
,. A 1 Co~
Lope de Vega ~arfio ..
Mi doro 'Coraç~tt.t'CI yelo ml~,
Indicios. craDo qa:.e temer puthera..
Mas fi la vida confer~tarfe efpera," .
En ca}oty humidad;formen vn rIo.,
Mis oj~quea tU mar piadofo e~bwJ.
Diuino Autor·de lafl1prema.esfera,
Calor dara mi amor.agua mUlantO,
Huya la feq.uedad,dexe me cl yel6~
~ de ta. vIda me apattaron tanto.
'#f tu que fabe! ya mi ardiente zelo,
Dame t05 rayos de tl1 faeg~fanto.
y loscriftaiès de tn fanto etelo.
~
.eD fiDa. yo,tancxego auieta lido;
Q.ué no vlera la luz?quié aguardara
. Aqpe con,taDras vozes le llamara,
J}quel difperrador de ~anto.oloido~
<è"en fino ra por el Abttl Bortelo, .
Oe caduco laurel Ce coronara,
y la opinion marraI folicitara .
Con tanto tiépo t en tanto error perdldo~
~en fino yu t ft a reuido fuera
: QJ.1edcfcor~ra de SionJa Lyra,
A J.
. . !' ~ •
. uardar cnefp~ ina·l~c.rew). '
SEr~ b1en ag d' dCd O~ fcnu:dos.. ,' ..1-· po que per .1 dA tlem .end:lnJos 0Y' n~ , ,
Efcacben,y no e~t1 m dei fnjetO.
.. ] flaql1eza eure ~
o'.~ cr ':rdar-at..anto3pr .w, _
t lena~u . /)'ae1tinal'Yt~'[)aGJo~.t
Q1eya los renf.' ça diaerti :los, . r
o en la vana e,p~raoJno tièoe cfeto.
~ no uendo :~~~es fer piadofo?
uerra el Inez co . c. - ne
. · . -,', a la apelacI6n.I1 tl~ r.
amlttr . an-.podetOlO.
Taujuftas ql1e:~J., ,Y ·A'. Q.. , 4
RimdJftcr4J de
'y al Babilonio vil cnufic.l diera.·
y quien fino qaien es rerdad.ta l'ra
Templara en mi. porque al morir db'era.
~ coda mi efperali~afue mentira .
•..., .
L Je Vev.d carpIO.o {41 d , . ...'Pt l.. al)\O f'flme.~ü.. Ire 10 que.. L _
Le reyccraw , . ru hemisfcro
1 1 b:taClOn c.;O 11 •Mieotras a la.. . ~ Cu feritcl.)oa:
d los mIxtO , ,Durare e circanfereliCl3<
Por tOdf la {J:!l~~nra fu fin p,){lrero~
Conferuara C po ible .
" . 1 gl1as co.nu~n t fi ëlV rIT. Pufo lcy a as a, b" dia al ayre es 'era~OC d .. delcu UO, (l'1 loraçon mas aro que diam:lnte~ r _ La uerra _d' ion fin combul1,1D ~
Q!!ô repugnanei. es e/b.q te opritne; y al fuego ura~ la razon fuera. .
No ba'la que COn viua voz te anime, y yo que por tene 0 rigor terrible!
Aquellince deI alma penetran,e! • A fus prec-;['os. mo 1 yez primera.
Que importa et apetito repugnaQ.te Rebelde e 0îaco
~ontra cI obje.to que ru Io~ ce icnpr~me
Slla e..fiCélz ra~c!'0 que le reprimc
a
No dexa q·ue dei lUelo [c le'uaoreo-
Animo pues que'lâ viior~~ cs tuya
t
-.
N n picrdas .empo,fi el perdido Cobra,
, Antes que ~ipr CflfGfe CQocfuya:
PonlOf) deUèôs,pQ.CS . . b..ra ..
N, dl.-S fugar que I~ t 7
~ cn el vrti.mo fiu mal fé cobra.
imtJsftCY4J de
o vida 00 ~guardcis 'lue ~J curro eofrene
-El palIO de la .muerce rigurofo, .
Que no es c9nfejo el que tan tarde vienc
EN que J,arbara tierra me guardaraIntIicad~ de penas 1 rpale.z~,
o que abifmQ (ormo oatur31eza,
Adonde el rayo de tu Iuz no entrara~
~ 1l1ar en (ilS arCDas me librara,
~ conc.ha me prell:ara fil COrtcza
En que regioD del-ayre J;J cabeza, 'J
Contra tus arma~ dedefenfa armara>
Si Je t~ag9 a~hoca al qué queria .
, Hl11r de; tit~llas loc9 fue mi lneento
~ Mavf,Jr mi,Qt(C • ien o,y rebeldia;
lv.:as ya bucJuo a. ~n t:i1!.'QJUGptsjl.è"'~c:
~ ~e daDp'ar~.b~ ~J._'~"'"'"
MLS QJos ma- ,y nus ru Ires viCDtO.
1
r e~ rel ~n~n!e fin de la prefenee,
. pflnClp',n mbien de la fururo;
Yen •
Lope d~ ~egd Carpio. f
Yen vn iA:ante al rigur(~fo ydura
GoJpe,teng9 de ver la.v.lda aufence:
A dou'de voy con pa{fa ddlgenç.e,
~ inteDto?que pretendo? que procuro~
Sobre que priuilegios aŒ'egura
Eno que ha de viuir etern3mente.
No es hié dezi ,q cl tie~~o que ha paŒ'ado,
Es el mejor,que la OplDlOD condeno
De aqllellos ciegos de quien es culpado.
a ql1eda el que paŒ'o por tiempo :lgeuu,
hazlendoJe clichofo /) dcfdlchado,
Los vicios mala,y las virtud,s bUCQo.
XIII.
ENgano es grande tontemplar d.c filer c. toda la muerre,c6mo no v~rudi11­
Pues 10 qll-~ va p:a{fo de nueftra vida,
o fue peql1ei?a parte de la muette.
Con excepcion {e dio,puello qu~ es fuertc,
D.e morir el viuir,mas ya VenCl?a
No dexar que tcmer,fi pr~ue01da .
.Mientras viuimos en morlr fe admette.





Mvere ta. vi4a,y viuo 10 fi? Jida; ",/ Ofel\diel1Ùo la vida ~e mi macrtei
Saogre diuioa de las venas viçrte, -
... " -. i diamante fu dureza ohfida.
Ef1:à la Mabefiad de Dios cencltda
En v-na dura Cruz,y ya de fuerce _
e fùy de fus d610res ~1 mas fl1cree,
y de ru 'cuerpo fa mayof herida.
o duro coraçon de marmol fdo t - _.
Tlcne tnD~~s a~~e~t?~! !~~~~qoierdS)
co
Lope de Vcga Carpio. If
Defnuda como Adan,aunque vefHdoJ
De las hojas det Arbol ~el pecado.
Segui mil vezes vuef1:ro pIe fagrado.
Fac!l de abr,ca vna Cr..uz afido,
y a~ra's balui auas taDtas arreuido .
Al mifmo precio qqJe aueis côp"rad?o
Befos de paz os di para ofcoderas,
Pero fi fugitiuos de fu dl1eno
y CIran qt1anda los 1 1Iao los efdauos;
0)' qUG-~eluocon lag.r,irn a ver9si -., :
--Clauadme vos 4l vos en v etho no.·
y tendreysme fegiro ~Ol1 tres auos.
XUIF.
Rim&jdCY'â4f ac
Hate ta difereocia maoifidIa.
La mu'cree al fin de quanto viue dueno
~ E(}~ de âo~ imagines compuefb, ~
El t1eD.!po antes de nacer)y el (t,ldioo
PAllor que COll s lHuas amorofosMe defpe \e dei proflrodo fuena'
Tq que hi7Hte c yado de cl(e lefio, .'
En que tiendes los bra~os'poderofos
Bl1e ue los ojos a mi fè piadolos)
Pues te coofielfo por mi amor y dueno '
y la palabra de fr.;guirte cmpeno, ,\
Tus dulcestiluos,y tlIS pies hermofos.
Oye Palt~r~pL1 S por amores mueres,
., No t~ efpante el rigor de mis pccadbs-,_
Pues r:ân amigc)C!f.e reotl' &
Etpera pues,yefcacha mi )
p'ero ,camo te dîgo que me èfperes)
Sl eftas para e{~~~ar los pies clauados-
XV" ~ ,
Va'tas vezes ~cfior me aueis Hamada;
y qUAOt~ ~~ ~ergUé~a he tc~ôaHoJ
.- Defnlldo
XIX~
, Lope de Vrga Cc!rpioô. t 7
o.;m 11 mi puena cub.icr~o de r02:lO,
Pa aS las coches dei tnUleroo efcuras:
o 91,1anto filero~ mi ' entra~as duras~
Pues no te abIl,que dhano ~efuaf1QJ .
Si cle mi ingratitudel yeIo fflO
Seco las lIagas de tUS plantas pu ras.
Q!Encas vezes el Angel me dezia
, Alma,afomate agora a la vCnt.'1n3,
Vp-as €on quanto amor lIamar -portia.
y quanta bc:rmofura f()berana,
, Maiiana le abriremos refpondi.t.
Pélr~10.wiCQ.l 0 refponder manana•
. XVII.
RimtlJficr4s d~
Y.no te buelues va copiofo rio.
MorJt PO! el fera diUltlO acuerda .
Mas eres tu mi vida Ch~illo mlo,
y como no la tengo no la pierde~ .
.O·Bien aya1l1as Jagrirnas.'l'orad,as, •
POr calpa en tuS oJos comeudas
. queIla-s {)e limor agradezidas' 1 t,
ca de gr3n4eta perdonada;. '
. 0 que cl lees que fon bien èmpIeada~~
.....,. y a los vmbrales-d tu Cruz vertidas
'PIuguiera a Dias c uiera yo mil'vida;
""- ~ To~as en Hanto de tU amor baiiaèlas•. '
51 lagr.Jmas,ii vozes paoden ranto, r1\ 'Qui cuelo-o la Lyra que defamo
QE.Len ~Iar~ ru palraàds defatinos,· Il. Coo,q~ecaDtè la verde Primaucra
Da al (lcIo glor' .y al in6emo t1to. Dc mis Haridos aiios,yquilicra
No Conoc~ los hombr tO'SocMnino - 0 crIa a1trooco,y n,a colgarla en ram<J.
Per~ conoeen que dei aJma el lJant&' ~:~~~F Culpo mLerror,y~.aoccauon infamo.
,Detletleel curra de tUS pies diuin'os. Porquien cante IQ. ql!lC lIorar deUlera
~~ el vana efrudio,vano premio cfpera,
Ladroll del tiempo, -çon dlSftaz te ll.ur.()o_
En oua Lyra,a cuyo fonrecucrdaS',




Cé1n~a fegura de que el tiempo pierdas:
Te 1plola amor çon poderolO brazo
Q.s eot~e~ c1:Hiijas le fdbio Jas cu~rdàs;
i' le labr~ de na laD~ada ellazo.
xx.
i A iengua deJ'amo'r a q111en nolàbc.Lo gue es amnr que batbar~ parece'
Pt~s como por iofraotes.enn"'udecc '
Tlen~ pau[as de lDufic:t fU~!l1e.
TaI ,vez ~l1fpenfa,tal ~guda ygr<lLIe)
Ro~os C0nCeptoS al.amamc ofreze'
Agqarda los cornpaifes que padez~
Por~lJe Ja caufa ru delheza aJabe. )
o ~~lc~tHR1o l:iien,que ~.I bie~ me guia.
. n que Jengua os dIre nH fcncimiento?
Ya gne rengo~e habl.1rosofadia
Mas Li e,s de los. concepros-inflrumellto
~~ Jmporu que call.eis)~1engua mit, . ,
,, uc;.s que vos penetraIS ml penfamiencoi
coy XXf.·
Ardar en conucrtirfe error notable'
y ~efc!~l~ d~ vno-en ocro dia .J- ,. '- -- ---- - ~
Loc:l
Lope Ji Vega Carpio:
Loca d ,fuanecida f.'lnr-afia, .
Efper~Qça dei hombre miferable:
La Viia corrc,la ocalion muàablc, .
Q/) ln prdlo de los Qjos Ce deCuia.
C-;Wo tendra refolucion cardia,
Al miCroo que ha" ofcndido fauorable;
coor quien dilia nee y cuidadofo,
Las cQ,fa :de la vida moftal mira,
Si vwé !-as sel alma perezgfo.
Vendra fubitameme ,,"uefira yra, -
.. Yal diCcurrir d filo poderofo .
~ mano le tendra fi el caerpo efpira~
.", 'Y 0 40rmire en el poluo,yfi mafia -,Jo
Me buf~re5 Senot' fera poffible
·No haJl~.r f"'4 e dhdo conuonible
P r tu forma la mater-ia. nma " '
Imprime agora,ofuerli3 fobcrar.'2,
. Tus et~rosea mï.ql1e es impoffible~
Conferuarfe mi fer incerruptibleJl
~ Viel1to,humolpoluo,y efperança vana,
ien fc que he de veffirme el'poar~r dia
Otra \TCZ eIl:os hue!fos} 1 'lQ.C e,.
, . - -.- iVlis,
. '. 4 ,Rim.Mpera! Je ,.
Mis ojo.s tienco.,r,efr~ carne mia, .
Ell:a cfperaoÇ::\ vii.le en ro"i t"l1:.fu.erte~
~ COD çlfa no D!à$ tepgo alegria, "
En,las tJ'iae~ me~orias de'la tnuérté:•.
N Voca ~J~.f,t~ri,lexf)$d$:.te eri)s~.fv1.i D~~s..q..nw.(;)J~idalfe-de dti~at'O$
Porque qu.~.q~I~sv~rca:deG>ll1idaro$')
Emonce me:pçfaù~deofef1a~rosJ'
y trtPi.u~ {(.i.~ ~ll ~e y'o .pari\:que~etos, - .
Por qmen co mas ràzo j>odeis qucxaros.J
No Ce com@ ra17daua: de. bufcaros,
En medio det~élUorde conoceros.
Al}dau3 yo quaI [meJe'el delinqlleoc,e,
, 9-Q$ f~.Ie·antojQ varad~ juI1:icia ._
Qll~lqllierrumpr. que:alase~as fiéte.
Prrofse,mis deley.tes la cadicia,
, Me daùà'o armas)y al'liD;lo'v.alicn.te




.l:. ~ -0- ...
EN erto~·pfad.o.$tet~it S.y fotos~~. Defps dekytcs d~!~ ~~~~ primer~;,




se ~. lfftcfpltltQ1a b~&ia 6e,.~.t
Ba .kmi~me -d4l'~ nlorcat L~t~s.
y mis fç~ddos de aq~~1 bien fc'f?'lOt,O$,
"- a.;iamQrtalida4 ~eJ a-Ima efper~.
D' m~ron tni flôriJa Primauera,
De la ra~oo los m,moriales rotoS.
No f010 dei veneno la beuiJa,
Sl,lefio foliciço,mas dé mi tUllO
L~ wejll! pane en h~ftia co~~tid~.
Cit _ .çon fus ençaatOS IJ)~ 4C'ttWv.,
-tb4ta qlle.~Q tUililZ faijo mi ~rd~.
1 Oe la cofl:umbrc.~ que çaUt14~ cllgg0,
xxv,
'. Ndia tabla de tUCruz di.l.lina,
. Idr-è d~ la· ~()tmema dei mir fiero,
11~ il1i_. (l~~ gç.1 viQir pol1rero,
kdtitide ~l Non~ d~ f,g lu.~ meio~Jiaa.
La na\.1C !4~ iJ?i ~~~a pe.fcgrif.l.a,
~ la! ~iJ:c~~ Q.O ~~mio p:rit;neroJ
.ED losb~ç~ ~l rnon4q~~l'ro
Sin ~ouieroo)çozQbra,y 4Cfatio:l.
T~ tal peligro. cu m~ alieofas, .
B l'JoIa
XXV nI.
V 'OS cOllOceys Senor fa cornpolhiraDel hobr.e,y fns'primeros fUl)d~mét0~
Vos.de [us encpntrados elementos -
agilerra vU que hafia acabarle dura:
-. , .,. -_. - .. ..- - ·B 2 .. Vos
·Lop~.dt:Vega Carpio. 10
. • ,.; - 1
. ,XX V 1r.
C' Omo p-liclte SeiiQr jllmfit;aTfèCon -\'cts-el1iôbre lani.édoos ofèn did0,
Pareccr Iirnpio de ~~llger nacido. -
Ni el 'polno al que és 0-terno comp:uar[e?
Como pllede Ja,DadJ le9al1tarfc,
Pues el ma ellimado,y preferidù;
S veeeo tan br.-eue termion caydo,
.~ puede halh la e 1bidia laftimarfè.
El bailamo cujas hl~ttr6S'11o compone'
Segunda vez dei hombre la armoni q,
Par mas-oro que el cumulo·corone.
Si no es limpio con vos el fol ,.c:1 dia,
~Iera el hobre viiI il a fJ'ioS' fc opone,
.' Refuelco'en' poluoJy en zeniza Fria?
)lirndSfà-cra~ d~.. '.
, Tabla .diéhô[.l,que ini vida emabtà:
, d' . 1 ..1Par camas €Ilas e·m1-:error VlO encaoJ
Cobrellle en r-l,yati I1eg~e"GD habla) ..~. ,.~
QEe no p,u~de a,11 egarfe enJilS tOrmetaS4
~en. Ce ab1aç.a.~e a trQ.it~lla ~abla~
XXVI.
D .Etep el ç·ùr[{) a la .velGz arrer~; ,Des.boca<lo a-petito que me plerdes;
Pues ya es .r~ZOl) qne a.l ra-2:Q rectllc:rdes;
N.o fe nos vé}.ya la 9caG.on.ligera. .
Si ;~ dirclllpa,s con la edad primera, l, ~
No plled0 yo-creer qtae.oo l;e acu~rde~
Qlle POLIos pa{fos dç los arias verdes
L;Cg,1lt~ al. Bklçrco .de l!l edad p()l1:rera:
En qqe c'{pei:anç~ mis e.rrores fLln-do)
B·::lncas las Genes'lY l:ts vçnas ydos, .'
v'iJ l1aue)(\·yrado vîcotQ,nlar prQ{und<?-:
COl:~C a tll engJ.îio los 6ugidos velosj
Porqn,e 10 q~le es verg\léça 'para el.mu4<t
·Com(~ 00.19 fera pM:l !~s cie oS.~,"
-:. ,\:JJim~ ~rA4;1 .' .
Vos.de quc,medé;OO,irc y,tè;.~pr~~a.._"
;1<:; A eQtnf~tir..feten.nada.".)~s int~~o~ ;(j,
.con'qt1e{ab~ca-eD Joc;~.p,e~a~~




Porque: v.os veR-Ced.Qr~(dat'~id.:g._ .. '';{.
Como-fov~ DohJc;n.JI!1ça~~f~tii~a~~ ~
tLo qu~:~Gt~~,I-aid"J>~da~' '~~~~ ~~ .
•"', 'f , ), '1 "
:;.,.'-: ~.t:y,vt:·;v~ "),' i~
~•. A I-~ ... L ~ ~ •
! f ;' ~
~", i (4, .. ~ , ! '. ~ ~ T h: .~) t ~.)
L' V:z. ed·e-,t11b~Ir)S.fr9.~~~Q.~~.Ü~t~~, . -",: de q~;J:'br~f<fng~~.ru~~~J.cu.. ,,~,
~ aélffli m~~. d.~JAi~ë~l~~;~: '~
Cl,lll~~r.hz" -..,.-.dla H~lm~ .,~ Î'
Si me 'ha 'p.e(old(};Ylr.,~~~~ 'ïW-0IIfia, .:,' .. :.;::
.Lu qUé ..ciilrJiêt:C'Qll ·àl~' -~,ç~~~.,J l
Y 1Ï',J:l-qu.c1:ep~i~:;I~,C~~~~". '... ...._ ...
Cnnmèl agffl..a Iiç ~a\!r.(Zt )3·m~a;
V~ 1ft f.'bg~ jl ~}1.l'i-e_~4:fl.tlf"~I')te, ,
ELm~~làn ~lt1tttfA. ," 4 ,~<t., .. r
V q!~_~~~~. _~1J P' ~~~:zd,Q~~r4î.eD
: :;J- f: '~' Canet:
J1iJrtdJ'Perd;;' d~, '
.' Que no penCapa yo qne amor del cielo .
. . Con tal rigor las aimas cncendia::
Sillama la 'moral"Filofo6.a,
D~lfeo de hernïofura aamot,recelo
~ con nfayores aolias me defueln,
~nto es mas alta la. belleza mia.
A,mè en la tierra vil,que o"ecio amante?
o l,uz del almaal1iendo de bufcaros
~ tiempo que perdi como.ignorillltc.
1v1 as JO?S prol.11eto agora de paganos
, Co, mtI )îg~os de am?"r.qualquiera irnHite'
~ por ~marmea mijdeiè de amaros. J
XXXII.
Q Vien ~o fe'muere d~ tn arDor li ~jra .\Con la' pied~â 9. eC~uchas y..refpôdes1 (
Coma es pofslble.q Jasp er.us:rédes
De vp aI1l1a qàe te,·trat~Con mentira:'
Mas er~s Dios Sefior,de qu~ me admira:
El mlrar ~ue ofcndido no te °efcondes
A ,quitn t.e quie~e-y .atna correfpondè;,
y~ con qL!lc5i te ofeodlo templas la ira.




SI et; tanta g~ria e{tar-a los vmbralès;~De tiU puei'ta mi Dios, cl efbr dentrQ
Camo (era,pu~sen tan alto ceotrof
'Se clellen de 20Zitr las çeleniates~
~ Yo
'~~~~:~~~~~~
v:;~ ~ '. J{ 0 SA.. .,
~.?) ~ETO.
':..l-:..:~!t..~ltJi;"~ .•• XXXVII..,'cOn que.arrlGci,o tan.di,uino· raies; -
1 r D.c .e1.fa'camlLTa de eCmeralda fina;
.(il R:rtfa çetelHal Alexahdril1a. 1
C01'!ott:tEl~degran(js orievmdes., .
.Ya en 1l1bics'fe êl1ciendes,ya èa' cQr~tes"
. YatlÏcoJ<)r:iputputafejnclina, . ~);
Sentada en ê'ffa'va~a peregrina . .:' ;
.~ formàli GÏn"t:uJpiiutas dëG~mlIes:
BICD aya tU diuîn,o Amor,pues muelles '..
A ru cooremp.Iacion el penf~l,!lientDJ '
. y ~ul]4penfék'en nl1dlr~s afibSbret:les.
Affi la veràe-oddd (ee[parze al vicnco,
y a.lU Jas efperallças f<lnaleues .
~-tiénen en la rierra el flfIJdhmenr:o.
XXXVIII.
. . R)ma;rfiera&"' de" -
P?es tego vu hobre'en Dios qm'é c<5daze;
A las aguas. dei mar de fu.co!hdo.

XLIII[.
.Lope de Vega (;;lirplO.
~qui la fofa de la boca dl:uuo~ .
....Marchita ya con tan dados bef<?s,
Aqui los ojos de efmeralcla impre[Qs, ".
. Color que taotas aImas entretUUO. • ...
J\qui la c:ftimatiua en que teni~t .
. El priocipio de tod.o el mQU1m~eot()
Aqui delas potenCHls la armOO1.a;
o hermo[ura morta~corneta al viento; -
, Donde tan a,Ica prefllneïo.n Villia., .
Defptccl.:\n los gufandS a pofento?
Q:
' nncl.ô 10 que he d.e fer me confidel'o,.
• Como de. mi baxeza tne:Jcu3mO?
.' _ y fi de imagînarme cal ro,e efpânto,
. . Porqne me de[uane[co)y me prefiero?'
~~ fetiicit.o1qne pr~~e~do y quiero, .
Siendo guerra el V1Ulf , y el nacer Hanto,
POTquc dk polua vil dHmo en -canto)
... Si del tan pre[to dit.Üdirme efp-ero?
Si ea cafa que Ce dexa. nadie gafia,
~ pues pierde la que en eHa lè reparte,
~ i-oco "C:ogana m' qQ·tt.lJd contra{h~
. . Vida
R./marrpcrtU- de
P.ues que CeraJa 'vida
Sllagrima-s'J~ao"tIa cl qll~ procuro .
Incieno'e1 ql -'dL,..bran a la pllenar j
C
. la u,auoqael
omo a tJotos pel' a muerte ciÇ.Ra-('),' l{!roSmea - ~
x ue rtene el alma pbl1 d b uenturo?-
Alloque ete terra r cftenlà y ru l1ro
o pues vidall.o.rad.,ftoeno e a c~ubierta? -
.~ 00 reyl'i tres-urar COfllJle·ne, '
( ;No es el efe'P reyr pretendo
Fl ' - co qne eftaca E .
Tfoporcionad el ID d' u a uene.·
~ fi teys impr: J?,porql1e ,~ndend()
, Nacer llorando pl'a~11~nte VJene .
, . con Vlmr riendo. '
A VN .- 4: GA~A ,rRRA:'
:SONh"TO.
XLIII..
ESta ca-beça'ql1~ndo' ".' ~.Sobre la a vma,ttiuo
C
. rquJteéh cl Il'
. arnç y cabellos p .}~ et[QS hueros
L' or 'lue fi '
~s QJ~s ~Ye ~~{Mia:dD uerOn prefos
.... .... • ~ -:~Z- i "" ...~tu·uo.
~... .: ~ql!~
.,.".
SIde la Combra'de ~~ cuerpo fanto . p P". -Pueno cn.la Cruz)!D ba~baro hOlJU~id.·
Recibe'lJ.lZ para.pedlrte vida, ~.
!,., YidWeJ1la pot tan breue lIanto: ~~
Si la diuina'tiô.\bria de tU manto .
Salu~U:onçcde a quien J~ t~enç ~6da,
Mas es t'alerte en celeflial comld~?,. "
Die fa el alma.q~11;1crcçc-tallt0P' . -, .,
No fomllra4èa c~ 0 '#tpb.r~~uya, ~ .
- ;-- - ....":~ . - - C §~qc!
~v.
. Rim4f~WItI de
lda breue.YlUonal,dexad el arre~
~ a quiêk ha de partir ta prc:llo ..la.
Lqi1~'e",arjo en tilnto que(c parte -
-NQfa~~c ~alnarquieo no te ama.,




r;:N f~fial de la paz que Di(}s'ha~ia
CCon él hombre cempfando fus rigoreS;
Los ciclos diuidio con tres colores
. El Arco hcrmofO,que a la tierra embia,
La roxo (efiaJaua el alegria,
Lo. verde pa~,y 10 âOl'ado amore$,
Seco las aguas yefmaltaron .Rores
El pardo Iimo queSa faz cubria, '
V~s. foy s en effa Cruz cordero tierno
Arco de fangre ypaz que)àtisfizo
Los e1wjos dei Padre fempirerno,
:Vos foys mi buen Iefus quien los dcshIzà;
Ya no ceman los hombre. cl infiemo
Pues foys tl arCQ q~e Jas pttzes hizQ~ .
XL VlIL
Hcbrf: nwrtaI mispadrcs me eng~drai'§'Ayre cemlln y Juz los.cielos dieron.
~ mi prim({!'~voz lagrimas fueron.. .
~ afs! l-qs ~ey.es cn el mudo entrarQ~ .,
La tierra~y la fi1t[ena me'abraçaroD t
Pai1(ls~no piellP pl.U1na me emboluiero~
P(r,ll' hudped de la vida me efcriuicroD~
y '1 as horas y.palfos ~e 'contaron '
Afs~ v0Y- p.r.D6gQi~ndo.la:jqrDada
la inmortalidad el alma a~dat
~ el cuerpo eS'nada,y no prctéde na~
VJ'1 pri'ncipio y 'I.f1 fin tierré iavida,
Porque de codas es igual la entrad.,




'Sino tU cuerpo mifmo,qual efeto
Hara en el alma.que a tU mefa Jlegai
~e Reyno pedira l que faludfuya .
~t~ Ja p~eg.ucs,fi Gon dplcc cfeeo
X~n ce~fl te a~a,abra~a)gozay~~egas
LOs.que fuera dei curra yarmoniaQue c~o ley inmorcal gouiern~ el fueJô1
Vi(les el Càl çonifleccr cl cielo, .. .
y fucede'r la noche~l mediQ dia: :
Los que vill:es'Con trilte meladia .
'Llor:u las piedrasJy'romperfe el velo;
Mortt favlda,y conl1er 'rfe en y~lo
La luz det mundo que en fi Olifma ardia;
Mirad el fol,ql1e la priliOD leuanta '
AI lu minoro "Cuerpo foberano,
Mirad Ja vida que a la muerte efpanta:
Pues con los rayos defu eterna mano
Renueua de fu Templo el alma fanca .
El cinco vezes' fotO velo humano.
-' L r;
Lepë deVega Carp~o. I!J
.1.'. L (.. .
D Efcalço cl pie f~bre la are a· an:Ucnec,CefiiaaJa cabcçta de efpaàQ-uass- *.
Con vna t:aiia~c;mceJ~s verdesrcaG~s:;"
~ al Tajo a~rnan la' fa:mof~~eo.c~:
Ticode fobre·.el cnfiaLdefl1 cm:neot.e.
Su cucrda-.eJ pefcador,j porhaz~as :.
.Tiene el·C1:1fr-Îr que 'cl rot p.o:rilU:fIl~[ iiu
Se derribe a. bs:agtUlS. de Occiàentj:;.
Sale a fu cetto e}:peYlen- tlat dffra:ncia..-:. .
MâlJiO:grà6Ptfc dcil':C~i&o.cefü~· ,
De efptoos que cl} la cana de.cu.afr~nta.
Sacas deI mar del mllndo mi ignoranda,
. ~ÊI piee~I'~Çr~ Riberad~mÙ)14-\4o,





. Ve arma$.fo~ enasJqu.e guip coJgado
De GeD~a\ÎQbre ene mçmumeDtO~
C "3 - CeJada. - -
Lope de'Vega Carpio.'. :0
Candi~QS copos de faor:ofQ yel~ .
. Los arboles- del mont~ el'}ca-oçcr~ndo} ' ..
~ es dio dixo)qttan~o_eftacomiel'1do j
Aquellicor de celdhal confueto, -
rSombra de la v,erda<},cie l~ lu~_vel 0-
~ agora viDe en bl~nc,a niçueardjédo~
~ eS efto-èixo,vioo<}Q cP-q::lO' Ilu_cue,: _
Sobre-las alas dei templado viento .
Debit man~~em~çltoen Aura leUer ..
y oy ChriŒo les1elpoqdeen fa.crameq~~:~'
Ellie e.s mi cuerpo)fa refpueŒa-es brelte,
Enigma el pao. y~l mifll)~). Qios fuO:ento~
SAcoMoyfes cI.Egyptq a~ puebIo~e~~eô-~- Paœo. e1-..yordao fegufo;y ?Of memona .Camio-ei Cordero ycelebro la gloria
De aque1 diui~o general Trofeo,
. Inrlituyo la Paf-eua.con de!f'eP ~. .
De eternizar aqueJ1a dulce hlftona.,
La libercad,el triunfo,la vitoria
FiguradcO:e Pân que ado'ro y creo.
Memoriafoys Cordero, foberano. .
C 4
~~~,~~U~




. Celada es vn efpino tan fangrjeDto~
. .Pluma vn açote en purpulia baiiado~ ~ w
Yn tof~o leno,es efpal~ar cruzado?
Gala vna foga~eftraiiopcnfarnicnto.
Donde.es la cfponja belico ornamecro;
Que lança al fin es arma de foldado?
~as ay qcle vna v.~rgen muelUa clllanto .
.. ~ fon de Chrdl:o capitan deI cielo
TlofeDs'y la. muerte ya~encidat .
.Ea~s adornao fLl fepulcro fanco~
Cati ellas ha'ganado cl cielo al lltelo
·Mato la mu~rte,y.repa(o la vida.
. {...It~ - -
'lZ'\'!e ê! êt\o dixo ~l Ifr~eJita:JViend.0
~e(ientlir el Mannà)1 ouer cl cielo .'
. . -- -_. -S;an~
SAN
. SQN ErO.
. ... tVli '
1 • J '.... ...
LAfama Virgen qt1e~ la facra'y<!ea,.<le Dias foe fahric-ada antes q. d \tiélo,
- Del V-erb0-cncaroe' odgioal modela ...
~fu d\udiofantiffililO herm~fda. :
-aciendo.en la dichoCi G.1lilea
Fuc quadro ceiefUal,eo' cuyo velo ' .~.
oDe ~ela humapa,y de di-uino l,elo'
Dios {os pinzeles de[11 dienci4 èmp e~.
~~c;as,glO!la)y ~~~!'~eCla Pintur~, F
S ue
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Baxa la Virgeo,que baxo dei cielo
~l mifmo Dios:pero G.a Dios M-aria _
o ya Maria de y lefonfo el zelo: - ~
y como en pan .Angelico affiCHa '
Dios en fu Yglefia,el cielo vie qel faelo








De la faJida de otro Egypto fiero;
Pafcua diuina deflinage humano.
.tt afsi camo Moyfes mas verdadero
Nos da la bendicion de V Lrel1:ra mano
~afcl,1a)Pal1:o)Pafi:or)Pan y Cordero.
.'
,,' ... LV. 1
IZ' Velganraz-ÎOlGS4e Aagehts;q endza~
. '-.J L~ pfuma alfoJ cn aIIOos.foberaoos. ?
Humillan nt,lbes protnol'Jtorios canos,
y de alxofar la delta fcrrilizan.
Defde el ci.eIo â Toledo Ce entapizan
Los ayres de <:elefies cortefanos,
Con lidos y-azuze·nas.en las manas.
~ ~ la do!ada fe~~~ ~~~m~~iza8~
Baxa
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-so N ET OJ! ...;
~ - r ':'-' l - 1
~ -LVIII. .",,' ...
Sl ~e piel afperiffima vefHdo, ~- - .El cabello,!ebueIto y erizado..; ~ . "!
A.J gran ~aqtiaa en cl Iordan fagrad'o}~' .
51 ~~ Chnfto le pteguqtag prometid~~­
A vOS,2unque tambien cqo piel cÇ,9i4~1~
Per~ fin man-os coft~o,y-pies lIag~~o~ ~
El) Chr.ill:o por, amores transforma:~o,
'i ~-Chrifl:~~n cl1crpo yfaqgre~pareci90:
Como os l1amara,fi Ifrae1 os. vi-era? 1 -', .,'
y porque la humildad vtÎeLlra fe 'ar~uya:
~ djxc~àd~s vos dcCpues de rjll:o~ ~
~eD Eluda que FRANÇISCO refpôdiera;
=. N? f?y yo Chrill:q,[oy eframpa ruya,
~1 vlu~como yo)vi,ue en mi Chrifto.
, .' - - -- - ... -Cay,:
.. ~~~&&~&
AL SERAFICO PA'DItE
.. 'Sa~ Francifco: .~;:. ~
Al
[Vc~s tanjuLlameme peregrino -Al lada d.eI PintoJ;del firmarnento;
De la primer~ itn~igen fundameuto
~ à (er' :f\lrarcde nuell:ros ojos vino~
Vos que con el"azulvlt'ramariho
De ~nell:roze'1o,y con la Fè p<>r'tieDto;
E~ la çabla lléfuileuo Te-ll:amento .
• Pi:Pfays la hnnûri~idad deI fa:t diuino:
~ pluma os ha de·dardeuidos loores~'
.Qüal humano pintel l'odra pintaros) ~.
Adonde aura réroiicos C'oJores? ' .
Mas para àignamenr-e retrataros, -.
. Vos diuino Patton' de los pintore!;
,AI rpejo de D~8 podeys.miraros.
.. .
J.<imf1sjdcrJ4, de
Foe rolo digno de ~op1ar vn dia
CQn cfi) ~ia dei cielo fu hermorura,"
(oberano Apeles de Maria
Pues retrato la vitginal figura,
.1\ donde Dios rnoHrà to qtte fabia.
LVII.
,PODed".la timpia mefa a Chrifi:o y coma,.
\ Efpiritus aiLtinos.del CordC!.foJ .
- ' De
a~&~~·~!




L ope de Vega Gdrpl0. 2 J
y con fangre par dia derra~ada
De tantOS hudfos fu cimieOto en p.iedra.
~unque con tantoS facr~mentoS medra,
. En o-racia y Fè con Chrifio defpQfada,
y t~ntas ramas de fu Cruz. fagrada
Tienen fùs muros firmes ,omo yedra,
l Mientras que la pcrliguen-~,ilitantel
A defenderla con füs rayos Vlen<:
La lu'Z que al mi[mo fuego tUUO imprefo.
~ 3unql1e parùdo Chrifto pOf.,Atlante
.~dà 1, piedra que la tUUO y tienc, ~
,Çarga en los ombras de D~mlDgoel pero.
JJ..ima.rftcrtU de
LIX.'C Ayga cl hermofo camo cedr~ ypalma'
,Cayga el Cherub,q fue fu naciluiÇto
Con el aurora y mlla atrenimiemo
Don':ie toda poder fe hqmilla y calma.
Caygatp~rdjendo ta vitoria ypalma,
Del monceddexcetfo cefl:amemo
y Cuba la humilda:ù al'mifmo affieDto
A vos Fracifco humilcleen cuerpo y alma:
Si al Cruc'fixo 5erafiA'diuino -
Bolueis IQS rayos,foys efpejo ct r'o
Tao parecido q;uando en vos fe mira,
~iyafoy's-SerafHjyal jl1fto vit:lo,
- Subtendo a,rêt (Je qne cayè rep~ro,





A Yllq es cî piedraty fu cabe~a es piedray fobrc pieElra fuene eila fundada,- -, y con
SON ErO.
~&~~&~~.
A S~ÀN, rED' '0.'
martyr.
L X Ill.
LopidcVlga C4"io~ . 24-
pias que 'del blanco 10 que Dios!abia
~ Tiraua con de(heza foberaoa. .
Errana cl hombre cOll'lualicia humana.
Porque la mira contr,a pjos p~nia;
Era de entrambos ScbaL\lan el elerco
. Blanco cn.vn tl'onC<l, dade ramas hechas
L~s flcchas le dexaron tan cubierco:
~ pudlo que a ma.arle yuan derechas
,~do de D,i{)s yno deI hombre muerto,
qen las flechas de Dios ropip!us fleGhas.
(Z ien es aqud Atleta efdarecid'o, ~ raie de la belica P.aIefha,
1 Coo tres coroQ'as cilla mano die{lra
. y el m~~o n<1gr~ np.ur.puJa :efiid~~
....,1
•• > "RimaificrtU de
De cnto facrificio verdadero
. El humo fûbe en olorofo aroma .
C@lot de rofa en las parrillas coma'''' .
· Sazon le ha ,dado amorleruilde ~ntetb~
B~eIe a ~elor Arabia yHemisfero
.d,Ë-llc Fems fa candidapaloma.
Ena. fin cora~on,alfofe prello) .
y que la buel~an de otro la,do aoifa .
· P:lra lIeuar m~lor el fuc(to J'mp fT'AIr. ] .' b rellO:
nge ~s IJ a mefa le .aueys puefio,
pezddc que la carne coma a prillà
·q al mas Chri~iaoo Rey efpera va hueiHi
J
1TFlrlauahDidos yel hobre aH;lancoVll di;' l
r' ec as e amar y cl Id J
J-'or ver qbien de los'dpsee~rue ~d tyrana
,~ata~~ ~ !~ ~~~~!.~! ~jg~~~~~;ana,
- Pt°S:
, Rima,rficrA4di
s .~ence y triunfa,como viene h'Ctidot. ~
Si vienè' herido,:como cl cdnfo mue!lra)
~ees noell:l imagen.a la viŒa Ducllct
" urel fa'llgrieoro 'f vencedor vcncido•
. 0 folo Peregrino de Vtr0113,' .
N,egras y bJant:;as armas,fangre.y palma
No plUe~ranqq.eesde Pcdro~peifona!
Si faogre,IHaurel tc'cuuo en calma, .
AHi repart,cn tO'~'qtle Dias corona .• -
Las heridisal cUerp'o~eIçriunfo al almaJ
'. . ~
., LXIIII.
POr' cerebrar,0 o~ingo fober.ano~VuçHra ~e.cb-~ejor,Pedro diuino;-.
.A.. cantar a Mi1~n el Credo vino)
. Llellandole cl compas de Dio,.s la mano,
Echo er! efho~a VJl~fti.o cani:oJ1ano
Tanalco QJ!crapuQto CD ~I ca9tino,.
Que los caros cetefres que preuico
Fueron id"S~éOS -dei aceoto humano:
Enrrofe pOf la IgJefi~ la heregia,
Por fl~Fpender'..on peninaz denucdo;
Del rtlufiCt>.diùino.la armonla.
, - -". . - - - y el
~- -
Lope dl 17egtJ CArpio. _,ff
Yel Cifne fan·tQ·"oo el ,"!fino dedo
fit\'qUé cf Euàhgetio dl,ho auia
Pues tlJuo"anta~a (61lfu fangre cl CI:c:do.
LXV.
PEdro voo vez que de ta cfc:ucla vinoComo rieroo Dauià.ce~io cle fuene
La h6-nda·& ru fè diuina yfuen~ .
QlIe hi de trèS Jazos,y de va lino;
~ quando Goliac cn el camiao
!Jeôib rel1~rlc con violenta muette.
De los rubies quc en la tierra vienc
1 (Fionrèi rll t'rente circulo diuino.
1\1 palI'o de Milal1làlio cl Gigante
Contra ~ pallor que un ~enerlc miedo
te poCo 'ct' pccno,"y la vcrdaJ dclance)
Baxo lafangre a confeffar cl Credo.
y fuc Pedi"o efcriuiendo tan conLbnte;
~ pudo derribarlc con vn qcdo.
LXVI.
Edro a la làngrc que 'por vos verdda
Monar para Cg fè taota firmcza, ~.





BVfcaua Madalena pecadora. .· Vn hobre yDios,hal1o [us pies yen ellos
4 Perdon,que mas la fè que los çabellos ...
.t\tafus pies~fils Pjos euamora.
_. - - _.' - 1:) 1. De
.- - ....
Lope de V ega CSarpio. 20
Hatieodolç dos ml1roS de diamancé
Qllê a Egypc'o emboté de J.a efpada el cor
Ni que el pdigro al Pefcador reporte {te.
Para ferlo deI barço militante,
~ DIaS Je l1ama porque no le erpante,'
y eCU en la orilla el fol qalflbra el Norte.
Pero que tienda de Domi~goel manto
RaYLuudo'Y pa{fe cz.ncima el m4r pl'ofudo
Esfè que ha dado al mifaio delo e[panto~
Pd~d~Profeta elr~ Iordan fegundo,
Veral110s Reyes que fe cicgan tanw,




. Ofreze la Catolica Dobleza
La limpia fllya,a yue.firos pies!endid~
pe las quatrO azuze,n4s.guarnczlda
Que dexo de Domingo la purez3a
EHa juma--os e1igc PP! ca~e~a! '-, 1
Pudto q~le la..t~neis tan dlUJdlda;
Tended vu-<:fi.ro çrucigerQ J..39,aEO
Capitaq gen~ralddta milid-a _
Gn-e liQutra -«1 fiero Apofi:~.ta leuanta
la f~e vlllefuamuert;e ex· RI~-raro.
Pl1~S para el trlbun,al de fu jufiiela ., .
Hizo las.g.radas V 11efl:ra[angrc rama
J ' •
'_GtU(Ql~ 5~~"L(ittP., ~. -"t:P.,' -~p"
~~~~~:~~~~~~~~~
Al-S.' R A y M VN'Dq~
Nl Oe'g rnudio qù"e IfraeUasaguas c'OrtèDel R lbi~ m'"lr,-li .Y-aMQ.y-fes deIai~te ,
. '. _. f'" Hazu:n..
~ -_. - _....

Lope de Vega Cdrpio~ .
y que las piec;as del contrario a~eque
y el alma dama eo cl poUr rq e.kaque
Libre de rretas y peligros faqu~,
~Iquieraque fu nobre faDt~ i!1uoque:
Procura el negro Arfil qel bom~re peqll~
y con fus treras ya le pone apique,
l)orqu~de la piedad la oIiLia r~ql1e:· ..
Mas Roque haze que el bordon {~ apliqlle
A la efpada. de DlOS,y el l'igor truc;que,
y que fu Cruz aoChrifro fignifique.
LXXlt, .
OEngano d~ l.~s hombres)vida bre~le;Loca aoo1:>1C10n al ayre vago aGda,
. Pues el que mas ~e acerca a la partida
Ma.s confiado de quedar re atrene:
o Ror al ye1o,à rama al vienro lene
Lexos dei rronc'o)(1 en lla:J'~ne vtda,
Tu mifma eflas diziendo que creS yda,
""Que va~id:ad iu pen[<J[piemo muene?
Dos partes (Ill moTta! flljctO encierra)
Vnaqlle te derriba al baxo fll~lol
y Qtr.a que ~e larierra-re de(herra:
D 4 'In
X Aque de aqui con etle fan~o ltoquePefl:e cruel,que quiéreDios qaplaque
Ell:e bordon con.fu dillino Xaque .








La deI fegundo con piadofo intento
Fue de Martin,que con no dar la entera
Dio embiâia a la que cubre la aira e, fera,
y tiene al mjfmo fol par ornamento:
QuaI fera def1:as dos la mas prec~ofa?
Pero la de Mardn fera mas bella,
Aunque e~ fa de lofef cafl:a y hermofa,'
Porque fi cubreal mifmo Dios con ella
Ya es capa de los cielos milagrofa,
y la mayor,pues que Ce encierra en cHa.
-. RimAJfltçrdJ de· \
Tuim~ga de Jas d?s el mejor zelo, .r
_~lel Cl;l(;!~qUICn: fct";tÎet'ra en I~ ticrr· .





O Vida.~d~.:mi:Ylda Chrilto Canto>. :. r·A :dô~~ Y9Y de tU h~rmofnra hl1yeél~
(qQU'lO c.s p9tEbfe~que tu rofrro'ofcnde ~
~ ~~ mira ba:ijaàQ en fat1~.yll3.QtO~
A mt MiflIiq .me do.y.. cQnfufo e~nto ... "',
~ -!>,~;ve_r q.mçC91f(!)~Co.iYnO Ô1èenm'~oJ
Ya eJ. i\.ngeJdc·miguardaeftàdizienëto
~~e auerguence de.of-eaderte tlnto.
Deten con clT~r~ n;lanos mis perdidos. . :.
Pa(l9.S)mj dulc~amor,mas E1e qu.efuérte
L a~ pide.ql1leo las daua con las fuyas?
AV DIOS adonde d1:auan mis fentidas
:. 'Q~lC:dalt efpaldaspuâe yO'boLuerce -_
MlfaQdo en v;~a €ruzpOl mi las tuyaJ.J
~ , ',~ '. - '. . A L A
~~
Lopc'iJe V ëgd Càrpm.. , #>.
• • r ;:.~..~ " JI
&a~~
4 LA ~B. ~~B~. Iflk
-- . refa qe.kfus. _'
.s-'rJr.NETO.
L'XXlnI.
D Axaua dellÎubi~tQ Car.mdd"·' .
ID ,.-~a fabia 4fp-ofa dé~aba1~eYf.a.h~· . 1
rAI ocurfo dcl R\1M\\e·ayrad~ :filQ
,La ofrcl')~}l·a~) yel?tadof6 ~~::- .
Del mifmo.-bnul,y âun'd~l cido Itfueio ~.
,·,pu.lS$tbtx~e'-AJba·elfol;dcl rtWte illkn<>
.Teref~'ilQfrre cuya:lengua y 1ll:-ai1<J. .
.r- Templo las 'fras dd Qyrado ~iclo,
DefeooJafe Dias poda piadof~ .-
·efrèndll de Jos frutoS que lé {\)f.r-ecçJ
Hijos de Cu or.acion matélui11ofu.:
El mundo mUè~çeo ella,d m~nte crece '.\
y (omO reyoa cn Dio:; de.Qhl'ift~ Efpofa
Eo'el,çarto~Qtfaa{) refplandezcô .





EL'aue fan~en cuyo picQ a!ido '-ViÇJ elmu,do el amo de la p,az. humana;y a euyos pies ,el cielo de Diana -, -
Sirue de trono aunque de fol ve~ido) ,
Con mas [naue rIDas fut~tfonidp ,
. ~ el A!lra. al Alba,embuelta en nieue y
Bario h,nada en dulce tramotapa (graba
Las Alas de oro al Carme1it~ nido:
Simon nueuo Elifeo Pafl:or famo
Ado~ando la Fenis deI Carmeto :
Efras dixo [e~an las ~Ias mias, .. -
AGa la fimbr.ia deI cele!le}lllmO -
Farmando encre los dos e[cala~l cida j ,
Hafia qlle buelua de-fu carn) 'Elias, .





A SAN I,rAN EVAN~
gelifla por los Imprelfores.
LXXV.
SON ErO.
rA Gullu)cuyo pico foberano -
" Banado en las corriemes cclell:iales
0[0 tt>car los candidas vmbrales
~ap~nas mira el penfamiéco humano:
F:01S â qUlen el Barbaro tyrano . .
.Pen(o abrafar las alas inmorcales,
.;. -De euyo fuego a' nllella vida fales,
La pluma de oro en la dinina mano:
Eflima los afeétos que recibes, .
Del Arre de Imprimir quando re[umas
La grandeza deI Verbo con quien viues.
Pues d~ tu plum-a han h.:cho camas plumas;
Que'eternaméce efcritlen ·10 que efcriue.s
y de tU fuma inumerabtes fumas;:. . .- ..- ... , . ~ . - A SAN
A ~AN
. ~
' .. _..- t ...
LXXVIII.
-
.T A m:J.dre de las ciencia.s,donde ~ .~al]~os
~ Verde laurel pOi' .VD1COS p"lbbca,
.' f)O$ 'Gorderos al cielo facrifica,.· _:
Pril~idas~ya.dC2 i~~erabktîallt~~:
BarbJira"-mano entre dlCho(QS ~a~ws .
Hierro queia-fu.matfiJ aphc~. ,:: ' .• ;'
y la-ribera defus p-Iantas rica - "
Hill100S ~tcielo o.frece en'vez de: l1~nt.Q:
Henares lanimado,de -qQc d'entro ~.
• • ' 11'De [us tern1lao"S Roma~~nuaf pro~u~ :
Salieridolc :dos nmQs al CD'~cntrO " Ct
RômpiO la~a:rgen,y Ia-~atlf1'4rnra- . .:;::'.:{ "
Beuio all\-tierta 1 fCu.r3d:à a ce..'o~r-<.l· ~
Le dio ~Q afcnas de-'ot'<l repatli~.1'. :
LoprJe.Vega C"rJ!iD. Jf
a~&~
rA s. IVSTO Y, BAS_TOR.
s_ONerO.
~~~~





Q ve biélilfe ,ce ha t1e v'Crr;tiiui~o DiegD~e'tn Aleàla eltudialles Teoiog!3j
,P!t,lt:S tap diuinll Ca'c~dra. fe o~ fia (
D«!{&ea d,@nde oofe~s '·etras de fuego,~ "1
Mas como ~i~ t~f1 GMq,li foiSJcgo: ... ~
Pu~s dOf)dc Mat:llros difpt'ltan Von dia'
De,ul'l'tos-'-argu . -. os 1. l'0,rna. --
Oontr01!lcrtioA.rcfoIU1ne.Ia(!ge~ " r
Teologo faJH\es ,admir;able
De VD,}il?to, cuyas ojauniugf'ofas- ,
Hazen ~ ,YI) 'al~a èn1:t>àa.s ·ciécias. h~ble~ j
y eorre Ja$~que·fibejsmaraumo{as.,
.. Mirad i)'fofS Fita[afo notable
Pue~ ha~eisentéder, que el pan es RoCas.










Fy~ cel.eb~e lae"l,porque la fren teA SJÎ:ira paŒo con atreuld-a"'
Ma.no,y el c1aûo de la fuene heridét
Seguôda pied ra' del nafior valicnt-e
y Eng:acia [apta',porguc heroycamel;te
La tlerrJ fuya de hlnrel'cefiida
AI clauo de vn tyrano dio rendida
Se.rà tarnbien fam'ofa' etérnamente~ ,
~~10 irnitar Ufll qnerido e'fpo[ot '
y 3uoqne e111111riè> con tres,y cHa tonia
Vno folo en el tranfito clichofo:
Los dos que le faltaron aqueI 'dia
TUllo'e_o el'coraçon tan amorofo




1T'"\ Iuino labrado f1hooor de Efpaiia,
J....J " Que a' pdàr de la a~rbal'~ fiereza
Tn~~(l;es en.las manaS la cabeza,
POl' no morir ellia herèdad ef1:rana,
EI.exerdt:Q mtler.NJa n1o'mana -
de cuerpos t'rol1c<)'Sltan~afortaleza
Admira yda lug:tr aJa nqueza
DeLvliefln,'> inG.gne,por t:lO aIta hazaiia:
M'u'ertos rc-rpond~n a quien habla muertO,
y la pauta de"tales ~il1dadallOs -
De mur'Cl a muro a fer [epulcro viene,
'Oichofa Zàragoça por .L~mberr:ot .
~ dene (ll cFlbeça: par fus manos)






P'Viieron los AFmigeros Gigaotes,~ Vn monte en ocro Ror fi.lbir al cielo;
: ~ la foberbia que produze el (uelo
Eogendra penfamiclDco~ fcmej:l.ntcs.
Mas qnando de fl1~ fnlgiclos diamentes
-To.c~r penClron el celefie velo
. Cayoron cao Nébr~)tb)yel fuego en yefo
Sepulco fus ceruices arrogances. -
Vos Gigante diqinosde orro.modo
Subi.s al e-i~lo fin que ~i paŒo oS'tllerça,
-Para alcançarlesla que mas le irnpide.
Pues le cencis fobre los ombras codo,
. Queauq él Reyno d~ Dias padecc f~c:rça









A Ntonio;fi los pçz J fmnergid~ .En el centro dei œar l'ara efcl1charo ~
~.lcao las [renees a los' arres daràs. .
y a 'vuèl1:ra Villa voz'pr~fl:an oydos" .
Los que viûiçren detazon veftidos
(y mas quien por la patda delle amaros)
il ln dlllçura de eGos hechos raros
~ mucho qne fil Cpen dan los feotidos?
Ya CHl el Nino D10s l{)feffeg~ ndo
Pareceis entos braços,y el fc ofreze
En fig'tl·ra de :lmor)qu~ 3inor profondo~
Tanta i.e h.umHh,y tamo osengranâeze,
.'"~ pbr.qt1C parezcais tan gra{f-e al m1ldo




Pero con viua fè t1r~ndo. al blanco
Que dl:à cubierto,lo encarnado crea)
y en cne blanco en que la vina. eme1c'o
Te confidero mas galan y ft~nco:
,Alaui los blàncos âcëiaéOl:es cubren
::Ercolor encarnado de la Rofa
~ tU cogH1:e deI jardin Cellado;
Pero C0010 a la f~fe le defcllbrc;n
Conoee èl '3ltpa~ut te-vio lasefpofa, .
Pues dixo'que cras blanco·y encarnado.
~
T Qa. s te Ein tan ~m.c;~rpado y blanco'. EJpof9 d~ las ~1ii1a~)'D tO Veq
ll;1an ÇQ nQ l~S qucnu;nnr ~ mi ddIéo ..






• J l J ;<
N- Yeu..o Ce.r)t:tu \là ;rida,aliem,o 1:UC110Senor QS'.d,:uo ya,paes reduztdaMi vida, a vli's,es or.ra nL1eua vida,
D~ talmaner~~qllè. mè haz.tHs de nueao;
- -E De_ . 4. -
1
C
Oma pôdrd~Sêô~. .qt.;0Ii 17qoeretos
. -Quanta defl~o .,r. po erJep.ur, s.
~-lagriroas)que '\fci8:cJ: que fuqJlrps
Derraroar.e.;téUd c,d.are ?Qr v_èrp§~
Qlle requiebras diro paM moueroS. . r
y de tantasf' . t;k[as d1ue:rt~ q~? J J:1
Coma podra 'rrli atm:\. r oc.birP§u"
.Siendo tan impofsible merezeroS?
Corna las tierna,s q ~~ -que os embio
Podrans,Ieflls du1cifsimo)obligaros',
Ma~ que;'O-$ Elr~g!;1tlçRJY0.sq·ue· defC1a~io!
AmaI'oulUi~~AlY IJl.P:pn~g.um l'QS., • -' .
Porque el'lllpgp,cl!;·al1m~oG Ie.ftls roto' t
Be;rna~do.>di~qt:}c~sl).1io modo ;\maro~ (
LXXXVIII. '
COn are[uncion ae belico foJdado~alalJ fale yferoz Pablo :ltrenido,
~~~gqr~enla cuenta no Ira.caydo
Caer~.mlLY p,refbo dei primero efiado•.
Adonde.Pabip de foberuia ~rtnado.
Para queaar'con vna voz vencido?
Seguid las letras)~onde ~ays perdido~
~ aueysftlt;rWt (Jotor deI mayor gradai
rA unque v~~Qr vueCl:r,~ perfona encierra .
No es ble qQ..e nadl~ contr~ Dios'prcfuma
~ dara con Jas 0lOS par la tierra.
J...a Ig.lefia efp'cra vllef1:ra doél:.1 fuma,
1'11 lraét que no fois vo'spara la guerra;
Dexad Jas ~rm~s yr.omad la pluma.
LXXXIX.'
BA~aua con {us,~ândidas ouejasPor el valle de Ar~~ l\.~~.b~l ~<:r~R~.ELoro put"o Y'lal''U~fe~ fofa • . , '
Mefdan40 lasn11:xiUdyged-C:J'3s. ."'
ElIas lamierttfo a b 'eàfl:al tas tej~s .
Y.clla tniian~ el po~o ~ù.ydad'Qr~ . '.
Anriêifofe aieua.n~ar la I~fa ' -~. . }:
El que flÎèfmarôraz~{).~r.~,l1t~jas~"
.Beoio el g~ado calurofosylüeg~__ . _
Diutabtfod-(:p-az,y pO!'~j<>'~· .
Lagrimas :qtteHaro p~rdid'O ~~G~g?t '
Muy.ci.cmofoys Ia-coo,tan P!.~G:i?enoJo$?
SiqU1: en lIegandô al eoraçon el fLJ~g()
~. :La que tiene.,de humor fale a los 0Jos.
. E ) -. DE
.~
L()pc'r1e-Vcgit Carpio. _.. >17
~ efcufa te ~3:ra mi-feri~l~ic:o~~; '.~ ~
Per@ con 'i:u:plcdad la mas ~a:~âl~
HaÎla-en t.u peênodu_lce ~eoglmlento.
. .... ~ - ., .DE ·RA·e·HE;L~··~r lA-COB.
,-. -~ 'i~~Nii;'0.' "
, RÎ1r}aJflèrtU dé ,-
De .nuc?-O ~lalma della vida os deuG
Aqu~llacon Ia-fangre redimida.
~·ëfla.coo la piedad,pue$ de perdida:
AI refpJandor de la vetdad la lIeuo;.
~a-da:~~ ya la \fÏd~ que~p~rt~d~
Se VIC d'tnrok Sènor,que trJile eRado!
Lueg9 ha fJdo oira vez de vos criadâ
De fa nada,S,iiot me atleiifaeado '
A nueuo fer,que fi el peéado cs nada
En nada ml' boluÏ"~r cl pccado. '
X.CI.-. ;~ \
'" y. ,... t:t - ".;'~ ~ .i .' ~,·S· l qblfé;li-ld~~q~que ~r'or' ~ea:..rjble)
~~!f11pfu!a ~ort~l,~~o Iglioraua. ,.
Lé ~llY~ çc!ethal,pÙè$.<me~nre6au~'J .
Le:> -tn~~fible.Scfior ,pot'lo y: Gble? '
Tu glona etCrllO Dios incorruptible" :_
(~~do Idolos humano,& fabricaua :.
Coma gentil y barbaro trocaua' . ,...;
En.jrrrtage~ dei hombre tQ.rruptible.
Ay Dios yqoan ereuro quetcnia. .._
.Ento~èsfi'!i tUrhaQ0 e'mendin'liestD' .
SUl, ~cr.Ja fuz en ,~ ~ita~ deI dia. .
~
Lope de, Vfid Carpio.-
. -
xcv.
Formando-BatuelcafiiUGS de.0W. -En los camellos Arabes gigantes, -'_ .' . - y fo
XCIIII. ' .-
Y0 pagare con lagrill:\as la rifa, . ~ ... ';l ' ~~ tuue en la vet'dura de ~!S ~osJPues con tan dec1arados defenganos-
El tie~po)Elifio)d~ mi error'me auifa,
Hafl:a -la muerte en la conefa nfa (banos
De vu ol~o a quicn dio el Tajo ete~nos
Efcriui vn tiempo,am~ndo los enganos
~e mi tcmor co~ pies de. n~eue pifa:
Mas quefuera.de ml fi me pldlera., _. .""",
Efia.ceàula Dies y la cobrara; ._~' _
y ci olmo eotonces el tdl::igo fu.ra. ,
Paro yo con elllanto demicara
., Hare Cfecer cl T..ajo de manera ~[
~ fo10 quede ini verguen.ça clara.
DE ISAAC'1 RE'BECA;'







,SEotacl'o eGaua"~I Padre,de las gentes
" 1 A los vmbr,1les de fu cafa vn dia -
.' Que en la mirad deI cielb el fol ar.dia
Quand<nnirdtrès Angeles prefeDteSj
Las maDOS que defpues tan obeâientès-
HalIaron el cU'chillo yla ofQ~ia ..
Iunto(arraja-do por 10 tierra Fria)
y duo-; los v.arones emtl1cntes:.
ParasSenor,aqui come ydefcanfa
Debaxo de!ta [ombra entre eflas flores;
Si con tU graciami hu mitâad abonas.
Lauaos los pies,eI agp3 Ç.orre maDfas
Mas como Senor dixo y no [enores?
Porq:ad?raua in Dio~ ea tres perron4s~
~ ''')
, XCVU:- '
ANge) ~ ~r~çJ?~l1grp ~s,a~r~j~~~.~. -.. ..~p.!l9. ~ 4~~u.-_'!f=J9ad os ~t~e urt St
Sup .J Q ~iJe ~lt~'dd{}~Mr~cW:~s" .
~flÇJo C9Q: t~ rig9:r ~. pr~.dicaftç!~ N'
'.1 . _:. ~
Lope:c/eJ(ega C~rJ(e· ' J J}
~nior le ha qa~o ~n, v,oS du1cç repQfo.
~ aUi qui,ç, ç ~iuir y e~'3J' prefent .~
~ nadie ama~~ y. e{\Quler~ ~fçn~ _'.~ l
Si fl.H~ra çomo D~o.s ~~n:podet<.>lC:t .......
Si a quil:;o pr.egunta al m.dino DlOS'9 ~d~c
. Le PQQra b~l.1ar, dcfpuc$ det blanco.~eloJ
En ;uelho fan~o coraçoPlefpo~del, f
CuO:odia fQi$ rnlentras. gozals~eJ file10~
. y pues que tOd9 Dios e_o et fe ~~~on. ~!
tdayor ~eDeis cl coraçoo que çtÇts:!oo_
, , Rlm~ ficrttirJe '
Yfdbte ~~s-.~.~~i~s Elerances
D~ fà~,~obzellas el hondio cora




G~oados y pa.Œores cin:utl(HlntCs' .
Dèfd~ Ja Man,ci ueja al rubîo toro':'
Ifaac adelantofè al catniliO ' -
Vip!~lal:ioneth virgen,y dei mànro
Hl:zo reho2:o al rollro pèreO'riLto.
Exemplo pàra 'el aJma'(éfpbfo rancoJ. '
QU,e qua'J?ü vos..'Htpis e.r~Pal1 diuîno





. .' xCvi, -
GEt!udi.~ ii,:n'â? 9ios raQ a.n~orôtoq en~ en ç:1 hobre RoI' amor ~rdiéce
y el h~?ré,eD el:) npe,sJrlUcho qapOrelJt~
Tap abraCa(fo cora~on'fu e'fpô(ê: ., ",
Amor
N o efpantà al [abiotpi ha dt Ce.f ~em~daLa ml1ene" q amenazaI? variOS cafos,y por la breueda'd·de nueŒros pa~os
No puedo ç(tar lllUY le1'o~ de la v~da)
El fueno es Vl'la muene anDq~e fingld3)
~.tiene como el [,?l tamas Oca[os
. De tierra [00 ondhonnortalc:s varos.
Cou poco goIP.~ quedara rom?ida~ ,
La,vidl flllé muy Jll{lO que e!bLlureife .
_ En eftifÜ!peoiion,porque e.n conclerco
El temor de là rnoerte no~ p.l.tfic{f~
Lope'de Vega Cdrpio~ 40
1\JÎnque [ois cuna de fu ~ucrpo tlerno
Del Alba virginal reZlcn n-;lclde h_
DdperU\lde Iofef,fi tanto oluido ~
No le difculpa Vl1earo amor Paterno,
Mirad que ha!ta los Angeles çfpanta .
Vcr qué fe duerma el fot:refpIandeclentC-
En la mi[ma [azon que fe ICl1aocï1,
t>exad Iof~fqu fu carrefa intente '
- Porque defde el péfebre a la ~ruz Gmca




Notable exemplo a los demas dexalles
Luz fobre-moDte,y no lifonja fui!l:e'S~
~ pueA:o que deI pulpito cayttes,
Al CIelo embuelta en sagre os leuaralles'
Angel fucel gran Baurifia,fi en la vill:a .~
. y en la v~rdad le fois tan femejantc,
y e[~tha-blto tan pobrc y tan eA:r-edro;
Angel no :s-mucho,pues murio el Bautilb
Por dezl: la verdad~que vn ciego amante
Por la fi11fma oeauon os paife el pecha.
~,~~~~~~~~~
A S. IO~EF 'CON 'IESVS.
, ~or~;idoJen los bra~os. 1
.'SONET'O.
l Ofef~om.o_pod~a cener gouierno:~l tlepo de: qUlen Padrc y'Libre ha lido;
51 èp l?s bra90s teneys al foi dormido
Pl~~S (~e~~ !~dapor fil curfo ece".no




Par c!fo hiz.o Dias fu fin incierw
Paraqll.émienrras mas incierto fadf.:
Mas'ccrca nos parezca de fer çierctt.
~&~~l\. .. . -,
EL ALMA A SV DIOS.
SONE'FO.
" C.
Q vando.en tu alcazar deSio yen BethDe ~u Canto Dauid [cre Abifacl
" ~aDdp Rebeca de tu humUde Ifaçl
~~ndo de tu Iofeph Jimpia Afenedl!
De las aguas (aH comt) laphech,
De la JJam:l voraz camo Sidrac,
y de Jas maldiciones de Balae
Par la que fue bendita~n Nazareth..
Viua en IerufaJen como ocro·Hafub
y n'o me q ede en la ciudad de L~th
Sabiduria aterna,inmenfo Aleph.
Ql1~ nI que pifas cl mayor Cherub
y Ja ccruïz eolazas de Behemoth
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'..
os bc;Uos oj yel.defden ty~
rano,
.En .gracia y her~<)[ura pere-
grino, . (mana
. ~ mataro .mejor de amor h~J
v:'llorarpD mejor de amor diuino,
Aqu.d m.e(h·a~orplio(eos [~lbera.no '.
. De YQ a1ma efcl1ra~a vn Angel cnltalmQ
Oydelfeo ca~tarlfipl1e~eelcanto
EQ num~r:orponer tan tlerno lIanro,
Tu que podas1'iheras dei Letheo
y las Fili~a bella defcuydada
Del ticiQPO ydcl cafHgo yal deffeo
Dinde hlyela.de la edad dorada,
y'a q~e-cn Ja feoda celeL1:ial te veo .
De,aq~1 b:arpato a or âefengafiada, ~ ,
~ no es poco admidrJos defengafios.,
Herm9f1,p.a.:f!la~~ ~I! vc es a50s.
" .iC._.~__ - F ~Ore.
Rimaf fàcrtU de
9ye el ranio exemplar,la imagea mirA
ForcentoCo rnilagro de herrnofllra, ,
De aqlleIJa que te enfe~a,y que tc intpiri
En tal n~che de c:ror lumbre tan pura, .
SI la fragtI memona fe conlpira
C.o.mra tu .intento,y en las armas dura~ 1
Flhda a.qll1 las hallaras diuinas .
Corriendo a cfie rctraw Jas cortinas~
.los dos con'atencion mirar podemos,'
Tu fa vana hermofura,y yo cl cDgano:
Pues enror;ces de error fueron ellrCInaS: "
Co~~ ~gora Jo fon de defengafio
l
.
Agm el.exemplo de IIarar tenemos
y la dHtancia det prouccho al dan;
~,efh ll1z,eUe bielJ{Y ef}e,conflleio;
Dexo a los hombres la piedad deI cieIo~
An[t's feys dias -de la P~fc[la ViDa
A BetanÎa leflls,donàe fue mlrerto
Llz:J-:ù,a quien el mifmo Rey diuino
~OllllO fegu.nd,a vez Giel alma al puerto,'
En :l..gradeclmlento del camino
P~,.r l~~1Jchaspartes afpero y deGerco,
lvlleucras que iYfarca la comida ordena
Lallar fus pies propL1fo Madalc:na... . - -----. --- ~~~m!
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y com~ ya parece que f.lbia . ...
El camino de encrar a v.erfe 'en eIlos
. 2reciofo Nardo que mezclado auia
Con lagrim~s de arnor v~rtio P?r-ellos,
: y como al CielO por los pies tenu.
. , A{ir le precenùio con lo~ cabellos,
~e~tre Jas plantas del Cordero Canto
HiÛcJ;'on oudas por el mar âellIanco.
A la ocaf1ao la antignedad pintal1a,
~e al Arnor los cabellos of-recia,
y aquirMaria ala ocafion le dalla,
PCl:rque cao I09cabellos'la cogia,
De iuerce 6}ue de Dios afida efrana. .
Con 10 mifmo que pre[o a Dios te~la~
Que quiere Dios quado a ofrecerfe \llen~
H allar dc....qne k1".n er al qne "le tiene.
Camo Ja condicioll de Dios fabia,
. y el intercs de clar v'no por cienco,'
: En vngir~mbten gano Maria
Si en los caoe-llos fe boluio el vngLlento~'
LIeuo de mas el precio que renia,
,De que [ulliera ernbidia el cielo ateoro;
Viendo los pies dei fol en [us cabellos,
Pues hizo cntQnce.scparalelos.delios.-------- .. - -.. ----- F 2 El




La ~Jfa coda el Nardo aromatiza
Los combidados Genccn la fragancia
Y:l1 f.11~0 AP.olto.l la codicia atiza, )
Con la ImaglnaclOil de fu gananc' .
Aql1elta perdicion defautoriza la.
Pues fuera para pobres de imp~rtan . .
N aefiro Maefiro dizc,y mejor fuer~la"
~ pata repartirlo fc vendiera. )
No p.orque la Iimefna le cocaua'~
NI de los pobres la pieda-d monia,
Mas porŒJue fue ladron,y 10 que hurcaua
En ocultoS bolfiJIos e{condia
De q?aocos oy que la picdad ;laba
CllbrIendo la piedad de hl'p fiS l1:' , ocre la,
e e ltmde ~o,? fingido y tierno pecho
Ta,da ftl cartdad a fu prouecho. ,
Tu pue~,a <Iuien pefaua de què vngielfe'
PreclO{o Nardo el pie que el cielo adora'
~ fin ceDer pudifie que no fudfe '
/. El que la tierr~ vitupera agora,
Porque te la(hmo que fe le dielfe
A Jas plantas que cl fol con befos dora)
.Aunque .tn.cjor d.ire gue deJ teforo .
De {liS dIUrnes pies r~~!~<? el oro.
Lepo'de Vega 'C4.rpio.
Si (iempre entre vO{~Cr0S IJ. pobre~.a
Tendrcys,oo amlldexalda~Chrltl.ocilze
I?a~aqBe el :liJ de l11a~'or,trift~za
Mi fepultlJra pobre folc,oize,
Mas camo combid:wa la grandeza
A quieo ninglloa dl1da contra île
DeI. milagro de LJzaro la gente
Entrofc por las puertas d1l1gencc.
No venian a ver a Chriflovi~lOt 1
Sino a LazarQ que antes vJ:ero~ n111crto,
o error de los mortales excefslL1o,
En que puede parar tu de(conc~erto?-
Al que le dio la vida pueblo altlL1o, . ."
No miras fiendo Dias coma DiO: Cle~tO,
y el h6bre a quicn la di.o tU engano ~llra)
Mas el milagro,qL1e el au.tor te admlra~
E~tra la defi<!n.al canalla jl1ntU .-
y. entre Its combidado's Je fe'ilala,
QJ.1al dize ~ql1el de la color dîfuoca
A quien lefus con Cu perCon3 ygl1ala,
~1 admirado deCde a fuera apunt~~ ~ ,
Sin tocar los vmbrales de la fala) ,
y quai de las c.1be~~s por enc:ima,
La mano de(cortes al'btro arnma.
F 4 Q.u~
J_ :..
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Ya de fu injufra muerte el prçgop fueQa,
Ya lleua Cabre elombro ~l.c.ep~rgfarlto __
Ya el aue celell:ial de gr~cl~ IIsna
Va lIena de dolor1congo]a y Hama, .
Sus patras va ûguiènda M~dalena,
~ piJede caotO amar paa-ecer.tan~Q,
Carl tat) tierno lIorar l que par~cla -
Que [010 por fus çulpas pa_dccla.
Ay dize mi Ièfus,TI yo.penfar~ ~ co '
Ver d\:c triffe y Itmentabl~ d~a. . . .
La vida,el alma tn ~uea,ros~l~~ de.x~~a,
Mas qtiien-dOdùc vlUio mont pgd1a,
Si{e pl1ede de \lbS ~ol?ér la car~ .
Per confudo a los Oj~5 de M~tia~_
~iefi 1h~mita por ~os,eô ta~~() dt1èl~
Mas bufcà (Li âeltit qt:le fu coawclo.
Es' poffible Sç=u()r quê os ~an tt"~1d() _
A tales paiTos los que dl perdl~~'
~~ !il!::l~d~ CQmf) [ois ~l ofen.diJ~ "
Vais a ofrecer v,ud\:ra inO~llt~ v·l:d'3.
Yo que .d.e yuefira [nuertè.Qùl~he t1de
Deuo pagar l~ pen! l~.ere~a~. .
No vos,qu.e.kt':oGe la lUQ~e Cl-3 prè:pl~,
La pena-es de1igualla muette i;npnôlpla•.
-, . F . S Paila
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QE:~ elle ~1uriOldeziaalgul1 anciano
~ banaua el temor las venas fria$
~ ya prouo el dolor del fio huma~o
y [e vio lio el cuerpo quacro dias? J
Quién pudiera tocarle con la mano
Otro de.zÜt.Jaunque las dudas mias '
No fon de q.ue ya viue,pues es cierto'
~ yo le VJ por ell:os ~jos muereo.
Tai repl1caua l O quien [aber pudiera
La que pafsa mientras difunto cfiuuo
~ apenas el illgenio conlidera J ~
A d~ndejY de que [uene fe entrc:tuuo.'-
La Aurora entonces'.1 la voz primera:
Que de tas alies en la tierra tuuo _.
~e~ida de c~I.1jes al Oriente, J
. Coronada qe Juz faco·JafreDte.
Ramos de Olilla y de laurel dcfgàjan- .
Los que en Ierufalen entrar Jè vjc~ooJ
Otras que al venccdor las palmas bajan
En cHas para verle [e fuhieron, .
t.M.as quanta en clla ficll:.1 fe auentajan
Tant~ ~n.fil ni.uerte prefurofos flJerQD~
ÇoncJhoshazen y Iefus v-endido .
l:?e q~ikP eu alabado fiJç çfcupido. "-
Ya
. Rimasfieras de
P:ltro no he da.:to en mis errores vanos
~ en losq agora doy no [e me aCllerdc'
o laca vanidad de los humanos
~ el limite monal de villa pierde
o vida, 0 breue flor que ent.re las n::anos
~tada a penas de fa planta verde
Trueca el c'olor,o fragil e[perança,
QEs tlunca cent~o ni de[canfo alcaRçc1.
Mi Dios en que penfe qllando tenia
Par idolo ,mi ~oltro de manera,
~ començara c;n mi la ieloJatria.
Si en la primera edad nacido huuiera~
Lexos efiaua la rnemoria rnia
De imaginar que défia fuerre os viera,
Porque a pen~ r en vuç{ho roaro [anto;
Fuera mi efpejo eterna.meme ellIa~1to~
Si os viera,o mis.dulciilimos am.ores,
Cefiida la cabeça de elTe efpino
No :1caran mi cabello refpJandores;
El oro puro,y el diaman.ce fino,
Ni me vilHeran celas de colores
Si yo os imaginara Rey diaino
Vefiido defa purpura fangrienta,
~c~~ !a que verteis eolor aumenta~
. -- - -_.-- - --- '-- - Ont!. ~
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~ cadena Senor purtera :lI cucHe>
.:si COll dfe cordel os rctratat'a t
Ni del ter[o marfillu{[rofo y bello _-
Con fu ygualdad eoconces!rie burlara.
Quando me enamoro vue{[ro Ç.abello
No pre[umi que a tanto m~ll1egara-;:"
~le aquellas hebr~s q~e ven~F~ el~l(),
Gozara e1 ayre y el mdlgoo fudo. ~ _
Llellome a-veros mi querïda hermàna,
y lleuome cambieo loco de{fe~ .
De ver(mi Dios) vra hermofura hum.ana,
De quien me prornet,i mayor crofeo,
y ql1ando la prefencla f?b.erana t
En quien deŒea hazer d~umo'en'lple(»)
El Cherubin mas alto,Vl tan beUa, _
Quedè rendida y admirada en eHa.
Mirè los ojos bellos celeniales,
Que como foies infL1ndi~ndo- vidas
Debaxo de!ros :lrC-OS Onencales
Penetrallan las aImas efcondidas,
De la dillina boca ios corales .
Camo fllelen cftar rezien Dacldas,
Con las perlas dei a-lua macizadas,
A-media abrir las refas encaruadas.
~- - La
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La garganta Senor tambien mira ua, .
~ el mas can·dido marmol cxccdia,
. y la eJ;laao bellilIima que daua
Con ql1alqUler mouimiento,luz al dia,
Mas çùmo dei cabdlo roç preclaua.
Penfaua yo qlle nermofo le reoia,
En el p'lJ(e- wejor los r.itrnos ojos
y allafe me qu-e~arogpor de(pojos.
l uegp propulè yo con mis cabeHos
El1amoraros por lM pitl:1i mi vida,
Pues por les ~jos .con los vueflros beltos
~Je'Y"0entqnces por el alnu aGda,
~ a(1i eu t>Üm difereIH:ia.rfe deUos,·
Ya:quep(u J'Qs çabcllos fui rendida,
QueJ() qlà~ para a!llorèS y defpojos
En v:os eS-FicsJcn Madalcna es ojas.
Mas no penfao! ya Cordero mio
Que ofara a'fir con ~rreuida mana
Elfos cabdlos el furor irnpio
De aqttdfolda-do barbaro Romano
Es la cabeça p. f-angriento rio
y DO fe tjt::mpla,o cicgo error humano,
~~fieodo fa ocafioD por los cabellos
Aya vcnc·ura que Ce pierda en ellos.
-. '; 0 quien
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oquien pudiera agora. vida mia
. Con pane deLfas puntas-coron~da) .
Tenerla en vlleftra Crl1z,mas que.ofa.dJa..
Pe:ro no es el do10r taD C(i)rra efpaâa:
Trafpaife mis cmrànas dle dia, . ..
y camo en Cangre én mi piedad banada.
Baga el ef~to COD fu filo agudo
~ la verdad en vue{tr3 carne plldo.
~ ya me: va ~etior crucificando
El alma en elfe: teno el amor nueIl:ro, .
Iik fuc:ne ql1econ eHa voy prouando ,
Lo que ha.Je padezer el cuerpo vudl:1'~
P'rimero voy fus braços ocupaodo '
Con e1 afeffo y el dolor que: Il)?e~ro,
De (uertê que prefl1me el [ellumteDtO
~ va de1ance a hazeros apofemo.
J,.a fangrt que \fcrc·eis,o Rey d~u~no
o [e C.Q(}1)O la pifan .planc~s v~les.
y no le humiHa el cielo ci"dl:ahn:o .
A engaftar{\l riquezg, en fus ~iriles:-
El Sall1adoOr aelosprofeus V.111-o, : .
El delo llouîo yaperla's futil.ei,. • .,
Mas ·fipa-.ra agua le ha de abnrli~Çleua~ .
Como(} cff:!. fa-n;t'cfob(:I:'ana. cnclerra>
. . OC~
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o camioo monal de mis enojos;
o dulce efpofa con la verde palma;
La que vais con los pies voy con los ojos'
Y.lo que con los ojos con el alma, .'
Bien fe qu~ por quiralle los defpojos
Q.l1e en la 1l1fernal caliginofa calma
Tlene el ef~l1ro Rey dd hondo Aberno'
Vueltro fmperio os aprime el 6bro tiento
Mas no puedo dexar de lamencarme
C?l1 tan rnqrtal.es 2çfias y fufpiros,
Vlendo.ql1e no me llel1an a mararme,
Q1! qll1{]era mOr!f para f,glliros,
Com~ pod,reJin vos mi efpofo hallarmc;
Enfen'ada Senor a recebiros
En mi p.obre callillo yen mi pecho;
Que a no auer aImas os vinera efrr6cho.
Ay Dias fi al fin dclfa monal carrera
A Be.rhania lIegaran clIàs plantas,
y all1 pafada Maàalcna os dicra
y Ilor~ra (nia vez l;lgrimas canc;s,
~ dlchofa Senor mi boca fuera
Si r·cgalara vllefrras carnes famas
y em~oluiera los pies. en los èab~lIos;
~ hlZ fies fol qu~clo os limpiè co ellos~
. -- .- - .- M~s
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~as no,mi blen,amor m~ de[acm3, .
y da morir para que VUla el homb~e,
pues vue(lra rama humanidad canuna
A donde puede lenancar fu no.m.bre,
~ leuanrado e·n eff:t Cruz dl~ma, .
Para que cr fiero Capltan [e afiombre~
El mundo fanad de la ci€uta, _
~ la pofi:eridad de Adan enlma.
Eno dezia M:tdalena rama .
. ~ndo llegado al moce el Verbo e.tcrno
Tirado del corde! por la gargaor3.
.Tienden fobre la Cruz ru cuerpo tlerno,
'A penas eoclauaclo fe Ieuanc~.t
y ayre,fo~lci:lo,t!crra)mar Ym?erno
~e conmueue de ver que [u autor rn~ere)
~ndo tambier'J rnorir-afus pies qUlcrc.
Mas ~a que 10.8 de Ch.riao no alcançau3,
~ Al de laCrÙz hmmldemence alida,
Mientras -Chrifro fantiffimo efpiraua,
Inmenfas vezes le prdl:o I~ vida
Su Virgel'1 madre allad~ ~lefiro e!laua
A vn extafis ctiuino remmda, .
Iuan al fil1iefl:ro,y Madalcna hermo(a ~
En medio de lo~~~~~~~!~~~~~~~ Aleo
. ~
L()~'de Vcga Carpio.
i 'Vida deI alma que aoimar foha
El c(}ra~on de vueflra Macla" :~.
Como qU~reyspartiros fin la mia,
01t: quereys dexar con taDt~pena;
~fpofo de los cielos alegria,
L~ éara que los dora y los fereoa
Edipfa al fQI,fus curfos interrompe,
Turba los ayres,y las piedras rompe,
No foliilQes vos quietar las olas
Del fluc.1ifono mar,plles ql}e es aquello~
T~dos ~s dexan padeciendo 3 foI.as,
El cielo fe ha cubierco,e1 fal fe La puel10J
Mas bien fera, pues las humaDas Colas
NoCe han vefrido de dolor funetto,
Corra in-ll1orcal c:on téln deuidas.ffi"uefiras
-Pur Ndas las demas criaturas vuefl:ras. .
Ta vi<:ndo Vl1eftros ojos celell:iales
EnRaqueciendo aquclla luz hermofa,
y que a fuer~a de foxas cardcllales
De caodido jazmin os bucIuen r9f~,
Sufpiro con dolores defiguales, .
< y bueh:a en mar el 41ma proceIoÛl
Aoego mis [cDtidos,y defpierco .
~;ua' otramuc;rte clfentimiento mueno.., . .-- -- - ~. G En
EJmdsfdcras dç
AJço Jos ojos ~ la lierpe faD[a~
Del rnetal de la Virgc;n.Paf~a·iIHt '..
y an udada la vpz en la gargaDt"J , .
Al blanco CiCne affi la voz inch~~•.
Duk~mmoIefil.s en pena·canta .
De(hlaya er~lma,etcor~~on q(:cHna .
A laparte !U0fC,!1 q~e ~l rentÎm~nt~
. Cona el dif'cl)rfo çl~1 vl~aI aIi~Otc;>~. . .
Coma pueden Senar mis oj05 yefOS.
y al dolai- atreui.90~ coDt.f:mpl~r~;s·
Mas'fueronlo t~mpien para o(ewi.~r.os,
y col11o.a [m perdon quic;r~p nÛJ~ro~: ..
BoJued ciras darifijmos Ju~er9~
Ma~ qne las iuzes de los-cielos clar,os•.
~~ os.lIa"ma aquel}a ouejafugiti.ua
Q.i.S en vuel1ros,ombros c6dùcifrs::s viija., , ,,'
Ù hermafo entre 10 hombre6Jqujé.oS.pll~
Con cal fealdad?qual infoJcDte manQ
La ~~oporc~an diuina defcompufo
Que organizaua vueftro velo l,l~mano
Agora li quc «fiais coma oHq efufo,
y deI cabelle al pie fin t~~er fano .
AIglln lug;lr que ;firu.a de fagrado .
AvU'cucr I~an p~~~~~~~ yt~~~~~ida
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Aque piedra'Do mueue el ver defiludo
Al qba ·vdl:ido al (01 de luz que ellciéde)
De- efcama al pez,de pluma al ane,a! rudo
Allimal de la piel que !~ deflende,
A-quaI Cen:fero conduzir tan mudo
Pueden al f~crificio como pende
r Vuel1:ro roto tiiuino velo lUlmano
Dcdfe leiio fangriento faberano.
)ro erpero verme <.:-on memorias t'ales)
o mi Iefus)tan riea de pobreza,
~ camo a los iiluelhes 3.oimafes
Me vifta de vna vez naturaleza;
~ los cabellos coo los pies iguales,
Emre penafcos lIel10s de a(perez3)
Para mi llanto mas conforme y veil
l\1e feruiran de ttlDi.ca inconfutit
Yo Ilorarè pol' mooces folitarios,
-Mi amor,mi bi~n ymi querido e(pof~
Las varias tèlas los vefl:idos varios,
qadoroaron-mi cuerpo yrofr'i'o hermofo
Techos de OrC:.> de Ofir)maroo?les paI'io~
Par pauimien.to candi:lo y IllŒrofo,
Tapizes Paleftinos,o damafcos,
Seran de oy m'as los.frigidos peiiafcos~
. ----- G 2 Los
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.En enos pies hallè perdon y ci~Io;
y no puedo fufrir verlos clauadcs;
Fues los paLfos que dicron porcl fuelti
o quan iggratameme fOB pagados!
Ya coma çllccmos les conHienc en ye19
La nll1erc'\ta quie.n prouodi mis.. p.ecadosl
Ay- Die»y qU.;lnto ha Gdo el error lIlio)
Pues buelue ru calor en yelo-fj io. .
Pies (oberanos~-que cJ~lUadostiene '•.
Mi Iiberrad con e{fe fuene clauo: .1
DuJcifijma de Amor)fueme Per~i1e·.
Cuya diuina diferencia alabo; ,) .
Pero alcafnem:e al fer de Dios conuierie; ,
Forgue fi yo. con fagrimas os Jaua 1r
Co n fangre a mi tan lib-eral yfranca
~ me dexais.mas que la nietfe blanc4~.
Cree~ qoe·te~go :ltraueffado efpecho
J
y que dezIroçcon dolor podrïa
La memoria del bié que me allois' heè&o~ ,
Ay dulces prendas -quando DioS'queria·
'\7 • b t
'1 l) oS Vf,yo os a race con lazo el1:recho~'
y enconzes fue mayorpriGonla Lnia,
.Q.:2.~ mas all.~queellê dauo puede ranta
Detleae a DIes de YD'pecador'-ef Uama.
~. ------- --. - Aquc- -~
'.1~. RimM fàcr1Ude Lope· de Vegd Carpt~..
s afeytes cof1:ofos y llltiles,. . El hombre mas galan gue de mis OJOS
Q!1e parte de la vida me oCllpauag; EraSenM' enronces celebrado ,
'Y en crill:alinos vafos y marfiIes. Los viuos.ojos,y los labios rojos,
Como reforos de hermofura ellauan; Con el cabello céefpo leuantado, .
Las fuerees mudas,los vnguen'tos vile'; Aquel prèCiàrme YC? de que en defpoJos,
Pinmras que mi roll:ro madzauao, El viuo me rindielre el rerrarado
Con que quife emmemdar fu tabla al cielo Huîra de mi C'omo fingida gleria
Seran de oy lDas el fol,el ayr-e y yelo. . Con teperos ~ \'0$ enta n'lcmorta.
De clam efpejo que me de confojo Porque 0'0 puedoe:al1ercofu mas lind~ .
Hare que firuan las fonoras Fuentes, Q.lié-etferoto :lefnudo'Cu<:rpo .fantoJ
Mas dixe mal,qu.e ~QS fereis !Di efp-ejot Nt q.lle las ~l.mas enamore ynlldat .
o fucnte de pLlrtfslmas cli>r111entes,' y enretnecldas las prouoqu~ àHanto,
QlJ.e ft Gon ~udl:ra JUfla me .aC".on-rejo, ALSeratin que mas vezinl) altnda
kllnq'lle echpfado Cotlos trall[paF~nteS A vuefrto e'te~noPadre caLT~a ~pa~to
~;J yq~ de vueQro Amor(profiido~abifmo) li ;Ver.l~I1.el rofiro e...n qlte ~e rJ)lra el c~elo, ' .
. Me dlPap la ve~dad cauro Dio:s mifmQ. y. aunque me erpata a 11U, m.e da cofuc1o.
En vez de los retrato~:-que teni-a, . 0 Coberan;s ma~os celdHaJes,
Pinrura de..~'os hombres m1 que mueRra -Vf\-itterfal remedi~ de Jas.almas,
Su mayer 11Oerrad-Ja idoJarria, Como claoadas fOIS tan hberales
Tendre en Ja'mia ~a-mernoria vueŒra ~ dais el cielo fin mouer las palmas~
y fi quifiere la·beIJeza mla J. Porque ràzoo f'è ~fpantan los .morcales, .
Ver de p,nzd valience ymaho dicll-ra, Vie do en.les orbes de los cldos calmas,
~n vna ,:alal1~ra dcfcarn~da. y parados fus curfos foberan~s, ')
Tod.a nu va01Jad ve e pJDcadaj 1 Si eaan dauaàos'de fu alltO~ la1manos·s.-' El) , G3 l
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llore yo en vuefrros pie~ Itwgo b\lxando
La fu_eu-te del dolor q,l1e me-pl'Ql1o~!,
Halta ellu..ga'r a~onde efroy 119raodo)
Tambien pue:dc [t1bir-a.vo~fb:a ho,ca, -
5uba [u curra puesi!.lha esf~f~a.odo
. Su Ilanto'en'~os deCde lus pies €lu.e,toca
'Dè lIubias vna vez aJ cielQ elfu~lo,: - 1
.~ pues Dios.tiene fed,fecafe eJ C1e19~
Llorar deui-era yo qt1a~do DO os vic-ra. ~ .
En efie trth:,.)' nliCerable e~~do h· ..
Auero o-f(.l1dido demaAçra ' . •
Que-parece que folo-.le nc-caufacl,Q,),
Pués GJe'ro~,~e 1; ceLefre C~,€eIa ,. \ " .
y pareoo·que.el conC3QO e(la:ctHa<:i~ .... "
Se.quierç, dtfquipial' q.e f'\iS1d..os Polos~
Pnrql1eJë han~e pil't~t m!s @J05- foluS?;
'N0 os ofood~n -a vosJos e1ern~r.{)S, 1 ->
Re:fpet<;i obedieqciallio-âos Gs.gua;rda~
Ol..).edeceos el mar"tiemblag,los v1entOS~1
Nu.~a eO h:l~er vu~aros p'rGcep~os tarda~
Ni par-~·vueQ:rosjuG:os m~nd.aml~ntaS
Por cigores hum;mos fe acol.lardao,. _
~ Pues ft ~Qi,en.oo os ofcnde fience [aoto;
Como ~l1~de efcufar mi error clllaOto.
- . G 4 Sut:ian
RimtU ftcr.u·dc
Si porque vence Iofl1e,detiene
El Planera mayor fu c,urfa eterno.
Por9ue nd ha de eclipfarfe quando viene (.
ChrIfto a romper las puerras de1 infierno!
~as aunque en eff'a Cruz Jas manos tiene
Libre le qU7~a el- naturaJ gouic:rno
J
Porque es h.lJo de Dios C3I'l bueno-y fahio
Q9.s folo fiente el fol fu injuLto agrauio. 1
Agua pedi~Jdiuina Doca hermofat
CaJencuras de amor fan excefsiuas
Si "(1uefira ardiente fcd no es de ot~~ cofa ~c (J
En mis ojos c'eneis dos Fuentes viuas
~edill~& a$ua ~ vna muger dicllOlà, '
~·tl Saman3 vna vez,y fus .efqQiuas
Manos 0,5 la negarori,mas agera
Os dan mis ojos lil que el alma Hala.
Efra es el a'gu'a quepedis,Dios rnio,
Pues fi es anli no dèfprccieis la mia
~rà coma.a la m~r mi humilde rio-:_
l' no ~era ltnpefs.lble mi porlia, >
~ bIen po,dra lIegar la qùe os ernbio;
Pues qne I)~cer en vuefhos pies foliJ,
~ qua o.cI agl.1a vernos 'lue deciéde;
Tamo Cube de[pues d0nde pretende.
LIore
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ELlremecwfe quanto el tido abarca,
Teniblaron los dos Polos con el peCo.
N aruraleza imagino en el arcl. .
~ en nYeno'S'ôcafion la tu,UO 'en peCo. ,
El mar quifo exced~r la a~tlgua marca,
~. Viendo'deI delo ellOaodtto excefo.
El fu~go eO' mil rel~mp3~os ~e ab~ia,
Corna-que-a Dios licenCia le pedla.
La miferabf-e:tietra en tantos'males,
Haila pados mas ~on-éa.110,S ef<tuonzes,
Con fus hija-s Jas ptë:dras dl~ fenale~'J
Siendo cHas hobrcs,y los hobres brozes,
AtonÏtos l-os montes defiguâles
Sc defquiciaron facil~s entùnzet, - .
M u~.abdo fus nadUéS fUlldame~tos .
Con tener en el centro fus affiéDtOS.
" Salieron,no a la luz,que no la auia,
De lo~ .cerrados ya [erteJhes ~e~os
M~hàs [antos cadauères al dta, .
~ efra.uan de tnirar ru lumb~e:ageno.sj
Aparecicron no por [ambra Ena,
Sioo en carne inC9rtal a mllcho.s Duenos.
En ta.fanta ci dad,en cuyo templo
Dio c 't().tôv.elo de rrifreza exempto.
G ) La
· Rim4sfâcrdsâc
SU&~n paes ell:as Jagrimasty palfe
Su curCo al cielo àtlDq fu fol fe affomhre
Pues hltuo efcala por quien Dias baxaffe'
Aya v~a fuente por quien (uba el hontbr~
Par4que quanrlo Dios de (ed fe abralfè,
Mcrezca el hombre tan piadofo nomb're.,
~ Jagrimas bien (aben -defde el fueI'Ô
Llegàt a Dios)yconquillar el cielo.
Aqui pOdci$l1eg~r losque ofeodiaes , j
Elle Cordero' fanto a quien oy prina.
Amer de la templança eo que 'le vill:es,
Pues (e quex~ de [ed tan eXGèfsiu3 .
Salid de) cGra~on lagrim~s trîllc§, ,.
~ (e fe-c.a Ia.fuente-de agu~ viua, ,
Mas que macho li e(là de fllcgO Uena,'
Y'en pura(angre tr~n$formo la veDa.
Afsi Iloraua Madalea3 h~rmofâ
Al p!e deI Arbol de la vida,qt:tando
, Chrlll:o con vna voz fneree y piadof~ .
A ulpadre uncifsimo lIamando ~.,
El alm~ de[ata de la dichofa ',-;
Ca~ri~~0~t31,quecllaua acoplpa6'ando,
~'at1qtJe la O)uerce fe monra aueuida
N? fLic la vencer,Gno a quedar vencida:
, . _. Ethe·
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Qtls mucho que dixe{fe aquel'l~rofera:
00 pefi~)q ue feriades gtori.qfa, ,
Al1nque digaiS'que la tenel~ fecrec-a,.
Si el AutO'r de la glorl~ en vos:opora.,
Dichofa pie.dra,y que Jamas.foJ.eta -.
AI tiempo fe vera. voelha. dlChora '.
Natllraleza,puefro que fe alaba
~ hafia las penas con [u curfo acaba~
Mas tCroo que mira;tdo el lani~ado - "
Cuerpo def'fe Senor.que teD.elS dCt)tro.
De dura piedra en cera traDsfol'mado
El rigido rigor de vuefrro centra. ' f
NQ durareis por mas queiLl~{fc cl-adD)
Porque,fi yo par mis palfoones e1'!tro.
Mas dura picdra fui,~as du~a y fiera) .
y en fus pic5'me bolul_de ptedra e cera.
-, f>ledra Fuy .yo,fus pies.me: transf-e~ma~o~~ .
Pues-que han en yos codo fU<:l!erp,o jutO
Sfio "dezis que vi~o me_to,ca~on, ~',
y que vos l~ cenelS por nu dtfu-rlto .
Mas fi qllaudo muri~ fe qu:bramaron
Las <)l.1e le oyeron en ~an tufre puma,
~~mu€:ho.Ç}ue fint:us,mas 'que r~~eIo,
o.. l'P' 'j.a fnvs cieio,y es CterllO el CielO.''J': • l '_... <iu:ù ld
Rimasj4cY'as de
La noche po~ Jas haras conocida -<
. No por jà efcuridad .cl1bribla ~ier~a '.
Demas tinieblas..que jamas vellida '
Dia,y no Iuz €aliginoCa encierra t
La licencia a~dos.nobles conc.edida ;'
El cuerpo fanto eri' fu fepulcro encidrra
Iofefpiadofo y de vn peiiafco d-ado
fParte dd monce)le dexQ feJlado~
Alli cori ticl'lri~Jlant..o Mad.deJla
, RCllCileua fu dQlor,o, iedta fama.
Dize con duIccs befQs"piedra lI~a
~c tal teforo yde dq l1eZata11ta) ,
,BleD es q9c ell:eis de fentimienco agena'
VO,rquea terierJ.f. .en ocalion que ~Cp<tnta'
A los puros efp1rJtl,J,s)rez~Io,., " .
~ teuèrcos quiiier~des pou:ieIo')
Y.no era mucf:to,pues quien detro encierià;
Carne ydiuinidad de Chritl:o Canto,
No es jufro que Ce tenga ya por Gîerra)
P.ues la conuierce en C cio fa.uortanco,
En canto pues qm: la prilion deshierra
Del fièr~Rey del,ReYDo dèl efpanto,
Gielo fereys,porql1e fé al~e el fuelo~
~e~ 'ta_~e.cemdad le prefl9 cielo.
, .. , .. , '--'''. ~
\ '
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NQ bieJl e1.Alua dellu~iente dia: ;.
Por la~cfpaldasde los ,altos m~nt~~
Coo la primera luz refplapdecl:l '
Clar.ifieando v,arlos Orizon~s,
Aunque donçle' jamas entrar folia, 1
Vieron Cozitos,Letes,y Aqllerontes
La de o~ro {()I, mayor,pues el de ~hdŒo
Fue en las tinie~las dei infiero.o vl!l:O.
Q23ndo al fepu1c.ro Madaiena bqeluF ~ . j:,
ConJe. dinilJa y amo.roCo lIaoco, r,
y miralldole abîerco./e rçfuelue - "
Con Pedro v,tuan cO~ll.ni'car fu ;fLpap.~o,
Las pal~bras·en lagri11J3s,.etnP\lel\;)e;t' 0 •
y al Crauero cl 1çietQ,v al qlle t~nt~ 'r
Fue enJer ari,iadq de [eCus felizç.,. ',~ ,
C9~ ~11 iingukos alllorQfos 4iz~~ ~,.'
J", _ ,.~ _.:. - • .,
Lleuarol1 al Senor,yo he vift.o abierto ~
, Su r~pI11crçfantiffiJUo.y qlljtado, ~ ':' '
El.g(au~-J1larrnol)_de que fue c,ubie'rE() _
El fol pOt' mlp'~cados cclipfado,. ,-
r El c{Jncauo pdialèo-~[c~b .•e~t~ :
Vier-ontnis ojOj!Y la.piedra.a?" la"jliJ. :.
~: es oc:: fah:~r.indic.io ll1a.Qi~~, '




Q.;sda~ Fu~s ~iedra a Dios,nlas quje~ ildir'
1 or pledra y de fepulera le Gruierà
Aunque el ah'l1â JJoranào difrilar~,' -
y en cran[parences venas conuirdera,
No corna agora rnarLnoJ ocnltara
~ quien 0'5 ama(mi Iefus)os-viera .
'Potque1:lingm1o a1cança a veros tan:o '
C-orno por elctHhfl de VA tierco lIarlto.
Llegada pues la hora decrecada .
En .que el Rey fob"erano dec'crrnina '
:V~1! al cUérpo'eJ allim~ fagrada, {
Impaaible'll,1oraâi crifl:'a1in'a,
Salto dellicribo en pura luz banada-
y r~'c6gîendo pOr vir,nid diuin~ "
L~ ~a.ngretq?e impÔrt3n3 para efeto :-
De aquel1a JDtègw:f<1d dé hôbre pc·rteto.
Su fan~O"'co raçon'vluificando,
y efpiri.tu~ vitales recibiendo '
Sli eue!po ~etmo(o,fuefe leuantaDa~,
:- glorl0fô,mil rayos erparziendo~
q cn la pri~era vôion cl el cùerpo entr~l"do
Fue en li mlfmo I:lgloria cle"tinienâo,
Mas e{J-a. vez ft cotDunica tama, .
, '~~o~ lo'S quatro dotes fe leaan ta....._- - - -- ----
.
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QuaI flleJen de aJcançarle codiciofos '
.Correr al PaliQ dos,fixado en frente,
Con panos y ddreo-s tan furiofos
~ el duplicado'anheIito fe lieDte~ -.
y ~.sfo rçandO'Ios neruios po'Juorofos•.
B~nar en ayre el cuerpo àiligeme,
y lin dexar efia~pade (u planca,
Saber por cl runïor qlialfc ade1anra.
TaJ yuan Pedro y ItlaD)pero CD efeto
~do(e el viejo acras)y defde a fuera
1vliro 10s lienços' 1(,Jan, y hizo conceto
De que eltaua ru (01 en orra c;sfera,
Pedro Ilega.y eotro la mas feereeo
De ~quelJap~edra)comopiedra era,
Au?qu-e pudlera ruan.pues auia villa
Aplerco el pe~ho de la piedra Chrifto.
Entra tambien nlirando 3 Pedro denrr-o,'
y luego que los dos iuntos hall.1ron
Licn~o yfudario en el dichofo centro,
Crc:yeron 10s millerios que iD'Dorar-on
y faIiendo a los orros afencu~nrro '
La efperati~a,y la fè Îes confirmaron:
M adaIco3 cnÙândo al momento
Boluio Otra--vez conticrno fendmiento~
".. u'.. -, ---". Eflalldo
, L~pe dt Ve~a C~rpjo.. JO
EA:ando p'ues lIoran~o,alço los oJ05 _.,;
Para mirai' aqud lagar fagr~do, _(Po~S
~ es muy propio de vn tnne a los cl ,C-
De las memorias defu bien paifu?9,"
Con rofrros'blancos rcabc.lIos rOLos,
Yel cuerpo en nieue cabdlda bana~o.
Vio dos hermofos Ange.les 9ue'b~zl~,?,
E{curo el fol que ya los' montes vJ,ao.
Ellaua el vn6 al pie def tugar fantô, . 1-
Yel otro a Ia.cabcça,donde pueO:o (tO~
Fuee~cuerpo'hertnùfo)dado al a-yred ma
De mil efttellas fulgidas éompuefio, .
Muget (le dil.cn)taD profuJ7do liante>
~ cal1fa dene? a quiê c6 ro~~o hone!1:o
De la pregut:lta'eo pt1ryur~ te~~ldo) .
Refpbnde ycréZe ~ll!atO,d bie perdldo.
. Ami Sen f,amigos me han lIellbado~
y doodc le puG.eroo no he fa ~d?, .
Mira!! fi es jufto el Jl{lOtO y eJ cl1ldad~, .
Pues nô ten'D'O' mas bien dei q he pe,rdltÎoJ
Pero boluie~do el rofho vio fu amado
. Chrifro Iefns al efreriol" fent'ido
Reprefentando en forma de Qrtdano
El itnpaffiblc-cllerpo fobcratlo. '-" i
.. ~ Abri.~
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;Ai5rio el Se~ot el cicelo de fu boê!a., _
y dixple muger a 1I0rar canto ._,
~c'au(a~n ~ae Gt1o~tepro~o"ê~? :, .,
~ vas bufeando con can cierco.JJantol
Sefior,rerp~n.êIe)li'de aqudlarQc:a '
~ac'afie po~ venwra e1 cuerpoTanço
De ~I difl~n!a YIda1d'llne,donde :
Le tÏenes pudto)y que ,rug~i 1~ efc<;)Qdc!
Dime Ortelanç> do~de ell:~ mi EfpQfo,
Am,coo aguas. t?l1ra~fuceffiuas, O·
Hagao ros.~ielosfeniJ Y."élpuudo[o "
l.He campo quç: fiemb{as y cuIciuas?
Para que yo le fllque d~rdich~rQ . .
L,ugar que oç,ylcasJy e~ Q4c delJ:nepriuas'
y aJ aJn~a 9,ue diQ, vid~ la luz fuya,
.A quel d1tHO~. çlJerpo rellicuyaè
D:HDe mi bien li te Jallima el verCl)e
y piadofo pretendes rc:'mcolarm;,
P~rque lio·el....oo tengo de bol.ue~meJ "
NI d.ella~ p~as afpei'as ql1iç;t.rm,~:,· '
Aqui pienCo lltirando deshazerme, ,
~a'.f1fO'p~ede fu :l;tnor CoIicitaréne,! .:
51 ra~:s~ es-amor èlamê pi~qo[ot . '(fo.
M!ble,mlluz~'mi am0,r,fu.i Pios,Pli eC";o'-
\ • "',' ,. "t'El', . .
L opitlê'Vcga çtUP.1Q. .
El Principe dei cielo que tenta •
Con los diui.nos dor.es de ~u glon~
f Baiiado cl cuerpo,refpondlO M,ana.
y co1'1'io la cortina a tu memon~:
E.monces eU~ al fol que ya ~a1~la
De la tiniebla eterna con v.torl~,
Reca6ocio de aquella lu~ momda . ,
~ dio a los cielos mOU1Dllcmo yvida.,
al fuele cl PaR:orcillo,que,dormi~o '
~~ a en verde felua,abnr los oJos.
L1I111 • 'd
y de iJUpropifo al fol reZlcn ~acl Q
La cotQDa mirar de rayas rOJ~s,
Âfsi miro fu Amor de luz ven:~dq
Madalcna dichofa,r los defpoJo$ ,
Mortale.s ya impaCslble~ y feguros. ,
Refplàndecientcs,cand1do$ ypu~of•
v, !louella blan~afrente)y ojos bellos;. 10-, d'I dy a los ombras en partes 1 ara os.
Los Nazarenos rayos'.à cabeU~s ~ .,
De los' que 01 fol ad~~nan embldl-ados.
Los pics.bcrmofos.y en la nieue dellos
pas claueles de purpura engaftados.
y coma preodas a quicn ~anto deue
Su Amor,fu fuego ,odicio fu ~i~~e•.- -,---- ,- --- H ~'1~
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~ para boluer ~n {ih Bar
En },1 rnuerte qUlere a.
Tiernpo veDtura y lugar,
y tiene efperando anfi
A Dimas por exem plar: _
~en para.entonce~ procura,
MHericordla fegura
Mire que de dos que fon)
Alcan~a'folo vn ladron
Tiempo,lt1ga~Yventur3.
. 'fl ndena de clos -
SI e co cl Chrillo'muere el vno,{)uan 0
~ cl" tiempo oponuDo J~aguar .. ,
A que no defpl'ecia D,lOSuo . lDO'uno.
Al hombre en tlempo ~ . b "
nlle ueCto que es julliclero, .
~p re tan piadofo ba fido . '
Que ~l remedio,aunqne ofendld.o,
En el alieoto pof\:rcro .
, Muchos ay qu~!~ ~~n temdo.. I\1as..-.~--- fi :l. . _~
..~rlldSjàcrds(Je
Agui uS halJè'diuio3 MadaIen2, . ~ ''1
Y :dn quicro dexar en pies tan bellosi
Plles l que los delleis tanibié me.ordena
le fi os hallè eo[us pies os dexc enellQs;
1'rlas fi n J los tocar,os C() ICa pella
Con el llanro labaca ylocabéJlos,
Prdro vereys que gloria ,ql1e alegria
Coge quien fi mbra lagrim~s,Maria.
Filida yo 'cam:è Jas mas hermofas
Lagrimas de dalor que ha villo el l1.leJo
De ~n alma arrepentida1y tan trli.chofas
O~ n1.uchas deHas ha cmbidiado el. ci~Io
Relb que !o,que YO,que las piadofas
o las que el ciego crror couierre cn yeIo,
COI) [u exenlplo fJntifsimo lloremos,
,N () au.er lIorado,y que llorar.deuemos.
gar y den' yvelltura,
. Mllchas y ~le le ban ccnido,
l)ao pOC l an, [abido,
Gozar de la coyuJ:ltura~
FieRas------
Oy para tan alta em~Rra, 1
El Principettlefisàlt 1
A fu mifmo Padre ygt'làl.
En la tela de vn~tndà.
Haze vna juCbi real: 1
y para entrar en lajù~; .
En blancas armas (e aJuna . .:l,
Donde [e queda la vina,
~ quanto el alma conqui{1;a;
_Tanto de las fienas guna.
. ~ 3
TAnta de as fielbs guR:â); ~ ordepa en ft} talfa amJot~, ~ a fer cl mantene~or t . ,- J
Viene el Principe a la Juna. .
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.M:.3$.guien (a,be qe que fuerce
..E~ara cI afnla ~pr~mi~a
~n aquel trance tan fuertè
.Sj cal comp fue la vida' )
Se {uele fcguir la muehe
Que ya cerca de anègart;
En el mar de eterno -aluido _
Faltos sie ~Hento y (cocHo,' '. ro",':: ~
Muchos quilieron faluarfe ~
Pero POCgS han (abido.~ • ~ _
1, ' ~ ~LJ~ • Y
Chrifio a quien Je 1l~:tvi~Qe
Sus braços,gl'a.cia ,f. fic.rd-on t.1')
AI que Jlora cienosfon
Mas?o ven,dra li no tie~e > .. ~ <Jiè' ;':,~ , 7r
Tan Jufia dlfpolicioD:
.Alma pre.dicaos~a..yO&
~e !a cofâ mas. rogum, ,
Es mleOtr3S la v.ida dura' "
BoJuiend'of~ VQ hOb c'a mas'
Gazar de 'l-a G4t.y.untc.QJ'a. " ), ,j '~.i,~C
Fiella ~~ F:-imasperM de
s de antlguas C cl
Cefaron cl r or era~
El1 C e plles que vino
n,,~ ordera diuina
~afusd •Mancie'ne daze auen!u.reros
nI e pan y vIna
"ue Ccaen con fu S ~ ,
Arnar l' c:nor.
y en a Jul1:a ordena
por mofrtarle .'
Sc; da a fi mifmo :af'a0;
Q2e ordeQa en fu cafa ~na) ,mor.
Mient~sg' r .Bien oz,a1: lU pre[encia
manteDIdos dl: .
Mas prc:uiniend fi c1h, ,
En renta de ' a u au[enda
VIOO ypa '
Les dexa [u m'u n " . 1
Aqui de fu Esfe~aaAelTenda,
Ex ' d' morce la canto el
()"p cl . compa"
~ e Diostod J ...,
No pl1do el1ende~~ ;aIor
Que a (ef el masmancenedor.
Todo fil inmcn[o 'pode
Quanta es Di r;,, u.s"y quanto tiene,
Solo
Lope de Vega Carpio.
Solo en dla.éifra viene•.
Ni puede Dios manceoer
Mejor que agora ma rieue,
Alma no Begues injufra,' -
A la jmfra 00 que Dias jaCta, .
Llega en'gracia y tè dàr~n
Del Pan,que en forma de Pan
Vieoe el Principe a la jufta.
S
In Cruz no ay gloria ninguni,
Ni con Cruz eterno U::tr tO,
Samidad y Cruz es vna, .
No ay Cruz ~l1e no tcnga CantO,
l i famo)ln C~uz alguna•
·GLOSS A.- .
Pablo [u gloria tenia ~.
En la Cruz;y confe!faoa
~ fin Cruz DO la queria,





y a defatarme delleo, ..
y de la fè y efperanc;a
I-Iazer el vltimo empleo;
Si ay eo mi para morir,
Algo o·atUT:-.l,o ml1crte
Dificil de diuidir,
Entra por mi amor d~ [uerte .
Que no te fienta VCUlr. .
y fi pregu!ltarme quieres
Muerte per.ezofa y larga
,Porque para mi 10 eres,
Pues con tU memoria amarga
Tancos difgufros adqui~res,
Ven prdlo,quecoo ventr
El porque podras fab~r)
y vendra afer al parur,
Pues el morir es plazcf,
Porque el plazer del marir.
y es ene pIaz_er de [uene
~ terno muerte que atli
Le alargue ocra vida el ver.tc,
Porqucfcras muerte en ml,
Ya
1 _~Tfit ~~ _~~ t:JFi ~~~~ _~
~~~~~~.~~~~~~
V En muerte-tan'eféondida"1 Que no te !ielJt~ venir (
C Porque el pla~~r dd murir "
No me buelua â'darla vi-eia:
(; L Q'S S A: I~<::: :
. i· ""; ~.. . ... ,J, t ........ 1.....,. ..
Muerte fi m êf~ittlntJertO', [',
No cres l11uè'rc~~ft o.fî111ert3'; ~ r'
Abrcl1ia'tifpalrQ'iAcierl co,' ,t'1 .: .. r
P.ues de.fu gloria ere~ puerca, . . '
y de ml vida. ere:s 'p"l1erto;, ? '"' ,'. r
Defcubrienôo. ttl nid~, - 1
Y encubri~nd.t:)'el rigor fue tC l,
Cbmo quien vieile a dar vida 1
Aunque disfrélçad-a'~n llluerre, ','
Ven muerce tan efcondicla.
" RimdsJ'feras de .'
Perfetto lin penitcnci.1, '"
Ni fanto fin Cruz al Oll 11a/o
En Chrifio mi vida veo. ~
Y-mi lntJcrte en ro tard.lOça.
. . ~.
Lopid~.f!~g~.C~l~~;~, Z~~. IfJ
para que tenga'fir.m,ez_~.~ 6... ;1,: .:,,:"~
En mi alma eol:~~fe~gaf!<?' :, ~ -}:.~::..' 0
'. _"o • • ':t~:,' ':J ." :. il f
Con fangre,C~r~cr-~.f:lD~~J .' ..,'-.; 0 ' '''. J
por miâDi<?S {~t~sf.~.z.e~s~.;;. ~ ,.. _l'~
y yo~ vos llorando ~aOtO~ 0
y affi oS rllego q~e JU!1~els r ,. C ~ ,
..-Con vûeflr~orangre ~i .~~5~:.~:' ,.o~. ': ~
. :--yr' afinneino dereeh~ 0 ,'. _
Por mis peca40-j'~e vs"
Y.ya,v-D)'oa yuçJlfo pec.oo~ 1 -: ';0 .: "" r
Porque [lI, cç~pl'C~ ~l, - 0,_
Tan grande ef'ar~leDt<rha '&e.~&o. 0'•
.'":'\',
.../
Ningqn [cnrencJad.o a muerte .
Como no .el1:uuidfe IOCQ)
En rira ellIJl1to conuierte" .
Reyr y tencrla en poco.
~ eflamos locos adU1ert~;
Porque Gn [erlo reyr
Viendo cf proceifo ce~r~do,
LopldC Vega Carpio.
Eclipfado. el Cd qu~ ~ora
eietos y tlerra,aperclbe
~ pues que fà fin ignora)
No riael queJa reclbe,
Si el (}ue ~a l-a vida Hora•.
No viua eL hotribr~ riendo,
. Si Dios10'fieBtC: IJorando, .
.Mire que !lora-en nacieQdo,
Porque eptra peregrin.ando
DonJe ha Je falir mL1net~ao)
Si Gbe qne- ha de partir,' .
Auoque no [abe ellugar,
y le ha de juzgar y oyr
..A quien el hizo lIorar,
Como fe puede reyr.?
G OSSA.
. B)miUjâcrtU de
Mis lag-l'imas clay eu prenda
-A vueÎfra fa~gre vercida,
Defde agui juro la eomienda,
~ a quien dio por mi la viti"
N () es bien que Y0 Je la venda,
Prorncco dcxar mi e11gano
Con el amor de uereros,
y doy por nias d~[engano
palabr-a de no (,fenderos
Con el·miedo de ml dano.
,
S. l cl q.lle da la vida lIora,Cerna [e puede reyr




Para marir ocra vez
Re[u~i~~~ va a~igo, .
.. ,
.'. Rima:rfacr41 de
. No es poffibJe ni dezir,
~ eLle aJegre,y feDteDc:iado~
El triLl:e q~e ha de morir.
~ 'c&/
A S. PEDRO MARTYRI
G'LOSSA.
Viendo que Chrilfo allia lido
Obedientehafia la muerte, .
y muerte ido .
Su fangre a ru c'f;emplo viene,
Pedro de fu anJo~ vencido,
Defde el hombre inobedicntc
Mira 10 s eflremos.dQS
Balla el Cordero inocCIW:,.
Que a eJlemplodc m;flllo QiGl~
~s Pedro t~ obc~~~~~~ .. ----
.
Lopl.déPeg~ Carpio.
El dia q.ue fe ~fre~ià'
OcaGon de confeU'ar "
Lo que de fa fè GJ;ltio,
Quifo c;on ,fangrc 6rma,
.' i l.a verdâ~q\1f! predîço.
Confirmo 10 que fenda,
, Ei dia dcftafentencia,
'Pues niuica mejor podia
Moftrar Pedro (u obediencia
Ala fè,que er~ifmo dia.
Efcriuio pedrtl vna fuma
Tan breue de Duefrra fè;
~ nadie ~èj?rprefuma
Porque deiltlttutmafuc "
Canada ent()oc:es la pluma;
Pues quic1); mejœ la podra'
Adelgazar los eAïremos
Que P~roquando efcriuia;
jPues deI mifmo Diosfabemos '
~ fU,œdUUo le embia.·
Oy a Pedro le,pJromece







Grandes fon coU'bHlOC'O manco
Los qlle dian Ilamando.fanto
Al Cordera de Smn; . • . ~
Mas quaneo è1los grandes fan
Grande foys Antànio,y tlImo.
1 _.J
Simejorqlledonde~nima . "f "' ...
El :11 ma viue en quicn.ama;
TaDtO Dias li'l1elh:a illRama
. Q~le el que par Dios oS eflima,'
Por transformado 0$ 10 1Iama,
y anfi Amer junta a los dos,
~ Dios niiio es a1m~ ca vos,
y aunqne deDtroJvefe fuèraJ
y la vuefira de man'era
Qie pateee al mHino iô.sl..
S~efl:ar cer-e3 a roda J~y .
Del Rey la priuança abona~' .
Tanco Dios os perticion-a, ,
~ teneys al mifmo Rey
Cerea de vucfi:ra perfena,
Tall amigos foys lOs dos,
. -. .-,~-- 1
Rimasfacras de
El nombre que c's bien 'lue acete~
Efie cuchillo [al:âdo .
De la caxa de ~os fiete,
y ellô rnudha claramcnte,
Pucs qnando el cuerpo. monai
Ivlira el enchille prefcme
Coma prouiGon'rcal
Lc pane fo~re fu fre.nte.
, .
GItande lo:Ï.siAn.tonio,y taoto.Que par~ce -el laliG illios
Vn oino cerea de vos,
pios-pequefio,y vos gran fanto.





En ta Corte celeflial, .
Es Pril1cipe,el Verho ctcrno,
A Cuyo nombr'c ygouierno
r inden obediencia ygu~
G LOS S .A.
Lope de 14egd Carpjo~
Viendo Ignacio el beneficio
~ hazeys a-l munde enfenando,
y que es vuéfiro nombre indicio
Que 10yS fuego p~lc.ando,
Dios os da norobrey oli,cio;
y quamos figuiendo van.
El fanto inflitmo vuefi:ro




Enfena y arma eire zelo
Compafiia t~n luzida,
,~ par dar Ind'io~ al-cielo -
Les quitan Indios la vida,
La Compafiia al que guïa
Deue eJ.valor deI vencer,
Pues 10 mifmo quce5al dia
, , ~ - 1 j
-R.im4sftcraide '.'
Q.!!s el que es Dios-éerca de Dios,
Tan grande in!Dcnfo'y etcrno.
Viene a fer por fer mas ticrno,
Vn nino cerea de vos~
.1
<-
Dios hccbo virtud vnida; 1
Aunque Gempre es .Dios quien es .
Soberano Porcogtics-,.
Pone para daros.vida '.' ~ ...
En vuellra-s' mano.sJos·pie, .
Digan de'o.éros famos qua-.oto -
Pucdan lengua pluma _y 'oanto, ' .
~ aunque'eI fcr:de Dios;'tcmey~",'_
Dios,y vas ·en vos o~ veys,.'




SI por nombre Capitan[gnado,a la Compafiia '
Dais Ieflls,qu« batcria,
, ~ gl,.lcrra no vcnCeral1l- - • 0 ...-_
ALA
d'Yega Ca~pio.
~en pane de tierra elhafia,
y vida inmortal rec.i:ue,
Sola nuefrra vi{1:a eogana,
Por~ue no muere quicn viue
En la Memo.ria de Efpalia-~
~de~ando en fu lugar
Tan viua imagco,que pueda
Sl~ prefencia etermzar
Como fe parce y fe queda





A ,LA M'TERTE DE
ia Reyna nueilra Senora.
FAlca lin poder falcar ; ~Oy Margarita en el fuclo,
Porque quien Reyna en cl cielo
No ha dexado de reynar. .
RimaJjâG'rM û,::
El fol,eŒo viene a fer,
Ignacio a la Compaiüa.
Pero a quien ay qllJe no aŒombre
Aquel nombre dulce y tierno,
Que en la guerra days -por nombre,· .
~ qu~en fe humilIa el infierno,
y defde el Angel al hombre:
~ furia vencer porfia
El valor que el nombre eL1cierra~
Que enemiga infauteria?
Si al dar Santiago eu la guerra
Days Iefus,qt1e baceria?
Si temblaron mil naciones,
Senado,y puebla Romano,
. Viendo efcrieo en filS pendoncs;
V'os Jgnacio foberallo.
Llellays mas altos blafones,
Pues fi el nombre que les dan;
Es Iefus,y Jas vanderas
Llenas de Iefus d'lan,
~ afIàltos,que ofenfas fieras,
~ guerra no veucerau~
~Rim7iijâcrtU de '
Llena de exce1encias tanras
Viue por variosraminos
En fiete virtmles fantàs,
En fie te dones d'fuinos,
y èn ûete amorofas plant~sJ
~ puello qwe parte al cie.lo,
Tales exemplas de fè
Dexo fu piadofo zelo,
Q!!.e parece que fe vee




Reynar é.tTenÜt· a Dio's,
y fi et ~_~;IeO,ue reyila; .... 1
Q1§!L }!;rey' aO:os 'los cf:os~ 1.- .'.
Ccn.'cto;:lefc nro,y è~)J~fuelo~·. '
Allactêt:nQ,ya:qtIi}jro e.,- >
HallarIe bedè cn el lfJelu, . .
~~~ ·b,f.> reytlà~om-o.d~ ~
Porque q~ien rey~a;)~n'et éielo;
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II Vicence hurnildc,que dichofa .... _,
exalte al rnuQdo el nôbre de Bernapdo,
La feda por fayal deI amorofo. . -
Francifco,hul11aDO Serafil3,trocando:
Pues con deC:alços pies al glorioto
Palio corres,los (lIYOS imitando,
Oye de quien le dio camos fauores
El numero de penas y dolores.
~n bien te viene a ti'"mancebo cierno
Efl:a imagen de ChrHto dolorofa.
Para que lleu~ èeIefHal gouierno
Là, Naue de tli vida religiofa, ~
El hijo natu~al de Dios ercrno.•.
.Cuya diuina venerable hermofa
Sacro f~nta per[ona en marraI velo.
Adora el Angel yrefpeta el cielo'.
En fu paillon fufrio tO'rmentos tales
Que no fuera 'poffible fer contados)
A no auer fido(o prendas celeltiales)
A fus Camas efpofas reueIaàos,
FQeron de "aquellas manos ddleaIcs,
(Bien pudiera dezir de mis pecados))
Ciento y ~os efpamol:ls bofetadas
En fu rollro diq'ino fenaladas.
Yfu~
.
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Mi Dio~.quaodO-irnagino que a t,U bQ~!l,·
y a 10 s:h~rmo[os labios d.e pa.nales)~ ~
Sacr.ilego furor Ce arreue y,coca". '_ '
Siend-o dc:1 cielo candidos vmQralesJ ~
y que en vez.de la VQZ cOQ que prouoca
Los efpiritus y orbes ceLe_fri~le.s , '~
A reuerenciaJalefangre,y ciiic
~a m~dexa ~el oro.qu~ la cine:
Culpa la grauedad ~e.rnis-p~ca~OSt ", "'.
y quificr~ CO,O agua d~ miS 0.,05,. ,:..
Laq:ll~)mi,Dios.)tUS InblOs dehcados,; '.
y fûs-bebr-as de~v.n barbaro da:fpojo..5.
o pa~alçs hcrmo{os difiilad'os ._ " : ....
De mis o.fenf~s-ma~..de mis eDj?J9S.• :
~e n~ d.~·,a.Hu.dlos golpes itibumanos,p
Paréce q~"Ql'OS.,t4tl~elcrs!np ay_ma~o.$l
Aquel que·en \!na noch~-con la, c!fpa~a_­
Cienw y 0ehenta y ClOCO mll·Afirlos"
Marà}rnejor pudierahazGf,vengada ..;
Tan bell~,rofaentre tan. blanc.os liriQs:',
Parecc'que-la maquina parada ...
,~DcI cielo en tUS afrectas y m,arutl-os
No tiene mouimieot6)pues cOACleme _
~al A\lcor:do fa lu21~ paçhe ,afreri~
'r' Obaca
,
, Rima<(dcrtU de "
y fLJer~n(âY de mi que dl1ro exceLfo) - ,
Con'Ios'punas c'c:rrados cienro'v veynte
y en la boca otras t3nras quaodo"pre[o J
Pa(fo,el arr~yo entre la infame genre:
N'o fùc f'~fus Je 'yueflra Efpofa eT befo
q.ue os È~de éri los éaotares diligente,
SInO de aql}e1 apoCbta.que ptldo
Venderos para el Ara)humilde y muda.
Ay boca celelHaJ quaI elt-aria
Emonces tu belleta foberana-.
Alli fi)<'}ue tU pUrp1:1ra- p-odîa' .
Llamarfe con tia'zon!vènda de gtàna,
Pues de la, vin fangte que corna
Por la m'and fàcrilega inliuman!)
Los dos'Jalsi'os·benmimos' tenldos,
De rri~s puro' (â't"tnÏ1i ellati'velthf:os.',
A los fantb~ c'di'iféjos yprece-ros; ,
Mi DioS',deuidos 3 tuS f~ntos labios,
Paubnhls' exemplos y con'cetOS,
N'o c.()rref~r_mtfeO'bien tales agrabios: .
Mas es la-èrbbid'ia della caufa efetos,
TaJ.'mueuehigoOi"ància el ver los fabios,
. AY~oc'a'celdhaLay bo.ca hermofa,
l,Q!iel1'fucra aueja,de tan dulc.c ro[~
~ l' Mi, .••.1 • •
..
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Siete caydas pOt" l~ ~i(!rr~ hizie:.ori
Q2E ~ afr-a !~-ca[a .de.' Juez 10JuO:o ,
DieiTe Cbnftô\nu- blen,pero 0.0 fue,ran
Las'que en vo dia filele d~r'~] JU~ 0,
Sus efirellas l:Jelliffimas l1'lldJeron _
Coo rifa,efcarnio ,afpcota)apïauCo,ygu!1:o
Por fietc·vc:zes el indigno fue!6, .
Para que yo me ledamaife al CIelO.
Las vezes que la mano me :tt;Ieys da~o
DuIce Iefus,en mi pr.ofORdo oltndo,·
Bien obJigan';ql1ê en Jagrim~:s b~~~d _
Pooga mi'boca addl1dc.~l1elScardo, ,
A'lçad dd:r~eki~' .roftr(jl~~po~o .amado,';
No le de:xe1.5 en cte1o·coouertl({tl, _ .
Pt:>'rqueJa1il1gr.atieud OO''eS ~ielTfealabe,
Si le haz~is et.eI(~ql1è en:el-clelo cabe.
Fueroo tambi"nl del barbaro defpecho: r '
C02. $ Y'~Ub(àpics,dedto y~~arenra.,
Golpes veymioc-ho [obr'e-èj.vi~reypecho_
y por la facrofaDtaefpaldxocbcm2.
De JdscabeHos yde111udo efirecho
De la faga tres ve~~s aon-retenta
Fue ICU30tado)'3Y Dias y"qY3nco yc:ra,
Hombr~que a Dias f~l1ao(a de la qer a.
Colgaron
..~ ,Rimasfltcrtts'de
o bOCi\ mas' hermofa quala Aurora;
~ con el bJando alxofordel rozio
Las ~ores bafia,il~lfira~al1menta y dGra;
~~ noche os ecltpfo)que yein frio?
- Boca deI cielo y crle fu curfo fl.Uwra
Del.bien ererno,y del {a{fiego mio,
LablOs de gral1a ypurpura diuinos,
Parece que pagais mis delàtioos.
Quaotas vezes hablè ~ao locamemc:
y enc~reci las purpnra'oS ygranas l
C~ducas que adorè barbaramente,
En hermofur~ fragiles humaoas
Tu ~lencio fantiffimo ino,CeDte J..
Paga por wi)y alas,paJabras vanas
Su:ue de [elIo en ollia colorada .
De fu boca pw:i1ijtna aprecada•. ",
o quie~ co~pue1AAJ:Qe.n~ huuicra habl~do~
o qwenJ3mas al proximo ofendi.eI~
y en el efpejo celefrial [agrado
D~ t}l bpca la fi.lya c~rnpllGera,
Mas ya Vice1'Jte. el numero ha llegado,
En que pudiera de fu fOxa esfera
D.ef~nlazado el (el)medir cl fuelo,
V.lcndo en la tierra ~J qgauierna el cielo.
Sjere
l,JLope de Vegd Cttrpio.
Mas coma no'cra-alli dondc mi vid~
Motir tcnia porque yo vhdelfc...
'De: la diuinidad fue refiftida,
Porq et munda la fierp-e cola'Cruz vieffe.
~ a no eftar la c~rne fant~ vnÎQa ,
No era pofsible qllC viuir pudietfe, ./
y fiendo en el las penas excefsiua$
Por la difpQiicion mas afliéliuas,
ira ChriLlo mas tieroo y delicado
~ todoslos morcales que han nacido~
Y' afsi flteron eo 'cl de mas. cuy do,
IDe mas d<110 ,y dc n'layor femido:
~ aqo.ella fuette voZ que dia cfauada
Al arbol fant~ cn q~e vencio vencid&
De amor la muérce.,la forma t~n fuercc,
Para moftrar fu voJuncaria muette,
pc la cabeça fueran las mayorçs
UagasJeten,ta y dDs,que la corona .
. Mil h~ridas le dio cob mil dolores .
Al Cordero que [ufre yque perdo'na:
Las ~ue tUUO el amor d'e los amores
En coda fu fanJitIima perfona,
Mil ycicnw.y nouenta y vna fueron,
y' retenta y triS fczes le eCcupicron.
· .' --- ." K 0 dura
~I -~."",-
, Rim4sfter4S d« .1 ,~
~olgaro,~aAofal:on de lo~ cal>~IIQs" "
b.lob'edjenda~ ~ D;\Qiq,y agor;l ".
~ la rn'iîm~ obediêIÏcia'~uelgan dellos.
0' Tant la e~bi.dia la verdad ignora,
\ 'Tullo f~~foJil la fÇ)r~aleza en elios.· .
. y aW la it1graçitud muger traydora, ,
Côino '(ra ~azareDo,pe'n(aria . "
~ la ,:irtl~4 a Cbrülp,qui~~ria.
Tirado par la b'l ha yarrafrr~do .
Sc~en~a yocho' v~zes fue nli yiila, .
~ no fe yo que dure broi\ze efacla;
Que' piedra entonces no quedo'romridt:
TrecieDtas y èÎnquept.3!mal'trat'ado :,
Por la madeja Nazare'oa àffida . '.
p'eJa ciueI~ad,qùeno inirc)JJlriof~~
'L,a,! ho~~s,({~'la pal#l~ 4,e ~~*fp,!fa. "
Sufpiros ordinari , ~e,itq y DUFRC, . i
Dio ChiiR'o.e.n fu·Pa{ij6.Yen.wÏ$.pa1IipnCl
y tuuo-porqu.é Ye? C9n ella~ prLlcue,
Setem3 ydos A~iJ:lniasy ~flic~ioncsJ
Y'porque mire cl a·lma 10 que deue
Aquien paga con,.t~n~as fiq... razotles,
Ellan.~ote a~otaodo(o tranz~ f~en~l.
LI~&o !~~ !.~z~J Pt!~2 ~c:!~~~c tc.M*t ~
j •
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Coo el [mp~fio de [us ombros tie,nosa
C(.H1 la le6a de Ifac;con ta Cruz fama
Cçpcro de fus preceptos y gOl1iernos~
-Aque1la entre las [e!llas mejor pl;mta.
Cînco vezes cayo)qne ros erergos,
Polos en q\lela esfera {e h:.112Dta,
~CierQn defq\!liciarfesY todo el cielo
Polir.arfe ~I [o),.que el1:a: midiédo el fuclo~
Ay de quie vienâo ~l mifrno Dios caydo,
No J)ega a Ieuamarlc dérrlàmeme
o cayçDd~ en el tiempe que ha pc;didô
~oie lell~nt~en la caGon prefenee:
Mi Di,os yo \l~garè pues que yo he Gdo,
Caura.de tanto ~~IJY hllmiJdemente
La d:rra befarè1tierra diuina,
Ya ç.ldo pqes eo ella el fol camina~. ,
Fuerol1los que afsilHeron a fu muerte
Encre infaqtes y armad.os cau~lIeros
Q1inientos co ochenta,efquadro fuerce·
y doziento~'y tteyma los flechcros, ,.
Tres le tiraton de lafoga,aduier e
~ no fliero'n por menos, menos fieros'
Pues c~da vez que fu crueldad q1.leria, ~
En la t~err( l~~ ojQS ~primia. '
, . ... . - K ~.- Enue
~. '
.' ,. ÎmtYfttrf!U de
o duro j?fp.Ç.~e ~lm~lquemlrando
·De[deJ~ plan~ahàfiael 'cabello heridi)~
Vn ~10m~ e.1:ap hermofo y cicrno,quando
No ImagJl,l.__!fe .que [u Dios-ha!ido, :
N a fl1elf~ por los ojos dil1:i1ando
El cora<i0p,tli didre al efcupido
R(\lfi:r.O l~~ celas del,fi a [us piesb.elJ&s ~
Dio Madalena el alma y los caoellas.
TU~rohro ~fcup~nJhenrlofura mia, ., .
y cntre las perlas de tU hàmofo Han'ta
"Mez~ f!. ve~1enolquc tus bocas èria-, .
,A Y.Qio.s qm~ par 'm~'cul afufre'stamo!
N () fue [JI oe fae[oocc'la o'fadia, .
Con f:r fabula al'fol,Cordero tanto.
Peru. !lendo vapor què e~:llà el Cudo
En VILlOS rayas baxara deI delo.'
Tai fLl~ la1maj~ido~D~quele pedra .
,DeJl~ l~ngr~-~I Juez,cl puebla ç,iego,
~ucs,qll.e lIego de l~ vengan~a 'e~dia
~ e Ç.h!l11~ rallt.oJnoA~l jl1t1o Diego,
" P,Ol' fu ~~c!e~Ul,ldadlpor fil pârfia, .
S~n.R.eJ/tîn Pc~tr~a., y ii~ C~!11UI? [?fsiego
Emre el 1'y1.o~o y Gentil vlue abacido
~. _~~ntrc: el Çhr-llHaÎld'con11o?or fingido.
Con
Na
J1imasfacras de Lohe de Pepa Carpio. . 7f
Entre las rempdlades y torm~ntas,". T 0 • ,.
Del m~f,4e fil.PafsioD,las derramad.aL ~ ~~ _~p'
. ·Gocasdepura.fangre(porquçfJènta.s·. ~~
Alma las penas a tu Dios c~ufadas) . " . .
'Sobll deziocho mll)fueron doçicntas A.L ADE'S P E DI D A
y veyntidnco.>ay veDas.defangràdas~ " de Chrif1:o nuêib'o bien de ru Madr,é '.,
Q!:1~ franco es eJ.~mpr)pp'~s no ha paràdo . , î-antifsima: .
Hftaa moilrar el agua def cofrado. . M' •
El1:os Dumcrof:p(Uc$ de feiiafados -~ R () MAC E~
Cafos de la P.afsion deI Rey'diuioo, " LOS dos ma~ aàlcclEfpofos~ .~
o Vize~te humiJdifsimo)comados, Los 'dos inastîernos ~.aliteSi
~ flecho 00 pen traô ~ia~anti~o~ Los lrldjor~s MQdre,y H1jCJ, .
AYfi fuerae 'de :mj tan bien'!Jor.~dos Porque fon Chrifto '1 fu Madre.
Como ya. de tus ojQS imag~no,. . . Tiernamente nidcfpièlcn, .,.
o fuera tant@ mar el, J1anto miÇ>, Tanto,que.en rolo mirartè '
~ deUa te engendrara. com.o .!.~o. ~ Parcce que~"tt-e )tlS do~ ,
Quicn na~daraa loS'dvs lagrîin'at~l~s'" Ellan repardc~4o.elCaliz~ ......,"~.,oT",,
Que hafreo'a Ilorar tale tormentos.·' .~ Hijo,ledi~ell Vb'~œ..
Mas:li no fon- con Jo-inflnito'ygua-fes: . Ay Gpudicra Gfeur,tfè
Buf'i}uo{lJ.oS infioitos fC1'Jdtnie·Dtos. -'- Ella lIorofà,at-tiù. _.
Tu qtte a SIon Ile B~biJonia fales .' Que )~.emi'~asmts.patta. .
S,eguros danes ya,tus pcmfamientéiS . Amorir.vays)Hijomio, .
. Ay d equicn q.l1eda..cn ta confufo-abj(mo; PO,r el ~ombf.eqQC (liaf1:e••
(')l1.e aun ~o.vi~e fe_!..._~._~~., ~.'._.~_~.6_~. ~"ili:n1,_oA~ -L~A' Que, ofenfa$heéhas a Dios
~ ~ - S~Qias làs tati&faze~ .
. . - - - K 3
/
Parà
. Lope.de Vegd Carpio.
Mtrando Chrd1:o en Ma:ria
Las lagrimas venerables, .
A la Em'p'eràtriz de1 cielo-
Refponde palabras tales:, . -
DuIcifsima Madre mia,
Vos y yo,doJor tan grande
Dos vezes'Jêpâ<fe~emos
Porque le tënefnos antCS~ ,-
Con vos quedi>,àûnque me yoy
. Que no. ~s pofsible apartallfc
Por mue'r.ie', ï'P'f)r~t1fencia
Tan yerdaderos ariUlDtCS..· -:. '
Ya fienteimas,qae mi 'muerte '
El ver que~èldblôr'oS mate-~
Qgs f~nti!Ypaêle:ier .-
Se llam~~ pc!~-aygualcs.' J'
Madre,yo-vQya,morir-,
Po~qt1e ya mi eterno Padre
Tiene ~(fadb fentenCia,
Cootra,mi que Coy fu'imageD.
Por el màs eirado Efclauo
~ ha vifi:ô el muodo,ni Cabe,
Quiere que muera fu hijo, .
Obedezerlè~es- amatIe'.
-; K 4 .
. Rim4sfacrasde
No fe dira l'or el hombre,
Qf!ien tal haze que cal pagu~,
Pues que vos pagais por el
El precio d,e vuefira Cangre.
Dexadmc dulce lefus, '
~mil vezes'os .abtace,
, Porque me deys fortal..eza, .
~ a ta~pos dol res b~e.
,Para lIeuar<>' a. Egypro " 1 i
Huua quièn me acomMnaLfc
M
' r·- J
as para.qlleclar fin vos: .:
~en dexais que flilèaéQmpaiiel
Annql1e vnAogel me dclte~s
,No es pofSible confàlar41e,
Que aufenda de'vn hijo Dias
No l'uede fuplirJa vb Angel.'
Ya fiento vl1ettros aZOteS'· -
Porque vueŒra tiemlicArnc'
Camo es hecha de la mi3 .
Haze que tambien mc aJcaDccn~
Vuefl:ra Cruz JJçuo en mis ombros,
y 110 ay palfar adeJanac;:
Porque os Îmagioo en ~Jla,




Parc1 morir he nacido, ._
El me manda qtte baxa1fo :
~ fU$ eàtr~iias paterna-s . "':';·',,:.~o:l:.lit~~,
o ~ J~s vaeIlras virginale~~
CQI) lilimilda:d ,·obedienc:ia
Halla la muerte h dé-·allatrne~
La Cruz me efpera.Sefiora.) ~
. Confltele QS Oiq."~attaçaqt1Jc.
Contempla a ChrHlo , Mar~aJ
Alma co tant~{GJ dade$,,; 0':
~ elJafe quedaGn hii~J .
y que el fin Mad·rÇ,:fe part ~.
Llega ydUe Yir,geQ:ptmu .. .-j,' _ ._ -'
~reys q~e)lo 0$~oo~pa~f . . . l'
Que fi te quedas jtJ.1· lia. r~. 0, . '
El cielo pued;,~&idiar.ti.,~ . .,0
A LA
BEfando efia Ietu Chrifl:oDe vn nombre infiÜne los pie's,
Dc:fpues de a-uerlos lauado .'
y rcgalado tambien.
Como cran los pies ~utores
De aquella tra-ycion cruel-
Con la ·boca d1:a prouando-
"Si los puede detençr.
o befos tan mal pagadosJ
Mi vida no]o bdIèis,
Pues folo para que os prendan,
Os ha de befar defpues.
o ell:eril planta perdida
~eregad~par cl pie,
- y aaodole el fol de Chrifto
N.o tuuo calor de Fè.
Lope de'V~d Carpio. 73
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AL LA ,rATüRIü ·D·E~L





- ~ Ri~4Sfacras de ,
Del tiempo que libre he lido
~T ~ f~r en~do ell:oy,
~~effitUyalos dias"
En tin, ,l;! fug.ecïon.
todOS me Hman efclauo,
, Yo digo qué vl:leŒro foy,
Qgs es la honra deI venzido,
La gloria aer.vencedor.
,Ya os adora par mi ducilo,
.Pan,CordefQ deSion,
~dar(e;,Y~·a.m9.afu EfcJalH>'
Es marauilla de 'Afnor.
Bien aya quién hi'zp
Cadeoa J, p~ilion", ~
Donde envna, mera".





Amigo(en,reG le dlzeh ; ,~ , _
Camo me quierQS p'Qn~f ~I':" ", .
En man0~.de roi c·ncl1ligo. 1 " ••
Por tan peqi.icno iDtê:rëf~ - ;.- ,
La forma te~go dé·ftetüo; J "'~ l'''_,'_'~
Porque le dixo a'GaP·r.i~I, ,.,.:
Mi Madre,quc ~U!i-Iq ~.raJ
y defde halli la ql,J~de~ .
Pero es cl precib mQY.po.co.) 1 ~-
y partes en mi Ce v~n .~ . ,-' ' ,_'''''J''
~ al fin PQf .treï'Qt:a di~<;ro.s
Es Jafiima qlilç 1,,5 des. . .
Hijo (oy de Dios eterno,
y can bueno como el, . _ . J. ..'" •
De fu ful1:andaengcndI'3dQ,', .. ,', .~ -,-- ~:
y con ,!il rpi{~~ P<id~.·, , . '.' ~.:,-
Con la gracias qùe~~ en mi _-;- _:.: _.' ~
Ml1d~s haQlali.ëjc'g~s·ven)~ :.:._ ~ '. '•.:' :'
Muc~tos viucQl.ql.lètU.roJ~.·'·.
No quieres viài'iJ~l ver.: ' -. . -= y
Mi hermofura aquila mira~; _.. :~ _. J~ __ :~-l- .t ,
Mis anos fan tre'in't~Y tr~s.: _ : ~ • .1' ~~-.'i: '
~ aUll à~~n~Fo pqr~~ ,...,- ..,' '.1 • \ -
No has qucr1do·quctte~~cp •• , .. ~ __ .J._ ~
. '--Aùn-
- . -
. -=. i1.ÎJi14sfié;ilS'de ". ~.'..
Los pIes Je Jauais.Senot.. , 0< :
Pero fi os van a vcnder .0<' ". ~
Camo pueder?~~~~ar iïmpiÇ)!' .~.:,
Aunqlle vos fcfo'S làueis?" , ...~ - .
De aqLiélJo que vos-ïauais"-.J ~IJ';':-'" .
Dezia vn Profe i R-e-y) ,:: . -' .. r" "
~ mas que lliefJe feria,: -'.:' -. .' ... J.
Y en el1:os pies no .().,f'lie.
Mas no 10 quedat e}'düè:6o ..
Ne:> elluuo en ~os~anoe~ el'
~ mal pltedè nnrti:a't.eria"'
Imprimir la for:.zna til'tn.
Oroberana humilda.r!:.
Q.!ien no fe ~dmi"'.Q'q~~f~aè ~ ,J. ..
El JDfierno fôbre"eI..cicMJ<).,· . 1. ~ " J ' •
~ es mas qu.e.cl muti:dp~ll1"euéS?" -
Nunca en Ja Igletia ~Cht~lt.<f ,.J .: .. :.
Los ho~bres p, .' ,. . _:... ."
Que efie el pedl~f''(~t ~() - •
y el SaccrdoJ:C a f-o$ pj~.$; ~ , ~ -1 .. -', •
,Orparecevn!aJfoâ-pQftol ,~-. .. .
Masfobermo quë;I:;ihlxf' '~.,. . ...."- q' .
Qll.s.el ocro qu.1(6 ~~~MÎ'~.' .':. ': '-"~" :..:.- .
y elle mas aftof'e'vc:' .. '" ~ ~ '- .. 1" : .,
;:l r· ;-- .. Amigo
ROM,ANCE.-
HIncado elH. de rodillasA fu eter'no Pad:re in'meb!O,
El qne a fu didha fehtado
Iuzgarà viuos y mt1ertOS,
Coma ha de mGrtr ,en monte
En el montldb eJ Côrâero)
Para ver pués dio là B?fiia
El Caliz donde le ha puefto}
A las palabras qu~ diz"e,' J'. l " )...::-..!."•..:.-......,.,.....?,-.lio~.~".
Las penas [e <;n'terrié~îeron~ - _
~~ a penas dè'Diàs;las penas
Saben ha~er [eoJimîénio'. .'
De ver a Dias de rcidillas "
Se efta deshaziendo cl ffteJo' ,
. Aunque a los.rayos de 1Paôr-e';; ..
Se huelga de verle en media.
Lope de Vcg;' Cdrpiô~ S~
a~~&~~~~&a
A LA ORACION DEL
Huerta.
A LA
, ~~ ... _....
. ~. .' 13.,-imagfi1Criu ~
A~nque es ~1 Madre ta~ pobre; .
Que t~ d1er.a I.0 10 fe; -
~as quC'aqueIlos rncrr:caderes
De !a fangre de lofef. .
Como difre tan- barato .
To<:l(1eJ trigo de: BeJen,
Pan que la tierra,y el cielo
Se han dëJuQ:emar COQ e ?
~ Cordero aquellas Pafquas
l>arala 1ey de Moyfes, ,
~ 0 va1dr~ .mas que yo valgo
Slendo de grac.ia,lI1i Iey? .
DuJce Iefus de m! vida
Mas inocente qu~ A'bel
~ 0 laqeis !1?as eitas plilnf~s,
P.ledras fOD,que no foo·pie§.
~tad la boca,5ciior' '
De elfe Barhâr~înfi~IJ
y ciTas manos amQrofas
En Duefr!~s aImas poned.
Porque Jauadas de vos '
Vayan con vos aéomel'
Elfe Cordero di~lQo'
A la gran,Icrufaléo.
#' .• • .....,. -
Loft-Je Vêgd Carpio.
En fin boluieodo 14 carâ . .
. De fu mifmo Padte efpejo
Mouio el tieJo con-lavoz-·
A Jaihma ya Glencio. •
Pa(fe enc: Caliz de mit
51 es pofsible)Padrc crternfil t
Mas no fe haga la mill.
Tu vOlllntad obedezco.
Crecieton ta.nto las anfias t
~ fue meocft«r que lucgo
Rompiendo vn AngellQsayrcs
BaxaŒe a clArle confllelo•
Ay IeCus de mis CntraflâS _ .
Co~oaueis t'enldo a tiempo
.~ o's confuelen Gonda Dios
Las criatUras que aaeis hecho.
Adonde efrais Vi~en pt!tr~i?
~ a farta vucftra los ciel~~ ..




Mil Angeles a esforçarost
Çon fcbcrano ("{l'DtO.
iD . . "" ~ ~nd~''-".
.IVmlUftcruJe
Si dize Dios que Cu alma
. Triflcza ccta padeciende,
r 'Come ha deaucr cofa;tJegrc
En Jzocierra)ni en el cielo?
~ para verillcarfe
~ era hombre verdadero•.
Fue mendler que fu carne
Tuuielfe a la muerte mic:do.
Al fcruor de la Oracion
Suda fangre todo el cuerpo,
~f~s delicado$ PQroi
. ~darOD rodas abiertoS..
Aqucl Ballàmo preciofo
Cogio la tierra en ru feno,
Que como C$ CU hajo cl hombr.
~iereguardar Cu remcdio.
H echofe en la ticrra Chrillot
Su roaro le dexa" dI'o.
~ cs de amantes r rcuaco,
~Ddo fe cnac dcfpidicndo.
AI Padre buelue Ja efpalda,
Para que en fus olUbros tiernos
Den los rayas de lu -tta.




Yo liempre hable c1aramcnee.
.Cén mi dotrina tofenari4.o
Eh publico,que en fecreto .
No cs la comifs,ion que traygo,
Que me ptc:gunt3S a mi
Pues 'que puedes preguDtarlo
A tantos qu mehao oy.io. .
~ e1lo'S fahenlo que traco.
Afsi refpondes?le dixo, .,.~~!t:iI'l~l
,Alta la mana vfl foltdado,
y d j'(i) a Chrifto êVn .bofC:~GI1J' -' ,,,,~•• .;\...ro
~ dexo el cielQ tern.blandu,
Si hable l11al t da tcfiimoni~
Refpond~ ~I Cordero-wanfo:t
y li bientporque lIlc hierts~
Ay CIe/OS \l'ep,g.ad· Cu ~gra&o1i<?
Angeles como Dcfuilte.s' '\"
IUDtosatenerlc.~~~ir.~~~
Pues pOf menorcs.qfen(as.
QE.itafres la vida a tanto:s~
Por \10 Arca ·abrafo el cieio
A los Sacerdotes factos ......
y par la cara de Cbrifit> 1 •
.~h) ,Ce mueué folo yn'raYl)r ,..,' ,....
\.
L ()JH:do" V,«4 CArpio, S f
Ni la cara fe defiende:' ,
Con fer tan:cil'tJiiO taro
Poner la ma-rio eli· clfol
Sin abrafarfe.1;H'nano. '
Cayo deI cielo I~uÎ'bel,'
Pero no filffio ~an. alEo,
~ 10 que hi~o. çon Chtift-o . .
Fue no gucrc(' adoral'1o'l. ''''.''~''' ~.,..
Ay ferenifsima Virgcto'J, . · ,
Con que amor para.eftol'Qa.rlo"
PuGerades vuefrro 10ftrô' .
Ala faGrileg~lti111no,
Coma dixerades veil:
Si mi hijQ te oildo; ..
Amigo hicf.fln~ bft:m, '.
No toquesfù~rt) fânlo. J 'i~';:y"jt~,~t7
o hermofa Reyna drd-l c"fifb 'r5:'t1)'~:&$;i?;)r~)~~;
Si vieradc:s vos'hss1abros~
A quien vu~t\tà~he'diO:~
Todos de fangrc bafiadM•. ,'.
Yaquellos hermofos d'cfJrcs' .~'~~'-JP'i.VH,
AI fiero getpet~mblando 1
Que !iodera vueftro pecno,
Si fe ro-mpcn lcn;tk marmal . ~,- .
L 3 A vos
1 •
.. ' .' Rimas.ftUYVI.f de.
A vos .5 ~ieron..tambieQ . .
Que goJpe'oe aquellJJgt!~to -
Fue trueno al rdfiro. de Chrifro
y a vueC1:ras"eniraiias l'aY~.
Porque vos y vuel1:ro hijO'. ,
Soys infrruméncos' tempiado$t
Que qU3nd6 tocao' el vap•. -,. .
El otro eG:à l'trona.do•
ChriLlo mio de mi vIda, ';
Co...mo fi fQ.y ~I E'fcIàuo.· .
Senalao tu hermofo rolh'o..
Los dodos de aquella~mat'1o?
Bendiga tn Amor el deIO~~" . ,..y .;;~'u..h,Ù._.
Qucyo mi Iefu~nof,bàfto: . :
Pues fiendo Jos-yeti'Q$ ffiios;!
~eres tU' tener los;Cla\iéf$~'
Bien mio yo te prometd
. Si es tu bofeton:a aoio,
De ven~arJ~ e~-U1. ~. fo~1t
Tus 3'i0teS Imltand~ t .(. '
, y de perdonar por-ti ;)
A ~t1ien me huuietéinjj.1J~,de
Iml~ando la refpuelli '[j li ... 1







y que ent~rn~zido el marcn.ol
.Cera fe quifiera a~~' '" : '~~~~~~~
. y pues es mas dura el hombre,
Ataran â Diôs en el.. ,...
Razon ël marmoJ cenIi.
Porqu.e quantos le o~endei5 .
MarmoJes fois,en-qae a aft
AChriLlo fanto otra vez..
Vienào pues al Sacerdoic' , .
Diuino Melchifédech .
Cubieno de Cardcnales ' .
De la cabe~a a los pics.' • '.'
Con tierno lIanto le.di~ -
Su Se,retario fiel;' . . :i.... 1j\··~I' ...Wt.li
~ es aqu~fro.Icfus mio,l
Ay ae los bfOS qu~.os ven.
De Azuzena os a.ueisb~io
Tan ~eshojadO'dauel '-~ J.
~ os valeis- dei fer.dc 1?lOS
Para tencros en pie. . -
Penfe lIamar vueftra"Màdrcr,
Mas,Senor,coma pOdf4 :
Dar a fus tiern3s cntt..t~s
Vn cl1chillo tan cruch·
" L 5
MTrb rua~ par Ja vcntat'J~·De Ja cafa dei jaez,
Puefio en la coluba l C.h ilio'
Su Maefiro,y n~C1ftro ~ _'. ~~......,...
Las manos qU'e el cid@ hj~éroa~ ~Ji<t~lilX:<\:}
Atadas con vn cardol. " "
En vna aldaua.do-hle .. t~" Qt!r~~a.'$..t~.!::'~J.;'
~ hierro deJ hotntitf.' fU~~ .,-V&'~L.;'.i-l'.:;
y que porque a Jas efpalda~
EJ yerro no aJcao~ bien, _
Tiene Jas braçot ClUJaÔOS,
Para que fin Crgz O~ cfrè,
Mira que: bueJue el Cord.ero·
La picdra en jafpe~efpt:Jes








Lvpe deVega CarpiV . i 6'
Si en vuefiro .pech-o·-dormf -'li
.Hazedme,Senot'mcrccd ' . ,
.Que yele con el agora.,. . '!":P'
y IIlC regale con el. G- ,. -~ ••.
Q.g~1ibéu'i vlÎeflra.ran~,~'
y yuelh.2 cue~p? ccnèi
~ndo:qllereis_dllr l,:u~d~t
Razon fcra que oS la de.
fues f,?y el mas r~gala"do;- .
y en fin el que n:dS qU'e.(ers .
Beua.del Caliz ~g9"~,' .
~" vos fap'~i~ quc-p.odre.
Cu.mplir quiero mi pa ~a.· .
Que ago~ano l'n, , ~t ~ J ~
~ no fe la quc1t!~Q" <. ,~
Pues morir,uo r..~y.. cs .' _ ."""u,· ..
Efro dixo a ChrU1:o Iqa,~. ., ~"'f~)!!11b.'~;F1!ltli'f!
Alma llorad,y te~ . l, •. 1 • _ ; .......,.~,~~
Lafrima de ~cr:ql!~azotan . '-
Por los EfG1auo~.~·~ey.. . J 40-'
J •
Rimtitftte.rd4 d8,
. Aunque de.fll fOI'1:~le~a ':
No tengo YQ que tem~t"
~ fi eflais en I~colu.1ja,
Coluna es ella tall1b~..
Porque vuefiro eccrGo ,Padre
Con [lt diuino.fahér, . , ...,. ..."'.·.h
De tales c.oitl1U$ hizo .
La puena de &o.chiel.
~ bien hiziŒes;.S.e:fiQr.,.
Que fue{fe l1lue-rto lorçf..
~e con fer Padreadopt.iuB,}d~·~g·~:J~
No hU,l1iera fqer.ças-e.p el. ~:'...J:~'t~'!..'.il.in'
De veros en vn PeQt:ir.c "
Lloraua el viejo' en Belen?
Que hizierq,& "aLes:,vieva .
Vueltros afios n~J.1tA:y tte,Si' .
Gran crueJdad hit Amigo
~ ccoo con vo • yu, i
Pues 'todo el ~ eiele
Dio pot tan PQ\O fb--reres.
LoS que aYlldarc,S juraooll
La cumplen tan:1I r~l1e~J - ..
Qu~ haHalosgaUos'quecan'ean
Dizen que les fale Fè. .
1 .
RJmtUfd!r41 de Lope:Jc;J(~4Wrp1o.
, ' .". . . ~Dtre las efpinas verdc:s'
~~~~&&~~_r& .!aramayor&urük~o· : .~!J;.G~~"~J~..~.
i . ~" El Cordero de Abrahào
A LAd.0 R 0 N~â. Efiàefper.tndo·~le:ut h1:lIo•., _
'.' J ya las Damas de SIOn
R 0 M
· '-~ ~~ C Cl AI Rey S~lamup h~o viQtJ .




De aquellas infaxncs bocas
Mas fieras que baflUf(ôs._
1i Venda os ponen en los 0;
"~D~[mH~~UK Q.!;!s 'quieren Iley i~Wt(J
'~ ~~ais IefLJS ~~$d
Pues fuifie Iof.;f~eo:dido.
Para daros golpesfiera ' ~ "''''~3.·.~
Os cubrcA,porq ~.imaglti('t· ',ii.i:;-jI""'4"~'"
~ (:omo fo~ tatl_~trrrtofo
No fe atretlet1 tin dIor-itos
. Los hombres,Sefior,ô~ citgan
~ picofan que fos dO.!itos
No vera quicn ficd-dG Dlos .




El hombre: os.haze adiuinoJ
Pues dize que adcuineis .
Las manos que 0$ han herid()~
Yo he fidosdulce IcfusJ
y 0 he fidosdlilce bien mio,
~en en vos'pufo las mano~
Con mis. locos defatinps.
y 0 foy par quien os arranca
E{fas cabellos bendicos
~ diera eL""cielo por clIas
Todos fus diamantes rieos.
Si viera,dulce-SenQr" ~ '.
La Virgen,qu~quando ~ifiG
Los peynaqa y ~egalaq~,
ArrancaIlos y_,efçupillos:
Mas que cabellos os quiç-ap
Diera tan ti . _gMQfpjrq$~
~ Jas Anger~; _Ofwao
. y tembla~~ t:LcjeIo ElJ1-pireo~
'Vn:l vez os via la-Efpofa
Como las cofas y lirios
.A fus puertas con el Alua
.. Caronado He rozio~
LDpe de ~"ttJ. GarpiO~
Camo Ilamareis agora _, :.
. Ai àIm~ qU9'dl:à~-fus viciosJ
tIe'no de (angre'que carte
Sobre e!fos 6Jos dibin~s?
Co~o podra ~efponderos,
~i dexara de fèguiros
Si efbis dBfabgre· tubierto, 1
Porque tiene I~ pies limplOS?
Llorad alma quei'O's ojos ~. .
~ han de miràros Eenigtlos~
SangrieDto Edipfe pad-ez~J .
~ en el fol rtluell:~a cafHgo. ~'tI'''''::~~!d:
Mirad que qui~ren fâeatle; -
y que dizc'eJ :pueb1()'a gritos ..
Muera Iefus)viù. hottlbrc r:I.Qlll:fll.:.l
Con mil hnrtos ·r 'h'ol1lÎ idios.
Nofeais tan dura.yflera.
~ eocrec:lotos-êrle.bl1 .
Pidais que v.iuâvn la <:m,"





.....- • "- '-T
Lopetk Vlia ê4iApifJ.
'ds aqui;lcs, d~tétéi lid~bré .
(t\ qtiiêô def~,? çt êiëlb d.\io
. Cl9fi ru ~bZ êl Padrë E diKl
Êilë és mi lîijb.qlici"ido)
Ani të traygo êiihlèlidàdo, .
o qtiè d1rà~~ ~dàti1?O J




~ùês iiijô dè Oios'fèfiUo."y ~èrus,Hi;o de Djos, , .
<4ë éaè iiom~fèyipclHdO
No 10 tcnëiS vos Hûi'tàdo.
Pùes foys ygûai ifoii tilo; Giiimoà
Virgeh foiriiâ',diiid vd~, '" . .
1:0 qù~ et ~oget oS li~ diéhô•.
't dé Chfifio lb ~ofet:l$
...dixer~~ por:ail' uglos'
T ~üè cite piero à~o!àdô .'
J!$ àquêf '1ùeqù~ imo
ddi'ârda ttJs ttê tcs
t.~ ~!c . .i ~1pt.M
•
Lbpe4/# T!~i:J ç. 11:'
\' Ay Virgen,mirad que qui~an
·'A m fi~ro·l~dr.oq tos gnUos .
-y a lefl1s pÇn'~ al eue-llo
La [oga de: ma 4eH os.
Parecerne qae delis, -
Gloria de 19~ O~Q~ mWs~
Mas quie!e cl mundo yn ladron
,~ a vo~)G (d r<.t~~uinD:. '
'J Miencras le dan ]a felltcncia
Alma con tr-illes f~(pif.o$· "
Dezid a fu.cterno Paqr:e•.
~ fe daeJa~4e fil4J~ ..: .
Sefior aqui dlâ el efc(aoo" ' . c,~_"_~.
Yo foy de la rtt~rte ~igri~ '.~ .
Pero efià cerra.dp, e ~. t~;r'
No querrafu r..wr U>lI'0 .·"....;N<.~(J.v!i;.;
::Y m~s que fi vos c~u{;tys
Su muerte,efiar'à,5fendirlo
De que hableys.poJ' fu iaccencia~
'H.A p .,,,, Siendo el duçii() ~l delito. '
: Bo!ued a la Yirgern fama. . -
y acompa6ad fu martyrio,





Oezid que d~Dlo .e!-Hrjo.,.
Ql1e puefi:o qtl~S.fil M-adrc.
- Bien valeys para tefrigo. ,.
Abonada foys Sdiora, . '
T odo cl bien de . 'os rio~'vioe
Bienal.1enl:urada'{)s 1Iaman
Ql1antos {è)n.fer ,.hàn fido. " ".
Dezld vos que cs cl Cordera·,
13autifia',311nque foys fu primo,
Que quien por vcrdadesmuen:
Bien mereze fer ercydo. .
Dezid Angeles hermofo-s: . '-




~ a Cq Padr6'â,",'§.t!wtlltt-
~e es fd Hijo'cn Cf 'FGlht1ll"~!l:H
Si el rniedo os dcxa tio7irloe-"-'
Llegad prd1:o,que qanvl)'!c$
. En aq~l fal{o C~nQHio) J",t!'I~n1:l'!:
Para que la vitla-,n~era
Que ~s Dios g~ftpj1P·if~.aQijJ.~lm :;J."q"."",-~






,\" .-1tÎm4J:ftorttS de . \
~ cama oS dl(efperando .
Mi Iefus,bien de mis bieme!..,-
Para que el cuetpo canfado -
.§iq0.iera a md~i fe \3Cllefte.
o que Alrnoada·(Je ro(as




Dormid en dIa rpJ Amor; ,_
Para que el ti9nlljre:d'efpierté~
fiUnque mIs dl:!·ta-f.e.oSihaga [ .
~ en BetéI1~rtfre'Ja nie'.Je~
~.e.11 fin aquelfa·teodtià' \, <',
Ahrigo ~~~~s p:ïredi:st'", ~ ~
Las tocictlde 'vrrelltm Madret<
y el heno d~fAl1·àé.).olb?eyC$.
Qoe ver.guen, â}(fll'a"ta: ~ ... ~, ~.....,,,.:..r
Al'C6f-d -- 1 rk'
Siendo tal'J;ili&ti\d~t):Y af\o 1
DeroudO"l:~:nt-~ . ntatgtn~e.
Ay diuioa Madre fuya ..
.~ .:. Si :tgora lfegais a verle .
En ta., mi[t:rable eftado,' -, ,
_~en ha de éluer qos con{ue!c; ." .
. ~ '. . ~lrad

~ R.7miii:r4CrIlidt
Los pics diuÏtlOS crafp3{fao.
y ql1a~d,! ~lvci-dug0·yerra.
De clar eri cl cIauo. cl golpc
En la carneGnta·acicrca.
Hal1:a Jos pics y las m~nos
De lefl,ls los clau~s-elitrant
Pero a la Virgm:Maria
Las eDtranasle a.traùi~{fan.
No dan goIpes los màrriHos
Qus en las entra~as.no Ces, .
De quien fue la èàrne y f:lngre
Que vierten 1qm: atormen~aH.
-A Chrift:o en la Cruz·en(d. uan
Con puntas de hierl' ~ fiçr4s-,
y a Maria cru~ifican
El alma eu c1aut.ls de enas..·
Allel1anc~r con mil ~lh s'
La foberana van
Con cl eo ro PQro", mas"
~.magen de fu l'cacia; -'.
Cayo fa viga en el1.J.o
. ~ AD~)..d..è t:Q.çar l~ ti ; r3
Defgarrandofe la,5 WajDO$
DIO en el pech~ !a c~bc~a;
1
Lope de.:V'l4.C4rpi.·'
Sali~ ~e g~:p~ la fang~e
. Dando color ~ 1~5 pledra.s t
Que p~les no l~ ticne el hombre
Bien es que tengan, vergqea~~.
Ahriefonfe mucbas lIagas, ..
. Que del ayre e}l'\uan{ecas,
y el inoceDte.Jefu5 .,
- De dolor los O"jos cicrrL
1 Pl1fieronle a los dO$lados
Dos Jadrones por afreijta;
~e a tanto.llcgafu.etpbidia
Que quieren que 10 parezca.
poned los ojes eChÇhrifto. .
Alma efle tiempo que os qu~da
y con la Virgen Mar~._
Efl:ad a fu muC(.E~ ~ a~
Dezilde dulze refus __
Vodl:ra Cruz mi gloriafe•.
Animo a morirtSe.Uor







A CFIR-tS1'O IN t
étût.
Ï{ 0 M "-NeE.
Q"Vien és-aqbel éati'aHerg~_ .~èrid~ pot tantas p:trtcs, ., Qbe efiâ ~i-ë tfp~tàt t~n m4Î,
-"', 'J 66 id fàétlrrë fil1diè. :.' .
lcfu~ Nâiâfent5.dizê- .- .
, Aquëi recuit> riofàbië. . " ','
!t.Y Dios tIüë Url tibJJê i1chii~tW"
No ptofiittê mtiei'te infad:ac:~ .
Defpués ,dei ft ,è YJ4 Patry .
Key djiê mas âd Jabf~~' .
~tid fi t§ Rëy, qtiarl-dô de efiîtti'
rl~d vtadd èoromltfe~ .' :
Dos çl:~ro~ tieri~eri Jàs inàri6;,$
Mas 'ilü;ticà lie'vl(hJ que cl4üe~
A los Reyes cbii'ios Ccttoi . ': ~
Los ,aralias dcOèalci,
. Lope-de Vegd Cdrpio.
Vnos di2:en que li es Rey,
De la Cruz dech;nda y baxe.
y ottos. quefaJuando 4 mucho$
A ft no pudo faluatfe.
e luta te cubr~'eJ cielo,
y el folde fangficnto c:rmalce.
o padeze 0105.)0 el mundo
Se dHruclue,y fe deshazc.
AI pie de la Cru:t Maria
ELU en dolor conlhllte
Miranda al fol que feponc
Entre arteboles de fangre.
Con eUa ru amado Primo
Haziendo llt's ojos mareg..
Chtiao los l'one e~ los d.os;
Mas tierl10 gOl'que fe parce.
010 que lienten 'los cres.
Iua~ camo Primo yamànte;
Como Ma~re ta de Dios.
Q2s 10 que Dias.Oios la fabe~
Alma mirad coma Chrtlla . '
Para partirfe a fu·Padrc,
Viendo que a fu Madre dexa
~~ ~~c f~~~~a! ~ales.N
,.
Lope-e/eVcga CdrpiOe
LJ,eg~d a la VirKen beHa _ _
y dezildc: con el Angel, .
Aue,quicad fu amargura,
P~les que de gracia fois Aue~Y-:",,--~~
Sepa al vientre el frmo faoto,
y a la dulze palma el datif, :.
Si dene el alma a la puerta '.
No l:engal1 hiel los vmbralesa'
y fi days Ieehe a Bernardo,
Porque de Madre os·arabe.
Mejor Iefus la rne::reze
~l1es Madre de Dios os haZ'e~l
Dulcifsimp Chril1:o mio,
Auoque elfos Labios fe bancn
En hie! de mis gralles culpas;"
Dias fays, como Dios habladme:
Habladme,dulze Iefus,
Antes que la Jengua os faIte,
No os deciendan de la Cruz
Sin hablarme '1 pe~~onirrme~
RimtuperM de
, Iluger,ves ay tu Hijo,.· . <
y a Iuan,ves ay tU Madre,. •
Juan queda en lugJr de Chn!1:o;
Ay Dias que fauoT tan grande. •
. Viendo pues lefus qu~ todo
Ya comencaua a acab~rfet .
Scd tengoI7di~o)quetie~e .
Sed de que: el hombre fe ~all1e~
Corric> vn hombre y pufo lucgo
A [us labiosceldHales
En vl)aca5a yna efponja
iJena de:: hie! yvinagre.
En la boca de Ieflls .
Panes hie! ho~bre.que,hazesl
Mira que pot cire cielo .
De,Dias Jas palabras ~aten•.
Aduiene que Ct:) ella puio
Con fu~ pêchas VirginaI~s
V n aue fu blanca leche
A cuya dul~ura [abc.
AJmalus tabÎ'os diuinos .
~c.do vamos a rogarle~




Lope de Vega Cdrpfo.
omo de [u Etemo Padre
'Es el Efcritorio el Verbo
Adonde guardafus joyas•.
Ganzuas de fè le ha puell:o.
par las patedes humanas
Que hizo de Dios el Dedo
En el viencre de ~laria
Efcalas pone a fu recho.
Par la humanidad de Chril1:o
Enna a Dias el ladron diellro,
Porque lIegando con fè
Dizen que no es facrilcgio.
Robar qlliere la (:ufiQdia
De fu tnayorft cramcntO,
Con ver }'a Homa eo, el Caliz.
y çl Caliz de fangre Ueno.
No Heno aunque 10 pareze,
~. roda fe efiâ vertiendo,
~ anda rcbueJt:l la cafa
Como ya fc.muda el dueno.
~ mu cho que anden ladrones
Si ha de fertChrifto muriendo,
Gananda de pcc~dorcs
Ellar el rio ~eQuclto.
N 3Camo




ANge1e~ que dl:ais de guardaA los prefidios ereroos.
Al Arma~alArma a. la puerra
~ quiexen robar el delo.
~ importa que ete diam'antés
Os vie!fe Juan mur-os bdlosi
~e dl:ândo Chrifia') c1~uadot
Co mo podra defenderos?
Si ChrH1:o {anto es la puerta. . .
Ya fe )a rompen tres hierros,
Cl'Iyas lIapes fangre bana,
{ Porque den bue~ta mas prello.
AŒechando eUa vn Jadron' - .
P~r los mifmos agùjeros' .
51 a la cafa dei reforo . :
:;Ç~q)ios:-pu~~e d~~ y~ tiento




~ como ve que fe parte
Bizo'barato d~l cielo.
Alma l1egad a la Cruz. . .
·Que efrà todo Cl1riGo abierto~
Llberal ymaniroto
ComoJe le acaüa el tiempo•.
No oS quedeis por ytlefrra culpa
Sin los teforos iamenfos,
Dias llella vn ladron configo,
Mirad quai anda el defi'eo.
Coma todos le han dexado
No Ce efpante el monda deŒo.p
~ hazer cafo de ladrooes
Es a fah:a de hombres buenos..
Agora que cl cielo roban
Es hueoa ocafioo,eDtremost
~ podra fer que defpues
Le p~n-g~l1 ~a.~~a~os nue110S
_ Rhndsfacrdsdc
'Como rc abrafa fa cara,
y aize DiosJuegojuego,
Todas [us joyas arroja
Por las ventanas dei Veroo.
No le defiende Maria,
~ tamhicnfu pcchotierno
EtH cIauado en fefus,
AuoC)l1e fe le arranca el pecha:
Como fe le muere vn hijo
No tÏene a la hazienda duclo,
~ dcfde que le paria
Le cuefla tantos tormencoS.
T~11 poco Iuan le defiende,
Q!..~ quien fe durmio e fa pechQ
Mal podra guardar teforos, .
~ mal fe guardan durmjendo~
Pero y·a el Iadron famora • ---
Como Otros muebos han hecho
QEiere acabar predi ando -
ALque eCu con eI,diziendoi
Efl:e padeze lin culpa
y culpados padezemos,
Iefus Hijo de Dauid








Rimasperas de Lope de Vega Cttrpio~­
Efpiro el dlllze Iefus,
y:ae1 fangriento Halocaul1:o
Sifè aquerAlma obediencc _
LA 'ESPIRACIO~' D~an~oelcuerpocntreclauos.
'. , fi DcrÔlfdo y muerto fin h()nra
, 4e Chelllo. . Mira el Pacdre foberano
A Cu dulciffio hijo .
Por vn miferable ECclauo.
1 No manda que ~e la Cruz
, Los exercitos alados
Le deCprendanty le entierren~
En vrnas de Iaf~e'y marmol.
1 Manda al fol que fe retirc. .
y cl la hiziera fin mandarlo,'
Par 00 ver 'deCnudo aChrH1:o
Hecho,a torment9s,pedaços.
M~nda que Ce vinao luto.
Los ce1efres ÜQnefauos,
y que Ce apagueo las luzes .
De EfrreJl~s,Plaoetas,yAnros.
Q!!S la tierra y mar Ce turben.
y que 108 hombres ingratoS
Sepan que ha myen.o par ellos
. 'Vu Hijo que qui~re tantQ.- .:








Del hombre puefro en vn palo~
El alma tiene Ielils'
En fus fanrifsimos labios,
A Cu Padre Eterno mira
Abriend.o losajos {antos,
~ ya cerraua la muerte
Atreuidlt al velo hurnano.
Cob voz poderofa dize,
(Cielos ytierra tcmblando:)
Mi Efpiritu Padre mio .
Pango en tus fagradas manas;
y baxando la cabeça
Sobre el pecha quebrantado
A la muette dio licencia .




~ quereis a va bumbte mueTto?
,Les diria dlirio calle» -
Mas bieo.hazeis pues yo viuoJ .
~~ foy de Chri(lo retrato.
)'3 dei nueeo Adan dormido
y de fu abieno cof1:ado
Sale la Igtc:fia {il1~.rpofa,
Para en, vno fon eDtrambos.
Ya falen los'Sacramenros,
Ya el Bautifmo,ya el Pan ramo,
Que como es horno de Amor
Sale el pan pios abrafado.
En ta ventana de1 cielo .
Ha quitado Dios el marco
Para que los hombres.vean
Que DO tiene m~s que dados
pues dulciffimo lefus, .
Si defpues de pies y m~os;;
Tambien.dais el coraçon,
llien podra cl euyo ncg~s.
. :.' "Rif"tU'fttcrtU de
Rompiofe el deI cern plo,
Cayeron los momes altos,
Abrieronfe los fepu!cros,
y hafia las piedras hablaron~
Mas lIamando encancamcntos
El puebla tales rnilagros
~ebrarlequieren los hudfos;
Que foIo quedauan fanos ..
y camo le hallaroD mtlertO
. Par yr feguro va foldado'
Pufa la lariça en el rifhe
Arremetiendo el caualJe.
y abriàpor el rantO pecho
Tar.J'Ca herida a Cbrifro f.1DtO
~ fe Je 'Vio el coraçon
Coma a hueo en:unorado.
El coraçon que los hombre s
Vieron en ooru-tancJaro,
~ifo que tamoirc.nfe vidre
Dar aguQ, e fuogrefalt •
Alma, a la Virgen Maria ..
Confidera eo efre paIra,
Pues la trafpa!ra el dolor
- ' ';. Si a ChrHl:o eJ bletrO inhumaao:
Lope de Vtga C"4rpji~
Iunco el fangricnco cabello
~~:&A~~~1\' .Pormaùavnaifpollja.dada· -
, I)euanandô enlas efpmas
AL BA X A R DE LA'Aqoella Madexa fa·.m:~. .
C L1)sëtauosbanala Vlrgen
rUI. Nicodemus porque yayan
Defde el çueSpo de fu Hljo
ACrudficarte el Alma.




Ala Virgen la prefenta,
~ las azuzen3S blanças
De fus manos budue refas~ .
y de fu fangre las bana.
Niogun Q13rtifl9 de ÇhriŒo
Sino' es la coroO;l fac~a : '
Toc6 cn el:çQerpo ~ la Virg~n.
Pues la hirio p~ra t6marla.
Sacan fangre las efpinas
A fus manos 'd~licadas .
QE.: juota con la de ChriA:o . : -
~ramil mWl~s baL1:M-.1· ~ -' ~ ~
ROM ANCE.
l As cntranas de MariaCon nueuo dolor trafpatral1
Los manillos que a le{us
Del Alta Cruz defenclauan.
Quien dixera,dulzes prendass
Para tanto bien halladas,
~ para alcançar el cielo
, Huuiera en la tierraefcalasl
Mas que mucho que le aIcançea
A )a Crl,1Z faDta -arrimadas,
. 'Ni q,ue hecho pedaços venga
Si el cielo a 111 tierr~ baxa•
.Ya no cae fangre dei,
Porque fi algana quedara
Otra lançada le di'erac, .
Mas fue defengano el agua.
_ AL
Lëpe\de 11'ega Cdrpi()~
omad los pies y vereis
Que bien el mundo le paga
Treym3 y cres anos que anduuo
Solicitando fu cauCa. ,
Poned en vuenro regazo
La cabcça10beraL1~ _
Verds que el EfpcJo vl,lel1:~o .
Ya no os ale'gra'y'retrata.
y fi el cafl:ada mirais
y aquella profl1nda lIag::~
Dios oS de paeïencia VirgcQ;
Porque confitelo no bafra.
Alma por quien Dias ~a m , no
y muerce de tanta -lOfamla"
Mira a ru Madre diuina
ytiilc con tieroasanûas.
Defnudo',rocolydifunto
Os le buelucn Virgea fa~ta:,
, Naciendo,os faltaro n panos,
Muriendo,morcaja os;fQIta.
Pidamo{1a de limofna,
o entierrele en pobres and~
La rama mifericordia'
Pues cUa miJma'le mau~
- - - ~ - --- - .--, -
. Rimeujdér44 de
y aun que;; del Hijo vna gora
l'ara much smas (obraua
Parece que agui la Virgen'
Con delfeos le acompafia.
Tambicn la pone en la boca~
Porque a.f~I Efpora le agrada
QEe fca lIno encre e(pioas
La que fue venda de grana.
Agora,hermoû Maria, .
Pareceis la verde zarza '
. ~ aunque el fuego Q; baxan m~erro
D~e~1 arde en vlJc:lhasentranas. -'
Reclbdde ~ran Senora,
~ de Jafangrient3 cama
Iuan,Madàlena,y lofef
A vudhos braços le palIàu.
En elJos efluuo.nifio, '
Haziendo y diziendo gracias,
Las de fu Pcldre renia,
~ fue fu.mi[ma palabra.
Tomad eff'as manas frias,
y direis viendo las palmas;
Que vn hombre tal} maDlfO'CO
No esmuchofiRcyoosdaua.
- ~- _ 4
~ --- -- -
Lopede Vcga Carpio,
Dadnos,le dizen.Sefiora,
Dadnos el difunto fanto,
~ ni en la tierra)ni el cielo
D~ A.y ojos para miraros.
.padnofle,pues nos le. diGes,
~ queremos enrerrado,
, Para que diga la tierra .
~ tUllO al ,ielo enterrado.
y porque fcpao los hombres
, ~ efiuuo el cielo tan baxo
~ ya pU,edcn fi ellos quiercn
AIcançarle con las manos.
Tomad,refponde Maria, .
Madre fuya',y mar de llaocp;
El cuerpo que encre los hombrcJ.
PalI'è mayores trahajos.
EfcondeIde en el fepulcro
Porque Je perfiguen tancosp
~ aun aUi no db feguro
De que hueluan a bofcarlo.
Nueucmefes folamence
~ efi:uuo en mi Virgé ClauŒro;






:ALos braços de Mariay a fu diuino regaço
Vienen a quitar a Chrifto
Los que a fa.Crl1z le quitaron.
porque en entrambas fue cierco
~ efluuo crucificado.
En Maria con doJores,
y en la Cruz con fuertes clauos4
Sus camas fùcron las dos
Al Oriente yal Oca(d.
La vna para lun1Jcrcc
y la oua para el Pano.
Hincaronfc de rodillas
Los venerables andanos
y la Madre mu.c:rta en ChriGo;
:Y ~ C~~~ ~.~~!~~ ~~ ~~! br~sosba4ao
---_.....
Pdrl1d~f4craJ.·Je.
~ el Bamifl:a que le vi~
Lü dixo con fobreCaltos.
y en voz e~prdfa dcfpues
PaŒ,dos trey_nt.a y dos anos;
Tomad y e11tert.aldc~\~mjgos,
Las picdras Cabran gu:udarlo
l'1Iejor que el pecho del ,hombre;
~~ le vendio como.ingraco.
1'v1ientras para fu mortaJa
La Virgen en~rafgando
Las tela,s deI cora'i0nt
Vcio de fu templQ .cafto.
Cielo y ticrra prcninieron
cl tnfrc cOEicfto.enlmande.
La tie;ra los cdificios)
y el delo.IQS aYl'es claros.
Todas Jas hachas deI cielo
y nan delame alumb n
Pero elluto de la_tierra-
No dexaua verfus rayos.
Sol y Luna fangre vHlen __
P~rGue_~J c~elp en tanto agfauio~
Molho f~lDgre e.n fus~dQ, ojos '
~arafeiial de veng~l() __, .,_
r Lope de Vega Carpïa.
LeuAntaronCé Jos muenos ..
De'los fepuJcros dados,
~ camo eDtierran la vida
La que quilierQD)tomaron.
Las caxas [ueron las piedras •
Vnas con 'otras fonando,
Q!!E era ChrHl:o Capitan
y con caxas le emcrraron.
Hizo(e el velo dei Templo
No fin cau(a,dos peda~os;
Para que huuidTc vandera
~ l1eualfen arrafirando.
No vinieron Sacerdotes; ,
Aunque efl:auan confagrados;
~ fiendo Dios el difunto
No eran menefier fufrag-i01~
El {e J1euaua la ofrenda,
'Pan y vino foberano,
La Mi1fa,y el facrificio;
~ le confumio efpiri\ndo~'
,Yua tu Madre dCtras, -
y va m(}~o fu primo hermal1...o;
~ fe le àexà por Hijo '
En tu Tethuncnto Jàoco.:: -- ---- '- -----. - 0 2-
-
..
107Lope de Vega Car.pio.
Sin tierra que todo es fangre,
Sin ayre,ql1c todo es fuego.
Sin fuego,qne todo es agua,
Sin agua,que toda 'cs }lolo.
Con la mayor folecI:1d
"~ humanos pechos fe vierooi
Pechos que huuidfen criado
Aunque Vir'giI1ales pechos.
Ala Cruz de qUlen pcndia
Vn roxo y fangriento lieJ:lço;
Con que baxo de fus braços
Chrifto lin alma,y Dios muerto:
La Cola deI Sol di6.mtot
Dize con di111no csfoerço.
Eaas quexas la{Hmofas,
y enos piadofc requieb~o-s~
o Teatro vito iafo,
Donde el Cap.' tan eterno,
Por dar a los hombr.cs vida~
Vencio la mu~emuriendo;
o E[cala de otro Iacob, ,
Mas ~on tre5 pdfQS de hierrQ;
Tan alta que por fubirla,
P~es y~~~~s p~f~ ~~ ellos~ -
- 0 3
, , ~imasftCr4S dë
Ltegaron con el difu11to,
y la Ballena de marmQl
Recibio parA tres dias
Aquellonàs [acrofanto~
Alma la Virgen fe bueflle
Acompafiarla boluam6s,
Pues con eHa boi'l1eremos
A verle refucitado.
~~~~Jj~JW~~l\
A LA SOLEDAD DE
N~ie(.1ra Sciiora. '
ROll1 A Ne E.,SIn Efpolà,porqtre eftaua
!o[ef de la ml1ene pref, ,
S111 Padre,pOrCrfJe fe ef.cond·e,
Sin Hijo p'Mé}ue e&l' mue tO.-
Sin luz,porque Hora d fo~,
Sin vo ,porqnc U1ueré el Verbo,
Sin alma aufente la fitY' J
Sin cuerpo e t~1\~ d" el-. (}rpQ~
: S~
, Lope'de Vega'~.
,. Leo'na foys en el parc.o,._ _:, . '.
, Aunque yo oS ledl Gord<:f<4 ~ ,"-
Mas pues qlle blanco os ~e di;, ..
Porque me le da~5'1àn~nento~ ~.
~ndo mi Parto~no oS VI:"
. Y voS me v.eys en el vuefiro
Aunque poes foe fobre til.blas
Bien pude penfar ma4~os •
Bien me llamaron'lvlaria - ~
Par la amargura que tengo :
o porque vos Nalle [am
Aueys paifado mi eG:reche.
Pero pueno que foy mat
TaBta veOtaja os. conficlfo,
Que defde que fllyftes fuente
En vl1efiras agpas me abego•.
rue dei Efpiritofanco. ': --
Mi.Virgen vienere CUblCrtO,·
Para qtle eftando a Cu fombl"Q
Sufrieife fol tan inrnënfo.
YaquiaJa [ombra de VD arboJ,
Viup de mi Co) tan lcxos,
~ con fer deI. cielo g)ori:l





o c~xa de mis cuchillos,
- 0 me[a en que el1:uuo pueŒo -
Aquel foberano Pan
Atrauelfado en elleiît1;
Pues [olos nos han dexado,
y 0 fin Hija y vos lin dueno;
Con[oIemoDos.las do~,
.Pues las ?OS nos parecemos;
Hlzome DIaS Cruz dil1ina
Para nacer de.mi pecha
y a vos por mayor fallor
Para marir en eJ, ",uel1:ro,
Pues c(!)~O aDios os adorall
AngeIes,homore.s,y cielo!
Morir co vos fue la mas
y l1acer de mi la ll1enos.' "
Mas rnerece1l1 vlleŒros braçol
Las oras que le tuuierOD,
Q.2s los aDOS que 101 mios.
Le dieron duke fullento.
Madre fllya parc:ceys, .
En darle al mllndo aflque mûerto;
Pero daille con dolores .,---
"J_ya le pari fin eUas.
! - - _. -
,
~"'>: - --- - -
· tmasflter4sJ4
Hnerto me lIamb mi EfpofQ,
Mas no peofè que eo.mi huCftt't
Huuiera vn arboI can fuerte'
~ tuuiera a Dios en pefo..
Aql1el frl1Co foberano
Fue de mi vIencre primero~
Nado como tr~go en paja:s,
Razimo mele auey~hecho.
dulce leoa de Irae
LIeuada en ombra mQ6tifflUot;.
Dadme elfa eaampa'dcfa~rej
Pues que no me-d~Yi rU(ou'etpo~
Dix:o la Virgen Maria; ,
y dal1dole dukt!s-b-efQSt
Dio t<J(as,y toma ré~
La çarça verdeeneLfuogo;
Coraçon de piedra dura
~dad Ilorando .eshcc'm;
~ la muette de.DÎ.Qs·hombr. .'





A LA ldVERTB IDE
Chrifro nuefrro Senat.
ROMANCE.
LA tarde' fe ercurecl~Entre la vna y las dos~
QEe viendo que el fol re- muerc·
Se vil1:io de luto el fol.
Tioieblas CUbrel=l los ay,r.e$
\ Las piedras de cm dos e.n do~
'Se rompen vnas con otras,
y el pecho -deI ~Qm.bre M~
Los Angeles de paz lloran,
Con tan amargo dolor,
~ los cielos. y la cierra
Cooocen que muere Dios~
~ndo efrà Chril1:o en J: Cr:lj~
Diziendo al Padre,Seaor.
Porque me has defampat'oldo?
f.y D!~~ qu! ~!~~~~ ra~n!
_ 5 Q.u~
A
EN trc cr\:as cinao llagas '.o ChriCl:o foberano ., .
y al fan de fus corrientes~ l '
Començare millanto.
Como efl:ais deffa fuerte)
Dezid comera cafto




AL ALMA k. CHRI2fQ
nuefl:rp SenOf en la'Cr~~.
. 'Lope~V tg4 Ca,'Vlf7Ir--...
Dë que me liruio guardaros
De aquel Rey que osperfiguio, ,
Si al fin os quitan la vida
Vueftros enemigos OYe
lita dizieodo la Virgen
ChrH1:~.elcfpiritu dio
Al~a lino eres de piedraJ
liora pues la culp~ foy ~
RimtUft~r44 de
Qye fentiria ru Madre,
Quando ta' palabra oyo
Vlcndo que fiJ hijo dize,
Ql!s Dios le defemparà;
No J10reis Virgen Pia-:lofa,
~ aunque fe va vuell:ro :unC1r:
Antes que palI'en tres dias- -
holuera a verfe con vers.
P~ro camo las emraiias
Que nueue mefes viuio
Veran que carra la muerte
.~ Fruw cfe:t~lbendidol1.
Ay hijo, la Virgen dize.
~Madre vio Como yo
Tantas efp2.das f~ngl'Îel1tas
, Trafpalfar fu coraçon~ _
Donde eila vueflra hermofural
~en Jas ojos cdipfo,
Donde [e miraua-el cielo
Coma de fu mifmo Antar?
Panamas duJzè refus
El Caliz de Cl:a- paillon, .
~ vos Je bèueis 'de fangre
1 y yo de pen:l y. doler.
1{i1rzttSfiCfttlts de
L-a piel mina os qllitan,
Las [acrilegas manos,
No d.igo de los hombres.
Pues flleron mis pecados.
Aql1ella blanca Nina
Tan Virgen en el pareo •
Corno antes y defpues,
Mas pUl"a que e1ioldar.:
Pario vllefha hcrmofllra
De folos catorze aDOS
En vn pefehre hllmi1âe
Como at:'arder manlO'
y defde el O1ifmo dia
Siempre os etlâ rnirando,
Vertiendo por çl humble





Bieil fe Pafior diuilW~
~ efl;ais fubido etlalco,'
Para lIamar con Gluas; •
Tan perdido ganado
Va
Lope âe V-egifl CarpIO.
Ya oS oygo Pafror mio,
. Ya voy a vueftro pafl:o .
~ coma vos os days
Ningun Panor Cc: ha dada.
Pelicano amorof(i) .
Con fangre d'lais lbmando)






Ay de los que fe vinen
Las teîas y hrocados.,
Efrando vos deihudo
En vn defietto campo.
1 Ay de aquellos que comcn
Manjares del' cad0s~
Porque la Fenix fola
Se cfcap:l de fu plata.
Ay de aquellos que beuen
En crifiales neuados
Vinas de aromas Ueno'S-,
~ult~fos yp~~~o _' arias;
III
_ .'.. ~'''''''''- _ ~__ .__ _ __ ~_ ...:1!"!-~- .... ~...
Lopede Vegll Carp1~.
Mas ay que eO:ais aÎldG
Con elfos fuertes cIauos;
Nadie tendra diCculpa
. Diziendo que cerrado
Halla j~mas el cielo .
Si el cido va buCcando.
Pues vos con t3ncas puercas
En pies cofrado y manaS
Efi:ais à cedas haras
Llamando y aun rogando~
Ay fi los dauos vudtros
Para lIegarme (anto
- Clauaran a vos mifmo
~icoraçaningrato.
Ay fi vuefira Corona
Por eftc breue ratQ
Patfara a mi cabe~a,
y os diera algun dcfc2nfo.
Ay fi me deshizieran
Effos diuinos ray6s,
En fl1ego de amor vqefiro .
Allnquc l'or vos me abtaÇo~
Iefus de Maria.
Cardero fauto-, &ç~
. . J1Îmtisficrlls dt
.Q!.lando hiel y vinagre L
. Les ponen por regalo
En vna amarga efponja;·
A vueftros dulces labios~
Ay de a~l1ellos qLle ponen
En platicade manos
Las .fa?g~len~s vengan~a$
De. InJurIas y-de agrauios.




Con dulce voz rogaodo.
v Iefils de Maria
Cordero fa~to) &c.
OEe piedra 0 bronze duro,
Que azero jafpe10 marmGl
~ bafilifco fier:o .
Os puede enar miraodo .
Sin difiilar el alma,· -
Por los ojos turbados
Como quien es la Culpa;
En am orofo lIanto.
Tenedme Senor mio









'EN tamo ~ue a tUS Aras inmorr.aJe.t'
Sacrifico delfe,os,Hymnos-eanto
HolHa de Amor,Dios hQoobre
~ [010 te quadr6 circulo fanto,
Dorada nube,e1 ayre vago afombre
De blanco Manna y liquides crHl:ales.' '
Cupidos celelHales,
~tra{1adai~ a vuef1:ro fuego cl nombre;
-llolled Jirios yBor .
Sobre efie Dias de Amtw,y Paa -de Arnore
Sobre cfia breue Sphera,que al fal jUDtO
Con luz Piramid,tiene en Vil punto,
Que recogido a ~iréulo aD breue
1 Abrafa mas,aunque parece Di~ue.
_ Algun ra,yo de Juz J<keano ;'. ,..
#JU)cnfo,de Dios Trino fe defcnb,re, .-- ----.- ---~-- -- -----. -- ri~~
Lop,de Vcg" Carpio. {11
Ypor compara~i~nes' .
La Cama burn~tlldad que al Vc:rbo cubtc..
y {olo para li faftaD razones
Porque en dI'c Epiciclo foberano
Tu omnipotente mana
A nuellras ignorantes attlbiciones
Cerro con Hofiia v lIauc .
~ntO Diqs ama:quamo pued~y rabe,
~ Dios fuera de ci no tiene cora
En roda ru caudal buena,ni hermofa..
Tu 10 ercs- todo,y de tan alto modo
~o ay atoPlo de d,fin fer Dios todo~
nios tiéne ~dos,y.en fus muros hello;
Angeles ticne)en ~uien ru Iut Cc mir4,
Dius dcne-vn fol doradoJ
~ de fu boca ecerna luz efpira ,
Al pauimcnco de fus pies cOlgado,
Mas no tiene fu fer cifrado cn eJlo$;
o mas que rodos ellos
Capaz de Dios,di.iao Pan fagradof
Cifra de fu hermofura.
y de ru iomc:nfidad abrcaiacora=




,.- " -..- ~---.c~_ . --.. _ _. - ... - - ----. -~,.~ - ." ..........-.
p
Lope de Vega Carpio.' !I+
Dad oydo a la Fè,daraos la mano:
,Cordera faberal'lo
Blanco dd dedo del Pancr Bautina.
MiJagro inefcrmable,
SiJeneio de fus abras admirable,
Defpues de ti(cuya grandeza adl1ienc)
N() biza Dios milagro hall:a fu muerce
Sil1Q fue clar la oreja a Maleo herië!o,
Porque ha de emrar la Fè por el oydo:
Cancion el Pan es Dios,y yoJov-hornbrè.
Infinita dinancia .,' -
Na admire proporcion,ni confonancia.
Si cn dte mar inmenfo enamorado
Con fer rios de Amor,pierden elin'ombre;
El Ange l 'abrafado
Los Tronos,Serafinçs,y Chernbes,
~dat<: en Dios,pues <1uamo baxa fubes~
Sin orra Iuz mas eficaz,y para
No [e moui ran a fu rapco buelo
Los tûmos celefl:iales;
y el-hombre .que te alcança,Pan deI cie~o;
No lûlo las C91umnas inmortales
IvILleuF de la celdte ArquiteGl:ura
Con ell:e cl e(cma,
Mas codo el mt[Q1,O pios, yal cielo el faeloi
Toalla hermofa yblanca .
Qt1E cine el,pl;uQ de [u mefa franca:
Zodi~çq deI Sol,quc en cl Co~dero
J Signa de Amor,troco el Lean primera,
y trigo ya,pucs las efpigas dora
De aguella Vi-rgcn de ru Oriente Aurora..
, "
Alma>no dhillla en arglJm~11to humano
~ en dtc Pao,dcl rnifmo Dios la e(cnci~
Su m:rpo y faogre alsifl:a:
La razon es de l\ mor la offinipotencia:
. Dexad el taao)el gllflo,oIfa-ro,y vifl:a, .
- . Dad
" - .... ~~,__ • r _ _ ~_r'_ _ _ r- _... .. .. - ~. ---..,;-
1 Lope dé Veg4 Carp .• Il}"
Ara.donde el Cordero
Llt:go al ~uchi1lo humilde,manfoaymndo.
~ fi el Ifae primero
Hallar defenfa al faerificio pudo:
En ci defamparado
Murio el fegundo,de fu Padre amado.
Palma rama Idumea
Triunfo del~~apitan de nucfira vida
Campo de là peJea "
Donde la muc:irre fe riodio vencida
Carro en que van atados '
Tales dcflJojos y tan bien ganados.
. Cruz;que fiendô defprecïo,
Par confagrarce aquel dichofo dia
Llegafie a tanto precia
~ le te dC!uè adoration Latria,
EClos ramos e!Hende
y CD fo diuittafomhra nos defiende.
Aqui dondc la Efpota
Abrafada en dulciCsimos Amores
Pefcanlau-a'gozofa
Hazicndo de la mirra dc tUS Bores
Epitima fualle .
Al.cQraçon que tuS regalos (abe.






A LA CR VZ.
CANCfO N.
'ARbol diüioo vfamo
y DUpq enrr~ las Cduas rrodezido
F erul y hermofo canto
De cuy s ra~as via la tierra a(Ido
El fr,llto nias fabrofo
Can~idolp~i'p,VirgenJimp~olhcrmofo.
Arbol de la Vitoria . . . .
Del P(h~~ipe'~e'pdz:iJlullreEfama
Digna de eterna gloria:
. M~di~a qge a los çielos fe adeJama
P~es fnbr~ae a las Q.lan~s
~ piDtaron fus Orbes foberarro-s'.
ArboJ,adonde eauuo .' '. .'
Nuellra vel:l mayor,tendida al vientoj'
Por quicn iâ Naue t11l10 _
De l1~efl:ras er~ej";l-Ji~asfall!Jamento: \..
Del caelo pUèl'ta,yl?u~r~o;' .
i>.oj! vn c<?flado de la tuya a~ierto.
ope de Vega Carpio. 110
Z~~~~~{~~~~
A LA TüRMENTA
De la Pafsion de Chrifto.
CAN Cf 0 N.
LAMar y-a par los cielos~ues fus oodas al mifmo Dias fe atreué)
El [01 de roxas. velos
Cllbierto el ro!l:ro,las dhellas llueuen
Lagrirnas fobre el Polo,
Viendo a [u Autor entre las (} asfo10.
De fuerte fe enfurece
Con la tormenra y tempefracl poLtrcra)
~ el Arba! fe el1:remece .
De la naue Iefus,c011 fer maclera
Mas que Angelin ycedro,
De que [e ha de labr.ar la·de fan Pedro.
De tres dauos a{i(!a
En la cruzada entena la gran Vda .
~do roda rompida,
~ aunque de Arnor la bomba Ce defuela
En darla a Cu caf1:ado
Diz.c cl agua ql1~ fangre 110 ha qt1ed~do.




Aqui defcanfe el alma,
Las Fuentes de los ojos den tributo,
En c!l:a fenil palma
Snba Iigera por el dulce [ruto,
Aqni pues tan opimos
Sus ramas dan efpigas y ra'Ûmos.
De ri tambicn defprenda
Aquel Cordero famo,aquel diuÜ10
Sacerdoce y ofrcnda,
Pan de Propoficion,valicnre VillO,
~ a la muette fc arroja,
Y-'la ca Ida ellola,en faogre moja~
o Cruz alma,o fuane .
Camino akielo,pome intercediendo
Camo dckielo Haue .
QtEndo el proce1To de mis aoos viendo
EHè quien en ti efpira) . -
En l!.ed~~ ~e mis cuJpas y Cu yrà~
, ' RimasftcY'dîr'@'
No ay Norte don de mire
lè aguja human3,ni Ja yman diuina~
Temen que el fol efpi~e .
y corren Jas efrrellas la cortina, ~
y çn conflllion tan graue
Al1dao l~drones l'or robar la ~aue.
y 3 la Tartana Judas,
~ deI matllotaje yua cargada
La fè pooiendo en dodas __ , -
En vn efcollo dio al:traues turbada~ .
y por en medio rota ., .
QÙedb coJg.ada 4e VAt grueita Efcota.
-san Pedro Nauo,fuerte~
~ en ql~~tquiera borrafca. pto:mctia
Ser firme halla la lUliIcrce '
Huyo,negola Fè.y et mifmo dia.
Vio barreno afus oJos,
y anegofe en el mar d~Iusenôjo.~
Las demas âpartadas . "
De (u Piloto.por camioo lnGieno.
Q.uedarohdcrrocadas - , .
Halta que juntas en ch:fu1cepnertG '
LdS dia aquel Viento Canto
tliuinosfoplo$ qUc'abrafarotttal!te~,;" .
_ • _ \ --~ L.__ --. . Agu~
. Loptdc·Vegd C4rphJ.
Ag113 de fuene hiZQ
La N~lIc çel~{Hal Canra Maria,
Qu~ a fu lIanta deshizo .
La maquina celdl:e fu Armonia.
Mas fiempre firme [UllO
El Arbol, pué.) en pië cott"ite éfiauo.
Que puefio que Ja vimos -
Ala Nauc: S. luaneocomeild3da,
~or fer como eran Primos
El Maefiro y PtlotO de la armadat
Tan1bien fue el mifmo dià
Patrona d:è [an'Iuan,[ànta Maria.
Mas Juego que arnaneze . .
El foLues horas arHes,pot pagarCe
De cres que fe efcureze. ,
La Naue de Iefus:buelue a moO:rarCc
Con milluzes hermofa
Del Mar de fus paffi,ones vitoriofa.
Hazenle todas falua,
Mayormentc la Nauc Madalena,
Que vio furgir al Alba, .
La que -via fumergida cotre la arena
1 Dudao-1o folamcme .
Et gaJ~on IQmas quc~fraua aufence.
". ".. P (.. ~ ~ J Mas
Al
-
Ballofe en el camillo
Al celefl:ial Romano
Aquien comllnico Cu pe~~ami~ncQ:
Xetauxilio diuipo
Lopt de Vega Carpi'tJ~ IlS.
En Babilor:Jia fiera mis enganos
La verde Primauera de mis anl:>S
Boe/ua a los montes de la [acra Elia,
Adonde[oY5rni Apolo
üyd mi vozlpues va de folo a [010.
Huyendo fue Benito
De la cindad famafa,
~ a Gece montes oprill)io las [remes,
En euyo gran diflrico
Tendio la [umpmo[a. _
Fimbria,que idalatraron tamas' gcoces.
y euyos eminenccs '';
Muros de piedra'vina,
~ fucron por Neron tainfelices,
Nacieron como pajaros. Fenices
En la Iglefia de Chrifl:a primitiua,
Por ver fi cn [oledades




Ji SAN BENITO CA·
finenfe, Padre del y ermo,y Pa:
cran de la Academià dei
Madrid.,
,. . RÎmtUfiera! de
Mas tocando cl co (hldo .
Da la nane Ie[us,pofho[e en cierra,
y luego al ddfeada
Puerro,la Capitana de la gnerra
Con [enal de las olas
Surgio,lIena de rojas Val1derolas.
Q van b.ien el SolitariaVtiefha alahao<;.1 vina,
Benito Anacareca Soberano,
. Sina fu'era contrario'
Seria vos tan ~iuil1o
Corno yo he fido [olitario humano,
Mas ya que dei cyrano
Por quien camar [oha
II/'
El pan de ru comida
~ en Vil cordelle acaua
Rom~no con pi~dad yamot notable.,
Sufrcr\raua Cu vida: . - - -,
Que Benito bufcaua., ;-
El flla.ento de el ainv.unefhmablc.
AI aYl1no admirable
En que imitaua a ChriLlat
Daua el Angel RomaoQ fortalcza•.
Parqùe Lino }o ~'l~ en l:latLllalcza
Lope de Vega GarJiîo.
Tres vezes ia lu!hofa '
Corona de Ariana - ~
En la libra nacio,de1 GielC? adôrno,
en la faz perezofa
efcarcha fiempre c:rna . :"\'
e pufo Occidental el Caprlcornor _.. ' - ::
y en el diuino tomo . ~ .. ' ,. 1
. Por quatro tiempos v-ario, ' ,
Otras raOtas corrio (u,s paral~lo$ .
El Dios que tUUO a1car en Delfo yDelos:
y el arco Boreal dei Sagitario t '
.Miemras cn db CLleua




Al flaco p~cho humano
Baxo bolaodo eo facrofànto alieoto:
Hizieronle apofenco
Las pledras de vna"cueua
Donde d1:uuo feguf.o y efcondido
En memoria dei cie/o.y eo oluido - .
De el n1undo,que tr~s fi las aimas Iletu,
Qge tao diftantes puntos
N UDGa fe parcen de'vna linea juntos.
Oexà los 'defcooG~ertos,
pexo las dignidades . '
Los oficios,los cargos,les gouiernos,
QEe elhn por los deGertos .
Mejor qo~ tn las ëiudades
Los Palacios y Alcaça-res eccrnos.
Los afperos itm'ernos ,
La nieue le fe.ruia "
De blanda camal1 el verano a ~iente
De fombra'vo arbol,que el crutal corriencCJ
De VB arroyuelo en foledad viuia:
~ quien el cielo.mueue. .
El ~ol cs fotnhra,y' aJgGd9n la,ni~ae.
~ . ~-- --- _. ,....... '-..... ~....--- - ~- - -- ....... - - - -
Tres vezes importuno
Fue a Chrilto en el deGerto
El'~que qllifo en el [01 poner las plantas
Por p;;o a Chriflo ayuno
Le tentaua encubierto~
Pero a Benito par la carne tantas.
~e al fin las fayas fantas,
Caftas,limpiasJy hermofas
Sobre la cama de vna verde ~arça "__~_,
Hazéque en fangre -aquel ardorfeefparça)
y Jas efpinas traosformando en rofa~ 1
Blancas y carmeGes .




Belo fu fama fama
Con ala5 de oro el mu~do
Lope de V cga Carpio.
Las difcr~[as abejas
Le dauan miel CylueCtre, .
Formando fu admirable arql1lteaura
En los re[ql1icios de la .pena dura,
Mas el que defpreciana la cerre11:re,
de la 0 racion hazia . .
ManDa de el alma,ql1~ de Dios llol1ia~
Rimasrfiicras de .
Con cItas en mil extafis fue vifio. 'J
~ el pan que par confuelo
Ernbia Dios,J'!l11bien cs pa del cielo.
De cile rifeo faJia
Eile fègundo Amonio,
y par las flores dèl amena fuelo
Al començar el dia
Miraua el tdlimonio
Dç la·s.gradezas deI Antor del eido~
SI en carcel es de yelo •
Hallaua detenida,
. El a~ua,CO~teri)platJade que fucne
Detlen~1?105 vn ~Jma q a la muerte
Se preCIpIta con velÇlZ corrida,
y al caniar de las au'e~
'J'ambieri cancaua àDios H ymn0s fu~ues;
Los animales fieros
A fus pies Ce inclinauan
Camo Gfueran cimidas ouejas:
y todos lîfongeros
·Sus blancos pies bef.man
~alentando~a yel~ ~~FLJsSucdejas;
.;
121L 0 . de. Vega Carpio.
BoltJiofe a fu ddierto
Huyendo de los hombres,
(Dichofo'el qt1e viuir4n·ell.O,s puede).
Pero PQC e . t cieno -
Monce, COll dl1lces nombres
Le pidcn que orra vet con etlQs qlJe.de:.
PiadofQ 10 c.ooL:ed~,
Bnelue al nn,r cdifica
Daze remplos a Dius,y.eI Gmulatr<>c
Del ~o ne Ca(incofc a Apelo facro .
pcrriba,y al dillino Culco apJic.a
Del faOto,cuya capa _.
Cifro mas cielo~quc en [Ill 'Efpltera ell4apa!
RimtUftCY!41 de
y embidia de los cetro. ql,Jc le rigea;
Los animas leuama
Su e(piricu profundo
y por Abad de vn Monenerio eligcn
Al que tan prell:o aRigen
Los mif,?os que admiraron
La fanridad de fil perfeca vida;
~ dandole veneno eo la beuida
Librarfe de fu Imperio procuraron,
~ affi rai vez recibe
M Llerte dçl hôbre,e1 que entre fieras vil1e~
. Mas cl Abad diuino
y Euangdilla nueuo,
Sefialà con la,Cruz el veoenofo
Caliz,y ardièndo el vino, Porquç,fL1Profecia
Rompio el meral de F(::bo Totila Goda arguya . .
Saliendo a fer telbgo vergonçofo:. El tc{miao le di~() de filS a59s,
l T4~ 4i'~~n que el h~rmofQ y conocie~d~ el dia
.Vnicomio beuiehdu Dichofo cl e )a fu ya,
Ealo.s arroyps de las turbias fueou" Hizo(para mayoees defengaiios
/1 rroja. de Jas aguas Jas ferpicotes De propius y de efiranos)
~ a la margeo opuefta yan huyendo; Abrir fuJepuhura,
y la ponçofiafiera, y el mifmo entraodo a r cebirJa demro,
Se pega c~ negra ~fpl11qaaJarwcra. . fpero dt: la ~a~~~l ~lce enqUâltro, _
. . -. - BoJu~ i#!f'Oo-_.' Y ba '






A~l Senor ererno .Defenfa pl1fo.en rodas la's edacks;
Luz,amparo,y goulerno,' , ~
Porque ii Dias no g'tlarda his ciudade~
y fu defenfa tarda, ~
En vano el hombre las defi~nde ygl.Wda~
Tu de la Hierarquia .
Primera en la milicÎa foberana.
Defde cl pr i1l'..ero dia '.-
~ cayo-de la Juz de la maiiana
AqlJeI Luzero hcrmofo, "
la noche de temor caliginofo: .
FuHte conlticuido
Angel diuino para guuda nucIfrJ..
y porqne defendido
De tU diuina y poderofa d.elh·a
No tema cl hombre hamano
_~! ~g~~~~n~~~! D~ag~~rancf
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AL
J{inlM.fitcr'aJ le
y baiiada de loz el alma"pura)
Fuc,ena cn~prè!1:o buelo
Pifar el Col,y penetrar el cieJ.o~
-{'
o P3dre {~efQno,
Bend1to en nombre y obras
N ucfira Academia en proteccion aceta"
ltcp,3cce de, tU mana
Aquella'luz que co'bras
- De quie-nla pufo en el may01' Planera:
Tu,pues er.es Profeta,
y en duk1': vcrfoefcriucD
Los'qllecèlebra la ECcritUra fao-ta; .
Nueitra humildad a tU valor leuama;
Q2e fi en.la foledad la-s MUlas viuen
Por foIo y t~ tefiigo
De oy mas las lluéfiras ,iuir~~ ~~~~ig
·. -... - -----. -~ _. ~ ~~ ~ ~---~~ .. ~ - . ~ .. -
. Rimar.r[acrtt4 de
, ~ puerto qne ru fTerne
Rornpio 1 Virgé qlle deI fol vel1:ida,
fue foberano Orie te
Del que nouroxo'con fu Jl1Z la vida,
Defpues de aquella inrn nfa,.
Nos fue la tuya celefl:ial defenfa.
A fu planca de nieue
De~rno e:l primero ve cimie co)
Agora-a ti Ce delle)
En la;guerra de.nnefi:r entédimiéH)
Vol lllltad, y mcmoria
POl' tUS'.infpirado'J.cs)1 viéi:.orl1.
- 0 tll Soldado hermofo)
~corona~o de.-diam:âf.lttrs pll're:s
Con braçc pôderofo
Alta la [pas!. ~nQs-Iabrk~'S ml1rps
De eus Fenicias :lIas,
y dei aitar de a m~ i; . Ci) exata~
Pues CoudLlzir al cielo'
Q!ien go~in ~)] r O· p.'1.GLLyd~rl!l;
~l1do fe rampa el veto' .' .
y el efpiritu!· (ra deûc.ado-.
e ia prilion que ville, n~"'H"'''':
De tUS vitormscllattt(!c 'tt
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TllS dorados cabellos
Corona,o C~pitan de nudha vid~.
De mil jaciotos bellos)
~ los q.ue or-tU mano.efc1slrecida.
La dei cielo ten.dremos
Accidentales glorias te daremos. .
&~~~~cë$~~~
A SAN IVLIAN AR,
zobifpo de J:oledo )Patron de la Academia
, de Madrid.
C.4»l ,C ION.
Dluino lulian-cfta Acad.e,ml~Que or el m bit de{u Efphera allf-é~e
Decuuo el cur.(oiya en pre.fenci~Cuya
Sus hrjos llama,fus trabajos premia t
El dia..elige,y quier.e que afu frente
El deuido laure} fe r.e1l:i1iuy.a,
A mil~gro atribuyat
~elpr~~c!~Fii r,o .del.primer dja .
CL-3 ~
•• ~... ~ _ _ ~ ~,__ _ __ __ • ~ "-L ....-
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Coma les que celebra Smirna ranto
ieran a vudl:ro m~n humildes rios:-
Nieue 2 los Scitas frios,
Fuego a los Indios,a la fama embidiast ·
Pmtura.a Ape1es~marmoles a Phidias:
Pero Jino es pofsible- - -
Por fçr vuefl:ro valot in:lcefsible
La volunrad es digna de alabança t ~.
pues a obligar a Dias que os hizo,a1cal1ça~
IlimMjdcrt't.! de'
~ Ce trata de efludios de PoeGa
Sea cali gran Poec3,como fanto,
Pues fiendo Jo vos rama
Vos Toledano Archimandrira folo
Sercy.!! fu proteétor,{ereys [u Apol,e.
Q!.lien no dira que el cielo fauoreco
Ena jtlnta de ingenios virruofos. .
Pues faI~ 1ulian a fer fu amparo~
y los pf1mcro~ verfos que le ofrece
Son a vn Pocra,que a los mas fàmofos'
Ve~ce ~n .c!l:ilIo fuperibr yraro:' ED,d'concilio dei Rey Godo Egka»
0501 d1UlOO y'dare, Entre fefenta y reis ObiCpos Cancos
Tended los rayos yJas villas lIarnas Prefi.dH1:cs Iulian,y alli mofrral1e's
Del libro de los Hymnos V Epigramas~ Coo,.eloquent:ia tao profuoda yrica,
~ con tan alto metodo efcriuill:es Con tales prueuas,y argumentos taucoS.
Pues arte en el nos dilles ---:' La Catoliça Fè que profeffafres,
Para Über en ramas iferettcin ~ a RomaaŒeguraO:es
Loar vuell-ras vlrttides y e~cclencias: 0 que efcriu.ifl:es de las tres perConas .
y 'InDios,q os dio end muodo mil coron_as.
. El nl1mero de libros)lin 105 verros Pues v-iendo lufi:ioiano .
~e paffan de cinquenta(PaO:or fanto) Su Cefar,y el Pontifiee Romano
Os alabe en el mundo,y no los mios
t
la verdad (\laraJel voo os autoriza.
~ quand,c> ~rancandidos ytcrfoç~, __...... --.X e~ ~t~O vùeft!~ Li~~G C,1 9~~~
o
RimasjdC1f'ds lie
t-JümiJJa!o gran ToJedo'laf mo{a
Ceruiz J1ena de cafas,a-quien naze
C,otlàr el Tajo en circulo corrienre,
y eŒa rnontaiia al parecer fr gofa,
Sobre euyos elhemos el fol nace
Vanagloriofa de ceoir ta '[rente,
AI Pacrôn exccJeote,
AI Scriprof!al celebre Poeta,
A' P{elado de vida fan peFfet3
Qne a la Iglelia de Efpafia
(~amenazo ruina tan efirana)
Tuuo COD' (8 vintud,haziendo eu fuma
Coluna flterte'de·ftl~d~eta·pltrma.
No menos tli(peqûëno·M:rnzanares, .
M~s' 1 0 el mc:nor d~ los que al Tajo ofrccd
Trlbuto en fla~es,y'en érifraJ (onora)
Tus margenc:s'ctel'riba a fus airares,
En curos pauimentot rc:fpfandeceo
Los rayos d~ fu buIco cn nichas de'oro:
y tu que al gran,reforo
Del Toledano 'Erario t.1ntos sille
En vez de la efmer:11da yâm~lti~e,
Elrubi,y JâianianccJ, ~---
'. ---r --
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eeta el mifto Y'el laurel triunfanre,
l'lirio azul,y la fangriema rofa,
y la a-zozena oaftameme hermofa.
Toma en tU protection efins que :lparte
Dtl vulgo ferct1ran al Afilo
Templo de la virtuâ., para que tenga
Exemplo,genio,~oz·,preceptOS aree)
Elocucion,facilidad,yelhlo .
Can que a la cûbre' m·as dificil végatl)
y que no los detengan
Los Conefanos Saryros,y Apolos
Prcciados de fabcr para fi folos:
Zoilos y Ariflarcos
Cuyas lenguas fondlechas ~e flls.a~C{)!,
~ la virtud que al.p~emlO fe e~1ra
Mejor veDZC ~a emb dia q la mu: •
CanfloOD defn1.'Jda de aree yde eleganc\
Confic:tra-tu ignorancia.
y a vn Poeta tan [anco
(Pues pocos deHos luden ferlo .ta-nto)
Pide perdoo,que donde efta~blen crea
Oue fabO'l<>que·vale Ynbo~ de. ~o.
~ Q 5 LA
Lopë. tIe Veg4C -,
è dam a IQD mudable
ligire por Mufa, .
Que quiera fcrlo en la. mudançaprOpl:l?
Que Scitia,qo.e Etiepla, -
En fucgo, 0 Oleue cna
.Efta dudofa Efpioge?
~en te da furma , 0 fing~
Pero fi puede~ fer Angel yHarpia,
y 0 te dare fentido '
Con que merezcas el fauor que pidQp
No caLuarè la guerra .
En que elluzero hermofo
Rebelde a Dios,mudo de.lase~·~'I..·.;.L
~e defde el fol defl:ierfa
Al centro rigurofo,
La cc1cfiial tercera par. .
Ni ~quellas luzes bel .
Èn tinieblas mudadast
y Cu ingenua nobleza
En la mayor baxez3, .
Ni las' edades fantas traosformadas-
Defpues de aquel defti rro





T\l Je todo el rnundo-
Siempre ~itl1perada.
y defdc fu principi-o aborrccid'~
Pues haf1:a en el profllodo
FuH1:e,y feras Uorada.




Habla! es -tl a~ baD~.
Aunque de parad~·~;;1)
o qLJien de Pc/la à Polo
Sera a mis verfos)y a m Elogio Apol.o. .
Q.!!.~ fuenre fauarablc: -
Querra con agua infufa.







Yen jafpes las alfôbras de las flores;
No los amantes pechos
En odiotransformados~




Del munJ.o que viuia .
En eA:a feliciffima efperança.
Mudando Dios fu nombre
En el de efclauo,y la. pal bra.e
Ena mudança foLa .
Te puede honr~r Mudan~at. . ~
l)i alguno tU valor bafudlo.c. duda
y adondc fe acrifola
Lo mas que AmQr alcan~ . ~ :._. .
~ el Pan cn Dios fe .~,ja Y u:la
. - . Tamb~n
Lope deV~ C'..m!ft):-~
'La defnudez en te!
La fangre de los naill sen villa ~
La hereocia en lar 1ùm s: _
De pleytos de cauliQico.ty~lu~
~m4$ftçtrttsJI
No la nueua mu ança
De la Dodonea eoeina
EPl la dor d~'Cere-s abundlnte,
No ]a pura temphmç.a
Del agua crill:alina
En ellicor DionifÎo,::t:le.gre amante
De Venùs ya tl"iut1fame,
El traro puro en oro
De moneda labrada,
La liber[ d eli1fe.yes,
y la ygualdad en Reyes,
La pacifica oJiua e rox.a;efpada.
La memoria en oluid'O, ..
y amor-defnudo-ell inceres efiido. .
No el Alberge enranlado
En DOl:"casGd1Lmas,
La cere deIarad fu&r.
El virgen mâS pifacfo
Con caCas importunas,
Trocad~s en ciudad fus>vi'àrios'puros~
Los cammos-fcgtl'rdS' .
En hottliciJas 'a os,
a . r a.d~n C~Ut las~
...
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es el primero Mobilla goulern~!
a nocbe figue al dia,
.Su luz dei Soi red unda, ~
Que nu nca para ru carrera eter~
Dora laVirgen tiema,
'Ylufira el pefo Aftreo,
El Efcorpion ~alienta,
El Sagitario aheDta, .,
Eorubia en fu cabell() Dldlme~
La blaDca plata a Hidtoco, . _ ~
Q.ue no ay Solfticio {}Qcle pare va poco.;
~ieD dira de la- Luna"
La condiciuD mudahlcf • __
Las àgl1as hableu,pues qacleogu~~~l1'~
y las plantas ql1e alguna
Ya pue:le fer que hàblc, '. _~
Pues de olorafo lIantQ Ce mant~enCD}
Aunquc. rc:mifsos vienen
Los PIanecatios cielos
C~n el ticmpo a mudarfe;
y cl mifmo a conferuafe
Al diJèurrir el fol fus Paral~ci!
Haziendo fucefsiuo, -
- .4JjJir4J ie .
Tambien tU fuerça a.yuda .
Trocar la vida en muerte
De quien quedà vend4a.
Refiaùraade la Yid, .
Y la cadena dei infiernQ fuerte;
En palma de vitoria,
La ti rra e~ cielo ~ nuenra pe.oa en glo j
'A la comuo-baxetll,
·â il mefidaà pollraàa .
. ~.; .. fb cor<te,y començo a vefiirfeJ
r .1: 10 naturaleza .
~~l1arndo fe via endiofada,
y la virginidad , yel pana vnirfe
Sin poder diuidirfe. )... r."J"_.
Ni ll>iofe el Leoo'aytado
- p.. Cordero vendido.
liA 0
Sino lIb'ro tab cier ue lIcuadà
Al f.1crificio mudo .'
Abrir fusfel1o$ folante~Jte pudo;
La celelle armonia
En mud~nça f~ funda.. -- -----
1
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No ay cora hùthabà tucrce.
Porqùe a toda~ alèança.sJ .
La vida tôda en gt:ièrta conuert1~~
Milifà hàfrà là muertè
Sujet:l amil ftludanças; . .,
y la muet~ tàrrtbien fè t~~èèa en v!dà'~
Mal quedâs difilildaJ
lnfinit4 Mùdàôça; . ".
Mas yo quedCl.~d.oÇ~àèO~ .
~ t" ~()ndC:l.tnlef1t(j
Mudo lnl 4iitigUc;) éttôt ~ là erperan~
Dc vn bieQ en que 00 ay dudaJ .
P()rqu~ ~~~~~ ~! R~~~ ~~~~ ~! ~~c{a~
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, .Tu los humildes rubes).
Tu baxas de Jas nubes ,
Los que derogan yeftablecen leyes,
Tu en i:ll:o fola efl:àblc J . .








A tU iIluChe pi~dad)aunque perdonen
TInt',gs~ pcef~Jl:eSt . _.
En-Irfag-ra<ht antigl1édaHlIlayores,
Que cn 10 delJlas COD tU diuiao zero
"Dieras $ilii'di-a aï>crmicirla{;l clelo.
·Tu fasg e,e!ta:.:ciudad) fu Templo'fan~
EI-èielo)èl tIfifmQ Pios:bonor.reciue .
Del que das . tOS Padres gcneroflYS.
Tu faDgttê~ù:Dqen los huelfos q·horas taca
Fenis Dobleza em[~ Ceni2:â~ vine)
y e(l:a ciud.:d con h~cfpedes q~chofos .
Su Templo cn l~s (âQjof~~" .
Piramide5 mas altos que Jas palmas,
y cl cielo donde pifan las e(l:reIIa~~
Çorol1a.d.3~~dl'ffQl pUr.as:.y. beU-às~ .. ' 1.'
Pordar a .cideaeal gl.o(ia.ar. .iW!l$':
y clœilinQrn~~erpi~~.: l'
En facrifi~~().td.~a f~ç(aPir..a .'.
Su diuin~ p-S:~~tO fati$f~cho .. ' . . .
De horadQ$ Padres,conlP t~lo has hechô"
. Diuida el edifièio fuiltuofo.~'
Las mayores rel~quias..de lo!ciçlos-j .
Las mcjQrc~ e.eniz~s.de la ~err.a, :'~ _....~...,~,'l'-:~.
PLlI$ ~l valoJ.'. u~_v.czc~ g@.crofo
-.~.-; - -- -:--- -- --~ .. ----- R -..,. -=. ....Oc
"' ,
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y dize mas que lettas y infcripciooes
E/1:aJ!Dudd gr-andeza en que los po.nes. .
f' .Bien merecieron Padres por qUlcn fUllle
El mas excelfo Principe que ~iene
Defplles deI Pefcador la Nanc ~antaJ
El immOJlt:11 defcanfo que les dlfi~,
Pues dize Dios,que a con<izerfc vlene
Del frmo fertilifsimo la planta,
Pater.no...amor DO cfpanta,
Q!:!~ com:o'de fu fuc!lte procedie~do­
Palfa dei padre al hiJo ; pc.ra ~d~ura
~ retroceda (omo en Cl fe mlra~..
y q'ue I~ deudaefrd rcconoc:iendo~
Tal'.l bicltâgi'adccicla, • ,.. '._
Que or a.quien.te la clIO ~uelucs I~ vida,
Pues nueuo fer,y nileua vida aaqu~ere, ,
~n vine e tato'honordl:fpues ~ muere~
Ei'fe efpejo d.c arma·dos dcfeng~nos~
Bae jardin deporfidos ludcmes"
Los areos quadros ,y las venasjlores,
Efia Lilla inmonal contra los aDOS,
y prefencia Réal de los aQfenEes~
Oca{fo reuefiido de colores, .
Monte p~~~~~~s. - - -
~j
1<imas:fâCY'4S de
De los daros Marquefcs tus agueJos; . .
Se admira Efpafia eo paz,fe hu~iJla'enguer-)
No vana ellte1=ll cierra -(ra
Ella joya.de.jatpes Maufoleos;
Fe1icifsimo~'P,rjndp;es<adorh'a'
Con que la 3ntJgualmarauilla torD
CathaHcQs 10 .har,baws.trofeos,
Tan a gufiq d.el cielo '. •
~ dio a los mOQ~es -de.fil pat:~io fuclo .
ManDoles nun:c.a viftoSjcuyes rj{co$
Hizidfenfus;;entI4Uas obe1ifcos~
Guardaua el cido al incIito EernandlJ;
y a la G~mpre'CL4r:i{s:ima 'Bel'oyna -,
Pl1~~ c~jfol de fu arellido AU.gull:9J _ _
Mana .d·lull,r.Ç..aq.l).1en eila .enuid,landG
Por el valor d~,fu vircud diuina' )
'T-ot;f.-a la ~nEirguiè-d.ad,honor tan jufi9; .~ t
PlldJera el,~iemp.o1njufi:o, _ ;,
Sepultar J~s c~iZASPateroalcl
En las .v.rilat:in.g-r~ta~,d~J oluido, .
Pero coQ. ttl'sj1inhd~s'no ha podi.do .
Pues dex3scqlHi;leJDQtias immortales.~ ~
Sarcofagos tan altq-s)'.:. .', _ .._
.~ en el10s quedan 19'5 eI~giosia1~o:t;_ .. _._





Lop~'Je reg4 Cdrpio.•. ~ , !JI
'Te d~n'HjS:~On aplaUfo Y.. a~e,gr~a. _ "
De exe~u.as jri{te~:pa~ap~e~es. tales,
Flega ~l c\êltYquë y'gu~fé:!. ~,
LoS aitb-s de Nel1:or,y-q~e tù oo~br~ r
, COR-(:1 tO mpo V~6~ p.:9t ~..pareJa~, , _
NofolQ en qU1Ù}tQ bc=\te~ius oueJ~s, ~ r-
El cla~~TafO)tLi grandeza atr~mJ>Je.
Pero deI mifmo'eitilQ . , ,-
5e ct1eo~ép0flàS rn3tg~1tes de' Nilo.
~mi'h\iq1Ïldad ~ quic.n tU ~mor il1f1alUl
~el'a rlttm~ ~n las ~l~$ dç- ~u, fama~_
Cancion dc'fnu'(la dc. ara~cios vano$
Alas heroyc~~ nlap~$ :- ' ,'." ,;.
De AJexan~ro Efpano'l"y-dueno mto,.
Camo cl-=cl'Hb.t aer~ahr~~oJ; ce tfUb19i
Q.ue e~ fU$ grat)d.,e~a$ V~q , ~ _ ,.. ' "
fremla'dti fo'a~n~~ J,l}' a~lfeR~ l
~---'-~l ~ :l .... l.!" t ..
, '~~.:'jl,'
:D1' .
.:4- L.· ... # J: l: .J, ,
,.
, P:ÙJZ~$jâcrdJdt" -l
~~ro t roc3ngo Amoj..l3,~ a~chas dœ,ot§)'", ~
Cop la q~~ a tO~e:t$Il.ima.. r : _ ~
. Go~o c;:n cfieriJ tierra l fenil fama, . :' (.
Haziepdq ~ fq Sçl'u.1ào <:n.fa$ efrraîlai
l~fpeS"dè r~pgl'e_y n1~rll1a1cs ,d~hn~a~-::,
El o~ro ralero(Q C~l,1allero . J ' - ;,c
A qqi~p çr1n~ logle$ dio fcpuÏrtÏra' '_ <_
( Coron;l~qQ d'e pefJ~$~rçorales.;:- "
El fi,~erte çuet:P~y el J~nfQ il;ero;'" z , •
~Iol:o~as ~ç fu è.d~q yfu hcrQlofu~a -r '
us Nibfa~ eoirç, çand~qo$. çfinales
Cop burçlé$'P3ualc;:$',) ;.' '
J-!-011r~raS t'q a~ruafdb gel1e..of~- • '"'-
s. IHrd.tft~$ troçar a fus areb3s- ,_ \- ' "
~n~~ ~l~~t~,p~o,d~!t~~ t~dia~ v~ai~ ~,(,­
M,as b!~~ P9ar~ lt~ çora,~~ pjadof9.- :)' ,f", 1
DMfé-c. ~9t'fQ.t dçL1ido~_, ":'--.D?''''' """ 0J
COf} Jà<~8ntQr:i4qu~nb,~~~~J~9k",~q
Para que fepaél ma$d~te polo -
Que pe es t'U premiQ.ef de; fas Jc.:~ras (oIci~
Goza mil tiglo$, 1apor ti d6rados -
, ~..{c13rç(;ic!îl P-rinçi tft~ tli~~ --
En qyC ti~diJ ta$15ompâs funeraJe$
rfaaiça~ ~ to~ ~omb~~s en~aii~~~~
~----
, • "L .-7f'_-J ~ ---.... -
- .. .. -- ..,... -~ ,- ~. -. _. -''''''''''- ~
,. Lqpe 'i1e"'l'e;g~ çtitPffJ.. .'" . rJt
11) atria.;Hl~icnJaemb).pia.;jl~lt~ . ~
Bienes para perd_er)y c?~ona~a : . .
)Je uiunfE!s Roma. y dCJarco~ v~edPres,
Sus jafpes,fus color..es. . .
Su eterno bronze,y marm01es eParo.
Dorados Angliphos,. inf€ripciQoes
Laurel de mil aaciones
Ri~di'o·a las l~tias de ru nom~reclar?
It:ri~ai1d01o-gran'Fi1iptf~ mayar g1?r~a,_.
De vna eLl:reH~ dél eic:1o I~ vttôtîa: '"
• ,',., "l \,,1',. ,.;..... ,.- .. r.~' .. ..:...
. Mas oY'Sii~:~are~~~lO~~ra~t~~.!~n~a ,_.
por edificWs tnnes~aunqilepios) , \ -.
Vefi:idos d~ d9Jor ,~e~l'H(m~ ~rtlÎa~o.~ .J~. 1 •
Yuan roBleft<k.de' trltl~~ ~t.«'" J ,:' ,:., --:.
Al mar de tU '8olor ê6mt1'ne~ rl&S.' .;
Q.uantos d~xo ..~umu_e_~é'bl~iIn~?~S.',. '~. -..-;
y los ayreS'tl}rba'do-s- .:~. - : ._',' _
Tan pêregrin3s imEt~fS1~ne~ mlr~D,. _,' -
~ entrêlrlzes_ t rüneares clamore!'; û
\ En Tra.gicos olores .. .... _~ :::
Sabe6s:goma.s ~Ja'ndâm~t~ ç~pl~a~t ._.
Quienfeta pll1 of.ldo)qu~~ tan ~u/ertL~. ',,1.,
nue c:ahië-énimos elego'S f~ mU1:rte? >
. !~ - De~
, _. ~ ~ .. - .,... -- ... ..... ~ ...,.~,
~ ~_. . ~ --- ~ - , .' ---'...........- -
y
1
Ril11/lSfacrasde , . Lope de Vega G;;trfio~ IJ.!;
Jfc;frgual e~,mi v_~z)torpe mi lira" i Pofsihle a amor,lo que i~p?fsihle:il ar't~ _,
Para C~~tar a Cl, f.enlS ya foLo, Luego fera mi lIanto huaulde p~mpa , ...
~~o ~a muGnq.q~e Y$ll~1 tl,lpifte,v.ien~ para t>ft'e'er-cc,atlnqL1c los ~yre~ ,rompl. "<-
Tu O1do Augul1:o,que ha trocado cn Pira .' - . .
El br.eqc. h~jo dei fol;anue{tro Polo t" Q.lEHuete en.t:Qrlfo de alarnofthn oto'
De .part~~de.-fU [aogr,t:: eonobl:e~ie-ndQ". El R.ûiféflor cdn dulze VOl qtic:xa~
Llolando, ni,cfcr~LÙelJdo r.-. pel ca~ador fol~cito)9. c:;t1uando
HaJl0 confueJo a.r.u 90Jor,èonfulta Miraua el edificl0 artlfiClOfa
o Felipe tU c1at~ cDtendimieoto. ; De fu nido-amo.rofo '<:hlacllrfc,
o pide fentimi~Pto, " El faliuado poluo difparao~o. _, "
Pues ~cI tuyo a ~us An~el~s.rJ.(ful~a~ _. Hizo quedar ~embla.i1do ~'.
Y'por vj)a que-ple1'des.)~nfiolt.as , . Los hijos,q.ueUal1)aa~ al P~d:~ ~men. "
Te d~~ag çp'clJUaDto m~rg~nc.as.. Cuva efpo{~t'que e1'~lomo hlflo-vlolCDtct,
Tifio de fangre el Ylemo; r-.
Tai imagiho gue en el.ci:eloîmpri~éd ':,'.
Tus ql1exasfLl-"dolor~mas ay que.-eo-,. ,.._ {.:;
1~pOé~~.a: c:~1ecft~~1.~o ~d~~~ Q~phe~. . .
~ - . ~
PerdH1:e tu,pcrdio -t~ R.'ey.fto·Ef~na;
y qtlaaco .cer.ca ~~ Aufi'ro,y'mir~ eIj:lima'
Ancipoda a tUS ples,la mas ~eel0fa el'
Prenda, que d'el p.gden~os dcf~ngana
De aql1cüa fu:ra .que ningiJàoC~à~ _
.Pcrdone la Catholicat à1ufa, . --
"; ~
~~~o ~,ttl pura 111i'l'edlQS titrba-dos
, A tu elh.ella. S~Jot.que las noClurDas '
ViCHo de luto ).ètctno a(siento.dierol1
Los cuerp.os ~c los eefares pa{f~dos,
Eftrel;VeCldot~,la facras vroas,
Lum a qui~n .hOOto.fu fangre.lUzietol1t
Parecc q~e gi1;nieron .
Sus efigies por ~n~ y otrà parté,
CorrelpQ1l4Jei1dQ a·fu dolor entoDCtS .





Entretanto.queReyna en meyot' Polo.
En vn fugeto foJo,
pues en cI1QS la tienes diuLlida, ..
Tu cfpejo Ce quebto,tus hijos bello·s
Pedaços fllYOS [olJ,mirace en dIos-.
Corona de dpres lugl'lbre Efpaôa
Tu [rente et1 tanco que la piedra e[condas,'
~e te liruio de dhella,Norre,y Faro
De(de la mar que las columnas baiia
HaO:a el efpejo de fus c1aras ondas
L10re la Religion fu muerço amparo,
Lamente (u reparo
La pobreza cÇ>mUQ en fus oydps)
La honeflidad fus leyes y p·reC~tOS~
y vo[otro$ efeétos
De tan diuina caura procedidos,
Cr~ced a Rrifa)p.o~ql~e·E[pafia pueda .
Cobrar l.o'que perdio)pues en vos queda.
Cancion al-fol bolalte, '
La fragil cera en qu~ tU pluma afsiGe
Defu$ ardiences rayos coronai1:cJ
Mas qQflodo dU edipfado te atreuif1:e;
y quando abrafe canco,
POl' 10 D;leng~QOl"as en~ de llanro.




Jupiter Efpafiol que forma~ rayos;
Ya le parece que tUS naues Cartan
El call?po azul dei alterado Atlante,
y afeg~ran el Ionio,y el Tirreno,
~ los contrarios vieDt9s fe reporean;
y que pones la planta en fu arrogance
CueJIo,hafi:a agora de dcfpojos lleDo,
y el mifmo mar fcreno
Parece que te efpera y fe leuanca
De ola en ola a mirar li a fus riberas:
Se acercan tuS vanderas,
y quandu lIora tu defdicha tama,
y al ara facra tu pieda'd tc inclina,.
Terne dei ALia la f~tal ruina.
Conluclo no fcra;que armada oprima.
El Iigero bri~on, ni que en la nieue-~
Sigas la ellampa·dei montes zerdofÇ)
Mas fera diueriion,fino es que elHmas·
Tu mifroa pena,y quieres que te lieue
De vn pcofamicnco,en ocra lalHmo.kJ,
o tu ~oueD 1Jorofo) _.
luma las.Jiereparte-s de tG ,i~
... ,,_ .. 0.. • J
~r'.- ~ope-deVegaCtlrpio. . /i~
..:qye no es 10 que 6encolo qu~ ttluefir-q.
Pues anima fu cuerpo el alma mla,
"Y Ce dil.Jldc eptre los Q,os la muerce:
tonfidfo que d~ fuçrce . ,
Vil-lC a la fuya :lGda,
~ quanto ;lIa vil tierra
~~.et fer'morral enelerra .
Tuuiera mas Contento de.fu,vlda,
Mas ql1anto al alma,que mayof c~n{ud~
~ 10 que pierdoyo,me gane el cielo!
Poilrefe Dud1:ra vil nacuraJeza
- A vueftra volu.luad,irnperio fuma,-
Al1cor de nuellro limite,Dios fant'D~
No repl1g~lc jamas neefrr~ baxeza. ~',-
5ueno de {ombra,poluo,!leDtQ,~bum(),
A la que vos quereys,qu~ podeys.tan-t~
Afrentefe deillanto .:. ' .
IojuO:o,auI'lque for<}ofo,
_Aliùella ~nferi.?r p-ane,
~ a la f~ngre reparce .
'Mareria de dolor tan lalhmofO,
Porque-dondees in~enfa la dHl:1ocia . ~
Cgm~ nb:ay proporOAon;no ay re:pugnancla.




A L-A ·.M Y'E R 'J:1;E DI
"Carlo's':feH"" . .
1
·C ANe l'ON~ ,:. . .
ESt.e de mis entraii:as du1c.e.fruco -. Cog-vueftr.~JrbeodiGion,Q..Rcy et~i'n .'
·Ofrezco"hllmlildemerue·a yuefiras.A-raê: 4
·Q.9.e fi cs de codos·el mejor-tribuco
'·Vn puro"coraç~m h lilde y tienl.O. _.
';Y el [U.1S -prç:dofo.de las pr~l da·s ~ara~~ .
No l-as"'Arolllas;rat-a-s ..
Encré olores F:enicios•.
y ·licores fabeo.'S .
Os rÙldenœ~.deIreo·s
, .Por lDesos 'olor-ofos Si1crifidos~
Sino mi cora~on que Carlo~ cra,
~ cn çl que me quedotlllet4e:s·os:dierL
Direis~Se6.br,que endaros10 qes -vuëllre
Ning~oocô[a os clety ,y que quçrria.
liazer virt.U{h~eçeffid~~.i-Iallfuc[;ce,. J ~-
; _ ., ••;,~ .J. • y qLie
.. ..... - --.. .
AI
Lope de V~~ Carpio.. 1J.?
AI puerto del'eteroo [ahral1lemo,
,y cora indIgna nau~gandofUfra.,
Que re.mota tan vII me decuule~a~
o cOOJO Julto fue que no [Ouieff-e·
Mi alma irnped~mientos para amaros,
pues ya por c\:llpaspropr~sme detengo•.
o como juHo fue q.ue OS ofreci~1fe
EfleCÇlrcierQ ya par;J. obligaros
Sin fer Abel)auuque efIlbidiof(}s tengo:
Ta(l.to·quea ferlo vengo
Yo mifLUo demi mifmo.
Pues ocalion c.omo ena
En vn alma difp.l1eG:a, .
La pudiera po.qer en el abdino
De la obedieneia)que os. agrada tante» .'
Quanta porieco amor ofeade e! llaoto..
o qll~e~l coma aquel Padre de las gente
J!I hijo [010 cflIa.criticio os dicta.
y los filos al cielo leu.aocara)
No para que con alas diligentes
MioHho çelel1iallo~JetuuieraJ
y el golpe a~ ç~~~e~~ll~ ~~~flasdat::
J Mas
Rimas.fltCntsJde
.QJllera yo loque vos,pues no es pofsihlo
No ter 10 que ql1ereis~que no quiriendo (
'Saco mi-clano a vucftra ofenfa junto)
lu!l:ifsimo {ois vos)~s impo[sihle
Dexar de fer err·or la que p·rec.endo,
Pues es mi nada inrliLJiûble pt1n~Q
Si a los cielos preguDto
Vudlra cirèunfecencia
Inm~nfaiin[-cjrcllnfcrip.ta:
Pues qpe roto os limita ,
Cou margen de piedad vueflra clemencia;
o guarda.de Jas hombi s,yo que pnedo '
Adonde tJemhla el-ferat1o de mieqo.·
~~auaos 'fa Sefior Juego que abrifres
MIS oJos--a'la Iuz de cono'zeros
y rçgal01}1e el refrJandor fuau~,
~~r~os fue tierra.eclipfe padecH1:es
D1Ulno [ol,pues me q"lticaua el veraS
Opuelto como nube .denfa ygr.aLl:C,
Gouernauà la njue
De mi yida aqud vienGG
De vllef1:o au~ilio fanto
P el ma! .a.e .miJlamo
~do t~D (aDtoos 'vi, quado taln:uérdo-
COfloci la-:ve.j~~ !lue os iDclilJaUa-. C,::,,: ;~"
.~ '" Alos
• t
Y "n~ dîcho{'onifio~que en (jet~ ~no;': J .'
~tuuines~e,vida-,no tuuifres ' . .1.
Con v'Uefiro Padre ffi~bedienciaalgùria;., ;
Corred con vuel1:ro exempto mIS enganos
Serenad'rnis paternos.ojo~ trifi:es, . - . -; .
Pues ya foysfol\dotidè pifa-yslaJuna. '"-:: : jfl
D 1 · ~ l ,e a prlmer~,clu1à.:, ,,~ .... ,'" ... ~, .0' .
.A la pot1rerta~(:a-ma " . . ".. r. i
No diA:es fqJa VD lIora
De ditguGo,y agora < .' .•
Parcce que le daisJli aBi fe Jlatn~
Lo que es pcna y dolo~ de pane nuel1ra ~
l'uçs no es la culpa)aunq csla-cal1fa vuiŒra?
- BimlUftcrtl4le. Lope dt 1legdWrpiô!~ J ~d
Mas porque calencara Alos frios vmbrales' de la tIllltr~e~ -.
De roxo humor la pefia, Luego l1orè'lo queag..ora g.atlO y_pl.erd(}),
Yen vez deaquel Cordera _lb ' Y lueO'o dixe)aquHaèdlld:acal!a)~ ~ '"{
POl qujen Gorrio el aze~oJ porqu~ CUCCi! coIl1Ïença ds:n3Jue.r.~:
y cuya (angre humedecio la lent; _ J Quien vio rig()r;t.an,fuer_~~..,: -, ':.
Muriera el AngeI,y trocando ellilo y de razon ageno; :. ::-'.
En mis entranas cdtncnçara el filo. . 'f-'1,.-,,,,'lr. Temer P-Qr-bll~yfante>- -
Lo que fe ama·l1a·tantO~'. .
Mas ltOi.os te(JÎier-a -yo-por fani:o;y·b.ueno _
Si no penfara et60 qne promet,la
Q.uien fin'cl curfo nàiur..aLv~qia •.
.. ......'
y 0 RafA ~IJû$'paxasi11o,s nueu.os
Diuerftis.elt"en:amo yjas colo-Ies
Encerraua gozoro de alegrares. -
y 0 plantaua los fertiles re~nJcLlOS
De los arboles verdes,,!o·las11otcs, ,
En quien mejar pudiera comem'plar ..
Pues a los 'aYl"~s,bfarô$' ·
Del Al43 he-rmt>fasa i!c;nas
Wi~s Gado.$ mio;
Baiiado de rocio, .
Q11aodo-lJ1-a!,chitas las, do.ra~s ~enaa - .
EIblanco lirio;çQJ!~çtddo.l!~el~'_ ~ C- 1l'
: r· .-_ .• --.- .. -- S - aio, ~ __,~,:\ _ 4 _- ...J
•
,Rim4sjâcraJde
Cayo en la tierra;auoquç trafpucllo.al çiel~
o que diuilJOS paxaras agora
Carlos gozais'lue cao pimadas alas
Difcurren por os campos celeLHales-
En el jardin eterno,queatefar~
Por gpadros rieos de d,oradas faJas
Mas bermofos jaéintOS OrieDtaIesl .
Adoode aJos mo-rtales .
Ojas la IllZ excede t
Dichofo yo que os veo
Donde elta mi deifeo, .
y donde no toco pefar,ni puede;
Q!i.s folo con el bien de [al memoria,
Toda la peoa me trocais en gloria~
~ me imponaraa mi qos viera pucfio
. A laJe mbra de vn Principe en la tierra.
Pues Dios maJdjze à quien cn ellos fia,
Ni aun fer c;1 mi(mo Principe compuefio
De ,aquel meta] deI foJ,deJ mundoguer,a,




La ~mbicîol'l de lQS hombres
Con tÏtulos ynombres, .
Ql!.~ la lifonja idolatrar p-rocura.
Al efpirar la vida,en que fe blleluen
Si al fin en el priocipio fe refueIuent
Hija pues de mi ojos,eo buen bora.
Vas a viuir Gan Dios eternameme,
y agozar de la patria foberana,
~n lexos Carlos venturo(o agora .
De la impiedad de Jaïgnoraore g~lue,
y los (ucelfos de la vida humaoa.
Sin noche,fin manana, .
Sin vejez liempre enferma
~ hafia el ~uefîo faf1:idia.
1 Sin que la fiera embidia >
De la virtud a 10S'v'mbrales dller1l'1l,
Del tiempa triunfareis,porque no aJcADça
Donde cierran ]a puerta a la efperançai
La Înrelligencia que les orbes mueue
'A la cele.fie maqnina diuina -
Dara mil tornos con fu hermofa mano,
Fuego el LeoO')cl fagicario nieue:
S 5
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AL-i?ADRE MA.E'STRO.
FrayPouciano BaJurto. .
~ Rim~f1crai d~ .
y os mirando aquella efFencia Omina:
Ni pa{f.1fcis ynuierno)ni veran9.:: •
y deRfe;eJ foseraf'o
Lllgar que os h;a eabfdb';
Los belliaîmos oJo'f "
Pazes,de ~is.en~jos. r-
Humil1arei'S a-vueflfo P-àtri~t1id~
y fi mi IJanco 'f'Uefrra lu:t-dillifa
Los dos claueles b.lfiar-eis en rira. ~
C:dN·C/O N.
DE AgriéultorviHano'.. ,.Detenidp._el ar.royo_dihzeote.
~ acumula1l3 cn vao.o .
y (J os d'i ~a t1l ejor. p-atria que yo. pl1d~ Cefpcde~ pardos afu p~e meçentes '
Para nacer,y agora· en Vl!elha' muerte' Vencien-do el-flaCoJJl~l('Q -
, Entre (anurs dî~ho{a{ep.trltur~) '.. , .. J Cobro ru margen,~ ..c9iriQmas.pllro. ~
Refia que yosrogueisaDios'quemcmude ~:~.. ~.: _~.; - ..
Mi fe~ti.mient~engoZ'Ç) de tai fuettc):,. . Pufo man«Ü:nemiga f
QU~}~i'è(ar de la-farigre queerocura.- ~ . lIa pi~tadapluma_'d'el rrrguero;
CÜ'oî'1r de Doche e(cura ' Laberincos déGga t -. : .
La 111z de eframemorià· . '?'n:gNJül .Mas libre al vientoty dellnjufta azero
Viuais vos en la 'mia'. Q.ue le detuuo vn ano, J: ~ - . '" _
~ efpero ql1e.algun dia . ~ ~ YengQfc è~~ ~l.~o~io y deI enga.no.
L~ que me da ~olortme clara gloria
Vlendo al parur de aquefi-a tie.rra-agen.,: Sobreuino a-1a Naue . .
~e no querl-a~ a~i.()-nde t~doc.s~na.· ,'; Cargada:d.e:p-reciofas margarita-s. ' :
l.a tormçnta mas graue .
-li':::' -;r-- -- --- - ." - . De
(
Cançion. dilc a Ponciano.





. Rimaifitcra:r.de . Lope 'tif 'V'-ega Cmpio~
De quanras fueron de la mar efcriras~ El Griego caminante
Mas luego puella en ftleno ue de la rota nauee! mar reciue,
·Dio puerto a la efperftnça ypncria al duefio. nel DeIfin Atlante
. efu pequeno.ml1~do raIe y vioc.
. El captiuo qne oprime ~ aun el mar fe encernece
Yngo Africano y barbara cade!:}! equienle cucota el mal quc 00 mcrece~\
Llanto en eJ'cielo irnprirnet
y anocheciendo en [u deGert~aTena
Ya con el g.rino r..oto . J
Amanece e~ Efpanaty. curnple eJ VOto~
~. .
Cob el verde garlito
De junc-osjmnicadQS fabrkado•.
Em [u mifmo dillrico .
Toda la noche elltluo el pez tutbado)
Al Alua hallo falida .
Corco las agllas yHbrà l~yida.
En medio dei camino
Amenazan relarnpagos ycrtleno~
Altolo peregrin 0,
Mas Cale el f61 por circu!Qs [erenes,
y viendole fin luta
.acudc la ef~!auina yqueJa enxuto.
, Rimas:fltcra~-ie:: - . Loptde,Vega CarpiQ: r4q.
, ~'2ri 1 ~ _~~ _~p_ ~. ~~~;~"'", 1 f'e{}e~n:fobrio<? que ellimaua tl4tO_ ..1
-'W~~~~~ La dlgcldad, Sacerdcnal,quc qtiifo >
, ,~ Saber de! mlfmo~por fu.s carus.quant •
,,A.VIE N D 0 0 T D,Q P R . as al tener ~e (u 'refpuefia 2uifo.
dicar alJ!ufirifljmo lénor'do' ,s~ v.ida'~n flor (f!1'<:!xemp~o- n'os ~duiertc),
:lP' J"., - n en ,re,Qrto Ia·fiera muer.te de,u'Rpr-oooo..-
ndrdo de Roxas, ArJohlfJo de tBucndo [an Ie..ronytno[ll' LlerLe . ' .. '
lcdo ~-'1u4rto dia de Nauidad en~ Como,el ami~tiF?amente deue;
fi j
' l 1 ' > ... ')14 A Hehodoro erenU!€) de aqu,Çfl:a faerte~
an/a g ~lia,~e emblo el Sermo ,(ita.Qdes m.aterias paralogcnio brcue
pe de V ega,dela mifmaJùerte quek, No es carga ,yg~:JJor'Sant!o,la-oflaqueza"
d' ..... 6: S.... . ]' ' ;({; Que a. mas de le q ptiede al fio Ce, n'eue'
pre, ICOyM enorla "uf]r~jlrna ~ eJ ~nto es el cafo de mayat alteza ~
efioJ verjQs. . ' Tanta mas le dcnJba al que l'retende
'Explicar con palabrasfu gr..1ndeza.
rues fi vn DoéJ:or tan cdebrado .entien-ële... '
~ hablai de las vi.rc(dde~ de 'ln ma.c~u()'
tEs cofa que al inge-noio Ce defiende.
En vp mHlerio C<lO prof..uodo ynueuo"
QmlDtO mas diare confu[o agor.a.
.Pues,çon fuer"j:l.sran dcbiles m atreuo?
:5i,aquc:rque,las r.iquci:a'5 atcfota
. De la loogua L~~ioa,Hebrea,y Gri.ega~
y aun la Caldalca~ va Iouen m~ Q lklc.t:,
on
L-J Izofe carne la p'jlabr~,y vina .'
rJ -A viuir con nOCOt105 c~ el fuero, -
Jllan,eo el que citè,lugar diuin.o..
Pueblo Cbrj{Hano Dios os de con1Î.lelo.
,En c~èr'po y aIma,y PaCquas yan()s tale.
Como cq mis oraciones pida al ci~lo.
Teo,ia Ca,n leronyrno entre yguales
Amigps a H.eIiodoro,Monge fanto
,Ni én virtude~)~i èn l"ctras'ôefyghaJc:s:
. : Yefic
"
___.. ~. or.-"'lo .-"?! .........J. ---...... " ~- --r--- ~-~ ._ .. _ __ _ _ .~-- - __
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., Quien fe puede atreuer al rayo vueltro)
Hermofas luzes en ran alco dia;
.Con la Baqueta que en miraros muell:ro?
La cierra eftaua efletil y vazia, .
Hàfb que vino el refplandor profl1ndo,
~ la lIeoeJ. de paz y de alegria.
Va s erades,Senof.la luz deI mllndo
(Nocad elle lu gar) vos Jo dixiites,
Q.!.le el primero ftie sôbra de el fegundo~
De las eteroidades decendilles,
~ vos la explicaciof,l de el bien referuo
~ co la humanidad al hôbrc hizielles;
Notad,que toma Dios forma de fieruo)
y donde pjerde el Serafin la villa,
,. La filial generacion deI Vcrbo.
E.lt:al13(dize el famo EuangeJi!l:a)
En e1 principio, con quien no la tien~,'
~ es Dios,paraq el Verbo al Padee a(..
La diiHncion de las perfonas vieoe <Glla,
A entenderfc,diziendo , el Verbo ellaua
"Cerca de Dios, y afsi con Dios conuicl1c.
L.a.vnid:td de la e1fencia deèlaraua
En deZir que era Dios el Verbo Îaotd,
_ ue a .q~~~ ~~ çl ptincipio aTcompanaua.
Yefte'
Rimasfieras de
Con t'al teceb.EI que oy a tratar llega
Efra mifer1cordia y rara hazafia,
En qa los hôbres,hôbre Qios fe entreg3.
~ cemal' no tendra,G le acornpafia .
LiindignidadJa infùficiencia mja?
o encogirniento.o coufaGan eUrana!
~n b. mifericordia de c!l:e dia
(Dixo el Apo!lol)que fe vio la gracia
':"Mas par ARtonomafia lo dezia.
Q.2s cn rem'ediar dei hombre la defgracia
Con obra ta~ heroica y.eftupenda
S~ conoze fu fuer~a yeficacia.
Darre a fi mifmo flle la !payor Frendâ»
Baxo a la tierra)8 fOberano cqr[o,
Que ahrià 'en lo~ cielos a los hôbres féda
q,uanE!o Rebeca fupo que en Cu oeurfa
lfa.c venia defarando el manto
Cubrio fu !:of1:ro e1.virginal difcurfo4
Pues qaien aduierte con refpeto famo•
.~vie1;)~ Dios eD el oellrfo fuyo, .
Bien es"que ,tell1!lJY que fe encubra tanto,
De aqui Sefior,.,?uefira v~rguen~a arguyo
Que ha~e.~ vienes al oeurfo n lfe!l:r~~
Mi palio 'l~~ ç'.~a~li ~1 ~ol es t.UYOl Q.2!!
• UlCQ
l'.i.. ,. ..
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y elle verbo que es D'os,zmando _tanto ,~
Al hombre,oy fe a hllmanado,porqne vea
Rebeca a Ifae cubierta con ru manto
En quiéô,Senof"ta1:1 alto bien Ce emplea? .
, POl'quié tomais,Sefior,del h6bre el nobre
y pretendeis que Dias el hombre Cea?
Par el hombre,Senor,gllîen es el hombre~
Adan que {jgllifiea~bijode) Ioda,
Pues·ql1al Angel abra qlie no le afombre~
lerooymo la expone de elte modo
En la ioferior pOî~ic.~o, Glue en la Cuprema
Se,lIama Eno-s,a quien fe oll1ida 'Coda.
Si es Ioda en !inique hade{er poilla tem-a
Defde el ·ql1C ville de rayai gro[ero .
Haita el que c~6e la Imperial Diadema.
El fuerte,el flacn,el alta,cl (abio,el fiera.,
EI.mas nermo[o,ei rico,e:l ma·s robuUa
~s polllo.,es lod0,como fue primero.
Ll.egado a nueftro bien,ehiempo iuH:o
De roda ci Olbe-regifl:rar la gente
Pur fu ediéto mandè Ce[arA ugulto.
Publicole Cirino Prefidcr··e
.De Siria,y;) efcrinir(e yuan dirpue[tçr~r .
.Q.ll.amos· mira el I.osdétD con I!lan~â fréce.
. :. De
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De la ciudad de Nazareht enrre eitas'
Subio el r4nto lofefde Galilea,
y aqt1e1los pies Cabre la Illna puertos.
Ala ciudad·famofa gue en Iudea
Ya!ln fue la menorJBeden diuino
Par fer de la f~ll1iliJ Dauidea.
C.on el la Efpofa u)berana vino,
Vino prefi~d;t aql1ella Virgen bella
De el mifrno DÜl s,ql1e celeftial caminà~
Obedecio el Efpofo y la Donzella
Sal1tiffima el Edié1:o de/R.omano,
Tomad exemplo de Io[ef,y de cHa.
Mirad como la lIeua de-la mano,
Sin repliear al publicado.ediélo,
Ya Dios Cllgero a ley como hôbre I111ma=
~en ay que por tan afpero difhito (no.
Mirè a lofef,que al fuperior replique -"
Camioando a Bet/en a fer efcrito.
y permiÜd que en dte punta aplique
La inobediencia que al maVOf fe ~iene;
.. Q!Endo Cu volulJtaJ os llg;lifique.
~nda la ley de [u confejo viene,
Q la nueua prcgmatiea1ql1e e[cufa
De obedecer la QuJigacion detiene•-_. ..----.- -- T 1. No
... - .
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Pero 00 e.s cauCa aq lldh dud.aJ efp,111tO t ,
QL1t édm.? efa Dauid de rn~~~' ·1~1ÎgO•.>, li
H.ombfe )lrt1:d,.exempla.r ,hu.m'l,1J,e V~~t0
Qui'ere Dias qùe ~e deo Ju<:!g{~ el'c~q-i~O:J ,_
A Ca[ar,no,que lexos'de'Dléh vllte; ~_l j
,~ dilata la pcl1~ ~.rtl ênbh)~go. ~
.~otaJ que en c:fLeult1to (è'éfcrme,' {
~"e1 que mal~izeaDias Cd cu~~aYeue
y el Blasfemar,con lnuer·[e<f~ pronlllC?
origines preguot;.fi Ce dc:'tiè '. j .' ~
Mayt:lr calhgo al que~ ru DlOS maIJlze1
Pero la [oIneioa fe figlie en breue,
Porque de aque~ qt'1e malâiciones diz~, .
Transfiere DI,QS a fu Jugar la-pena. ,',
Allnque la culpa agora cfcandalize. ":.
Cuent:tfe e Orbe en nn,rnas aunque fueDa
El ml1~do'efra palabra1uo eta el mUl1do~
Sîno ta. pan.e qùe Cu Imperio eofrena.
Iudea.y la ql1è abra~a el mar. ?l'Jfundo. '.
De Siria,Pa{eltinos,y ldumeos ,!
Dd Aguila. ImpeFial nido fegundo.
Afsi Ce dizc a.lfa en los Machabeos
~e a Alex.a ndro ccmio coda la tierra.:! "_
Bncrgia que enfaJu fu~ trofeo s,, < • ,
- - , :r l Era
~ .. .
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No difputeis~queno es r..1zon c,oofufa
\. El Rey el faoço, fu confejo es fabio:
En que es Ica} quien al lDayor r<;cufa~ ~
Tales varones no han de hazer agrabio t /
~ ru dec~eto obedez.cais)o~ ruega, , '
y no roouals Contra fu lm peno. el -Jabl~
Lo que cs de Cefar,daldo a Cefar Juego!
. No repHqueis con defigllal porfia,
Chrifio'IQ'3Ci:Onfejaua al Puep.Io ciego.
~hallalJ~' Pedro en aqnc;l pez queria )
La mQoçda y t.... ibueo ju(ramcnre
Paga~aalRey tiÎ al Rey fe lç deuia.
y fi Jugar-h\.H:-tir:ra;c,onueoicnce
Os dix~'ra qu~·n poco obedezida
« ; Es la jll!l;ic-ia aq~1Î,de alguna g~n[c,
Ma~'corno f13e de el~cie1o permiClda ".
Sin fe.,ç a AuguÜo Ccfar ca,ll:igada
E{la frberuta en el lmp c:rio"o vidal :_
La genre de [LI c.xerçito alHbda1 Parafa er el, l1mero queencieru,
(MarqaL~oltcibre,y arrog~nci~ horadtJ
Los pçrèredlos,las,maquiolls de gue.rra
Miro.Dagid,'y cnoj~fe gins taot.() -,"
-~ p~r cal1igo le ~brafo la ticrr.1.
. . _ Pero
--~. -- . .... -- . ~ - ~ --..~
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Era en efeao 10 que Si ria et1cien~
Snget() por las armas al Romano,
y conferuado en paz tras raoca guerra.
Pero vengamos ya (pueblo Chrifl:iano)
A ver en vn pe(ebre puell:o al yeIo
AI Nino hermofo,alDl(ls,al hobre hnllU
Par~o la Vi~gen al Se~or deI cielo, (n
b,11bolutole en panllès,mas no allia
Ocro lugar en el efl:recho fuclo.
En el pefebre humilde le (eoia
De fllcrte que hizo ~llego dhs dos coCa,
~ ql1: e1111gar ef1:recho compc:lia.
AIll, Senor,las qucxas laHill10fas
Celfaron de los bobres,viendoos hobrc,
Faxadas ya las manos riguroras.
Efl:1 humildad illmenfo Dias a.lfombre
A qllicll de.lfeo de mirar [eoia
. En carne alI?ios,dc quié lIamaua el nobre
SI lIoral1J Dauld la nochc y dia,
Qu~ doude db tu Dios le preguntauanl
Bu{que.le.(Jgora en braços de Maria.
Si los hombres llorando fe quexau311,
Que la mano de Dios era pefada,
~ndo ltls golpes del rigor mirallan.
y lob
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y lob dezia,lexos aparra.da
TU! mano ef1:è de mi:y en otra pane=
.Tocome del Senor 1:1 mano 3yr~Hla.,
. Ya pnedes de tUS qucxas foflègar.te .
Hombre1pues hombre ta. hu.mllde nene
cee pau que no pueda ca~lgane
Las manos el Amor faxadas oene,
Que naciendo y muri~do [0 ha I~ofl:rado,
~e el Arnol' que ce tlel1e le dcu-el1c. .
En el perebre Nina efl:afax~qo, .
CI.auado e!l:a en la· Crllz,q en V'tda y muer
Amor le tiene de reoclido arado. . (cc_
~xauanfe los honlbres,que era fuerte, .
La voz de Dios,que hablando e~remecla.
Como lf'(ael quexandofe la adUlene.
Tu con nofocros a Moyfes oezia,
Pucd:es hal?lar,no.Dios,que mori~emas~
Tanca la voz deI fuerce nias cerma.
Agora que en pefebFe le tenemos
SoUocos foa de Nino puefto al yelo,
No v~z de cuyo fon nos efpancemoSc
Qu~xauante que dhlJa Cabre el cielo.
Retirado en el [ol,y que no daua.
·Audiencia al hombre en el difHmo rl1elo.
-_. T 4- Dl0Ie
••_~ .' •• _ _', ' __no' __ , •• ,. ~p~ ,0"1'_" ........~
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Diole la t.ierra al hombre. Vel dhu1. ,
Dize Dauid,en fu cetef1:e Efpher.a, .
.~ por miJagro co et hombre habIauz.
Agora,qujcn qura que hablarle quiera
~ en çl pe[ebre)donde no ay corrina
Dé (el,tlo Il~glle,pues tcmblando ~fper"
En efeé\:o ·I~ V~rgen le rec1ioa ... "
En Vp pefebre humilde,hagarno $ a-l~o ...
E.n çao-eierna ocafion,Virgen djuina~
Como çftà.Dios ep pobres panos,falto ~.
pe calor y defçnfa,Angeles beHos,
~ie1'.ldo el valor qç vuehra fçr tan al~o~
V~rgenlco.Q vos, la flyamos y COf) ellos, .;-
;Çon ellos,.que ayudaroll lOB rnonales
Qqaqdo-.neçefs.dad ttluieron de e1lo$,
Si fon vuel1:ro poder y fQer~a5 [ales r
Qu.c ~plic~n~o 10 aél:iu?_ a10 pafsiuo .
~S~H'l[\lS dtUID9~ celethales.} :. ~
Pode~s bolcar de fu lugar naduQ - ~
lComo ~J ~oaorAngeliço Jo efc;:ritie)
- pe fll çtm.e n~o cl mopte mas altillOè
Como ~uelho fûp!,<=mo/ ha~edo~ vioe
r. AJa mç\em.encla de Jas firmas fdas
Cap ~u.e ,j JQuj~rpo çlado Je reciuet
Si
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Si lihrafies a Ifac.Loth,y Thoobi"as
Del cuchillo,de fuego)y pez)que intentC)
: Tends aqui,dil1inas Hierarchias~
Si defpl1e~ de reotado con Cufl:~ndoJ
.~ Como dize Marheo,le fenuO:es,
., y ql1ando efraua a 13 Oraçion atelltO,
~nrre las :anfias y congojas [riftes
.Yn AngeI-le-aparece y le confuela
ColPO qQandà nacio no le acudi(les!
De camas caCas el broçado y rela
- ~ ay en IeruCalen,de que h~ feruido
< Si ne vn pc:febre el hombre Dios fe ycla~ "
y vos hermofa'Virgep en el nido
De vlld\:ros pechos al querido Efpofo
Tenel1e.aue~s al mundo prometido.
y aLln el penfaLl3 reclinar go~ofo
Sa càbeça diuina en-vueltra mano,
Como deI pechQ le-qtlitai~ ~ermofol
pero ponele âlli,pueblo Chn{hano) '.
t ,Para'ql1e çdmo en Cathreda Maeftro
l'e enfene a 10 que obliga el fer homano
pixo.Dauid,Seiior diuihQ nueftro,
Tu volunrad me enfena a hazer y efiaua
NOtabl~tmelne en el faberla dic:frro.
T j L:l
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La fe que t'Jnta en A'brJ.han fe alaba
Sabia,y corno a lob en la pacicncia,
y a Ifae en la obcdiencia fe imitaua.
Mas DO<]lli[o·la fc,ni la obedi ncia
Sino faber hl VOll1Dtad,y amalle
Po~ql1e es {il volunrad la mejfJr ci-encia.
QEena en los [rab-~ jas iaÜtalle .
~ vÏ'ellea padecellos eo perfona
P~rJ que cl perfegHido fuEra y calle...
Porque folo mereee la corona
Quiefl ligirimamente pelear~,
~ foio al vencedG1-' fe galardona.
Mas porql!e 10 fegundm [e declare
Ponefe alli para que el hombre Ilegue
Le ton:c,le reciba,y de el fe ampar.e.
Porque nt voz le efpJnte,o.fol le cieo-u.e
Mas que vea qtlUl'.l poco le conten~a,
y qu~ (e emregue a Gen el fe entreguet
El Prodlgo ya puel1:n en rama afrenta
y Laz~roltarnb.ieL1 feran exemplo
D.e la q el p.obre a vlldha puerta intenta.
Admercan los qne vioeo en el templo
De Diez~10s.y [llder de gence pabre,
.(Que a ml pnmero en ef10 :ne conréplo.)
.Q.ue
..
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~ el pobre pide 10 que al rico Cabré,
Las migajasllas fobras agradeze, .
No el oro que 05 adorna)Îlno el cabre.
Q.:!E.ndo [an Iuan de Iudas encaret:e,
~e era Jad.ron la noche como el dia,
Cori' fer nombre que tamo fe ab rreze.
Dize que los dineros efcandia
Par mayor ablln.cbncia dei pecado t
y que en oCllltas bolfas los renia.
Boluieado finalmeme al humanado
Dil1ino Verbo,con que: fin pondremos
A los cres Euange1ios que he cratado.
Diga qqe en el conii~~rar deuemos
El hecha de Elifeo fobc.-ano,
Coma en el quarto de los Reyes vernaS.
Pues que P::lr<'l. cifrar fu euerpo anciano
Al de vn pe,queno niDo doade dhmo
Boca con boca,y mano Cobremano.
Cerro [ras Îlla puercJ,y fe demuo
La muger Sunamitide encrer:anto
~ eluino muen:o vida y caler tuuo.
Porque aguefle rni!l:erio faerofa m
No da lugar a la razon hum~na
Ni el difcur[o dei hombre alcança tanto.
- .' A·jmi•
PAfl:ôr que por 10& mdntes A.ndalUi'esEframpais l~s çr'ucigeras Abarcai.Euangelica imagea de HIS luzes. '
Cuyo,ganado de Il.1zid as. marcas ~
~ llepai~ por Seg~res y ~ethefesp
No ilUbiJillos antic'Ilos Pacriarcas.
.. ü ~ .
Paf1:or)a.-5J.ui~n Ce ~'u~ilfal1 los laureles i ;
~nd~ de los girone"s dei pellic()
En efrrellas canUlent: los roeleso
AnG el=càfado mas precïofo' y,dco -.
Reciba hO!1or d~ 'la sIqu~ eilets arenco
Mie.n~r~~ la ~uda_ma ~o al plearo aplico.
Bien fe que culpara mi .\.t~euintiento .-
~é vlëre qdeI golfo en,que me embarco
Sois Ill~r <Je çclcItial mt:rkim'euro.
_(JA')~._. :_0-
':._~ - - '- . l'ccc
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Âdmtrando la gracia foberanà ,n Lope?~Vegd CarpIO. ' .. ,1J.I,
y ~e~ facra~:l?to dt, cfre inG-ghe-dia .J _~na_ ~~~~~~~~~- '
_ Co q • .fe, bon,e el O1ifmo Dios fe .lIanl ~~'-., ... , '" .,~
~an Cypnano,v cOD razon,dezta - .., - - . . - .'
Qpcfe.lI.uauzon.qual 'licreofa 1R ~_.S p.. V: ~ S ~.A ,A L
En roda la furl! FHofofia. q '. {èn-d1- OOR Sa~cho de AÛlla, Oblfpo_
De Ariflorelçs es di6clllto(a de Jaen ,a.ui.eo.d~lc c.mbiado fa '
o de ~Iatôn,ta'io.relligcncia èien:a, libro,de la ve?era~i<!n de
Pero Vlenefe a cl r raz'on forço(a: ,las Rc1Hluas.
Pe.ro en,la ~agel1ad de Dios cubiert~
D~ ~~lmanid~d,là fè nos làfisfaze
Ehfeo es la f~;cierre la puerca..
Para nofotro~ e..s,por tpdos nazè
Como la. IgleGa calua en aqlld Hymao 1
Que ~1. [acramento deI Altar fe.hue.
Aho~~ pues a nuefrro Rey diuioo .
Glorifiquemos,pues a [cr b~Ûnaho
Del [cr eren~o de ru Padte ViJ;IO ~ .
Al PefebreJlegad,pueblo Cliril1:i.l~~' ,
y al bol~_ ,imicad a los Paftores' .'
..Pues eI,Eo ngelit1a (oberano: .'
DJZe que bueJu~n dandole milloores
= Glor;i6cada bios.y en la memoria
Agra~~zeclal,~gres [us fauores_
•:P~raque os de aqui graèia,} èlëlpues gfo:
ria.
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e Eltola5 adornais las aImas (aDta~,
Los famas cuerpo~ de iomortaI memoria.
Exeql1ia:.s rica-S de reIiquias camas.
LlC: con efla diuin '1 y facra hiltoria
Sera el h-onor de fus fagrados huelfos
Accidentai aUO'leoto de [u gloria.
Ya quedaran en la deI mundo ImpreŒos
V[ando vO'S el mOIs piildofo of2cio
Con braços a fus h.onras illdefdfos.
El fllnebrc pacemo [acrificio .
Hon,rà de aqudl:.e cLuo l'lOmbre a Eneas;
y fue de fn piedad heroyco i~1dicio.
Porque la antiguedad en .Jas Leteas
~Orillas de los caerpGs mfepulros
:Ptln) las alma~ entre {ombras feas~
Los bronzes,jJ.fpes,m;lrl ..lO!essy bultoS~
M~lifoieosISarcofagos,y Piras. .
Auo dUfrln av ewre diuinos cuItas.
otLl que deI Egypto·~n 1emphis miras
Los bHbJfOS Pirami { .5 al cielo, .
y de gue formé CambtO al fol.ce admiras:
Nop re.grines el deGerto fuelo.
BlldLlC los ojos al Pafl:or de Efpaiia.
~r; ma~ [,e çifra ~n Cu piadofo zelo.
, Veras
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Pero ya que en las cuerdéls POIWO el -areC>
En 'l' u-cfrra pura Juz pa!Iàndà~efpero
'Se~uro 3t3r ~I pie, deI monte el barco.
Abno)Sancho lIufrriffimo)eI primero
Sello de aqnel ecerno libro [anto
El puro)digno,y candido Corder.o:
y dando fin al comencado camo
Vio los c311alIos Im;n)cuyo di/1into
Color y efeao dio ala tier.ra efpamo.
Mas luego que rornpio deI [ello quinto
.~os fl1~n~s lazos,lvio el alcar fangriel'lto
De relIgl11as (anuffiméls precinco.
y luego oyo con doloroft);Jcento
La~ venganças pedir de los ryranos
Defele ~J mifmo,fagrado palli,memo.
:Mas Cl3bnendo [us cuerpos fvberanos
De eftolas blancasJufpendio fus vozes
Lo que imicarbb vuefiras famas manos 0
1. -0 [010 a los que ya pr.>r los ;ltrozes 4-
TonnemosJlleron al defc:1I1fo eterno
En el rigor de barbares fcrozes;
Mas J qu·antas figuier0n de aqllel tierao
Cerdero puro las diuimrs planras
Defde elle valle ail monte fCIJ?piterno.
De
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Vèds~on jufra y prodigiofa hazaiia
Mayores honras,a cenizas frias,
Si bien Fenicio refplaodor las bana.
y cor.tinuada pot tan largos dias.
~ en bu{car los difuncos encubier
Daràs la gloria al Efpafio·1 Tobias.
~ li el piadofo entre peJigros ciertos
Daua en la derra efirafia fepu/tura .
(Si ay_tierra dl:rana para cuerFos muerrol)
Vos Ce la dais en oro,en placa pura;
y en los diamaores de la eterna fama
Veneracion mas aIca y mas {egura.
Q,uando de la comun vltima cama
Se leuamen los cuerpos aoimados
Oe:aquel metal il al premio ecerna I1a/ll~
QIJ3ntoS nO,bles Efpiricus f~grados
Vendran a vuellras Vcoas a veilirfe
DeJ,os fragmentaS que tends honr3<N11
y li miemras que tardan en vnirfe . ,
(, ,Tancas Angeles'tienenen el fuelo,
~ VIl; cielof-lbricais puede dezirfe,
Que pue~ deb~x.Qde-a.queJ bIàD~o veJ9'
A{sideD~os enrre Angeles '1 Santos, ..
~ A.ca~ç.i~.lo 4\~f~uc en~l«lo.
, . .\' - nue........\ , ~
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Q,ue dulèé.AbeJa,de élil1er~os m:tntos"
Con que fe NIl1:en las Hlbleas flores
Compl1fo nidos a pimpollos rantos?
Si de Apoltoles, Virgines,Doétorcs.
. La pltr":l. vH1:a a fus Reliquias pllil.à.
y de aquellos Atletas .veoze-dores.
Q.liC..el ~~ego adora, y el ryrano abraf~
~ Virgeo,qüè Pontifice,qlle Aciera
No mira defde el cielo vue(lra cafa?
Mas cielo és ya y Efphera tao perfera
~ fl1s diuinos cllerpoS Ce/elH;iJes
Embidià caufan al mayor PI;meta.
llorq\1è della falièran mas yg,~ales
~os rayos de là luz deI clara Apo1o
Que de los toxos èercos Orientales.
Q.ill.en tÜ110 oi tendra de Polo a Polo
Tan gràn teforo,ni dezir podria
, ~Ue hal/à tan ritas Marg~rit"asfolo? .~
Si a Cefar Jè di:Keron que renia
(Viédole ël mado enlas Romaoas pal~as}
Ceo Iupitèr pardda Monarqtiia.
No ya éon el pot fus glorïofas pal1D4s .
Sino con vos partio fil Imperia el ciefo
~~~, 'O~ ~~D~~~ !o~'~erpos/,ycl 'las :al·lna~.
. V· Taot.l
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Tanta parte,d~l cielo en poco [uela .
Qllie:Cl {ioo vos 10 tÎene?Pues 10 fuera.
SilcIRey a fu Deidad corriera el velo.,
La merJ que al1eÏs plleCto,ql1ien plldiera
PonerJa camo vos?ptles no es exceifo
1)ezir-quc Dias lQ mirmo que days,diera,
En medio le tends de Amores prdro,
Porque de tales cl1erpos Je hneis plato.
Qu.c puelle va Angel efperar vn hneiTo.
No oS e[pal1teis fi vndl:ra hnmildad trato
Con eCtas Energias 1pl1es rnitiga
El verra en [us licepcia's el recato.
Pafl:or [agrado al hombre clodo obliga
~ anada vn .libro nueuo a lo~ que tiene
El propio hooor COD inmonal fatlga.
Dos è(ll1dio~teneis,l'llego conLliene
~e al de libros dexeis vnlibro OllCUO,
~~ es dte que oy à ennohlezerlos vicnc
En el de cHerpos [aotûs)1i me 2treuo.•
Dire que dexareis vn cuerpo Canto,
Cuyo ritulo agora cailar della.
El cLlerpo efcrico ca[jfe 31 muodo erp.amo
El orrogloria,al fin dos ctierpos gueden
De 1ih.ros)cn que a D.iosfc alab.c.tan o· ,
- Per.o
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Pero fofpecho que deziros pllcdcil t
~ os lahraftes a vos cara y memo.ria
Que ya los demas cuerpas os co'nceden:'
fue de Laurencio cOBocida hiaoria'
El dadl1gar al hlle[ped que venia;
~ de Efpanol corcès le dio.la gloria:
'J pico[o que ell:os cl1erpos alguu dia
Haran hlgar al huefped en [u oara,
Yel cielo aprouara la corteGa.
Mas fi mi Amor'vuefrra humildad rrafpaffà;
y o-fe que và [eguro de vn cabelIo
~nda Abacuc'por Babilonia pa{fa;.
El Aguili que yafepcimo fell~ .
~tar via allibro,dize que venia
DeIpues de aquellos {iete vu AQgel bellQ:
y. que quand-o cl Glendo fene'cia .-.
. En las crompetas dei metal fonoro
~~ los'polos ~el m~lOdo efrremecia~
MaCho cu lamano vu incenfarr0 de oro
, Donde el incienfo de orJFiones puro
.~ es de los Santos el mayor teCoro.1
1Jefde.el dorado afcar fubio feguro
Alrrono del-leouah incircul1fcrito
_~ue ti~~~ ~~ f~~rlye~~aro el ml.iro·: _
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De que ma-ncra el animado Ioda
De K~al1.,Enoch,homo Cu fcp~l1rllra,
y aqud eltado de la rglefia roda - "':
El bonor que Abrahan dexar procu"ra ..
AI fepulcro de Hepron; porq~e :ide.lame
Le guafde If"l"aç, de ouetho bien figma,
y que a Raquel.defpl,les c{e tnllerta,a~1ante
Hooro Iacop,y que enterrando a Lia
Le dio çon rneno's pena honor baftame.
Como Iofeph vcperaçion tenia, ..
Siendo de 10$ Egypdos adorado,
y la que a fus hçrtnapos fe deuia.
y eftc Hbro doaifsimo acab.aqQ
Ea Iob,colllien~~ e.l de Ii\ le.y efcrit.a_~ -:
No menos dulce,y parte. dei pa{fado.
A qui Moyfes,a ql,liep cl puobld imita J.
Por derra y mar, y eo afperezas canC3S-
Elta piedad [anrifsima exercita~' -
De Iofeph lleua las reliquias [a.mas,
VeneraJas de Aron y·.de Mari:\, -J
Aron quc:~de Bor honr~ las verdes ~latas
Tambien l~s de Moifes;defde ~quel cha, .. ~.
~ en la boca de Dios-ç~n:dukebe(~
lVio piadi>fo qu-e-Ifrael tC01a,} . - -- - 0-
h.. V 3 El
Rimasfàcras dé.
N 0 meno~ ya COD elle libro cfcritô
. Os cOBfideto en las fagrà~as manot
Incieofo que procede eri infin it~ _-
Subira deltos cùer.pos Sobèranos
En vi,uot~ego defacado A1'oma~'
Etema âonfufio~de fus dranos.
ZeJoIO Elias'el ~uchillo t0n11.
ta plumà \'o$.a1 c.ült'o verdadel'o
Paraqùè el fuego~hailà las aguas coma:
Qùe bien pineais la rangte del Cordero,
Ql1e de S.antos,la tier.ta ventltrofa
F~rtilizo,v~i'~iendolaprimero? _
~e~ pillt~is 'l~s labio's de la E~pofa~ .
. no-bren .las Ieyes)natùtaI ye[çrlCa,
y la clègtatÎà,poÏ' fu fangre hermôfa:
Los èaftigo$ y e~enlplus,à quien quita
Èfl:~ v'CQer~çh.>p deLlida al mu~rto,
y VlltQ a "QS diuino Atchiluaüdrlta.'
Las fUHerate$~ompa$,JeI concietto
De cre~ AdQ!~ciob'CSdiference~)
.?ara dar a 10~ Sal1cos fu honor ciercot
y camo en las r~)jquias 1t.lOce·t'lces




El alma diaidiQ deI monal pero
De Iefus de Nauè,y otras varones
El venerJbJe tumulo y fuceLfo. -
Del [anta Samuel las traiIaciones
De los fagraàos Vares,la memoria
Ve.?crada par ob.ras y razones. .
Del h110 de I[ai la, inmorcal gloria,
Con codo aguel ParafraGs diuino
Del Plàlmo guano de [u facra bil1ori~'
El reconocimiento peregrino '
Del agn3, yfllego a las reliquias [rias
y que à cumplirfe la promeLfa vmo. t
L:H del,y deI Prdf<;ra Hieremias
,~ el Arca referuà deI Tel1:amento;
COI) fodas las demas religuias plas.
T~~s efto el relHmonio y fl1t1damenco
.i~e los poze P~OfetaSlengue tiene
Fm ?cl {egu~do libro el argumeoto:
~1~ bIen comlença donde Chrilto vieno
Eib vcneracion en el terceto
Libro,que la EllJngelicJ comicne ~
El aumenw de ~onor tan verd ad<::ro~
y del Apo.cabpfI.en Profccia
Vn.lugar·al propofiro primerc,
y çoma
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y çolUO contradize la Heregla
E!l:a vener'acion con rama guerra
De [u infidelidad,ira y porfia., .
~ no {on fus reliquias poluo y tlerrJ .
Con los exemplos de que vn mucno vida
V eJ' etatiua)v animal çncierra.J • ,
.De Simon el cabc;l1o, y la veroaa .
Sangre,que en viendo al Martyr,Ian:lal'lO
, Vine masfrefca que en l~ propi3, ~enda.
De Diocleciano a nue!l:ra fe CO~trar1o,
Leon Maximiano,y C~nfl:al1t100 .
Las fieras muerçes ,y el dircur[o vano:
Con la de aquel Apofrata que vill? '
A confdfar(tiramdo [angre al CIelO) ,
Q.1.!E le pudo vencer Chritl:o dil1in~.
De mil Reyes de Efpana el fanto ze!o,
, De' Francia,.y de orros Rey.nos dlferemes
Con los que rigen el Romano fuelo.
Los Samos 10'5 Aurores exce!emes
Que el1:~ materia digname~tecfcriuem
Las ReliqUlas y Iglclias em.mentes.
Cornq en Elpafia venerada~ vm~n
La') de Saotiago,y [u vCUlda clerta,.. .
De 19s ConcIlies q.uamo.hollo~ ~ec1Uen. ,
--- .-- --- - --' V 4 Y co:
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Tienc cap' cele,ll:ial corr.efpondcncu" . ,
Q!;s co fu cr-ud~ç~on eo.1Q entrar ,~ueden
Piedad)y dCI,lOÇlOQ en çomp~tençla. -.j
Sus. hojas p6 r Or~çulos nQ.<1.~eaen
No Sybilinos ya)pÙe.S v'~~OS.clà~O
~ en mifrefiofas'leçras 10$ ~xçeden:._
Aogelicos Ce Ilaqlen,y el-auaro
Imperio de dIe, 6g1o no Ce. efpante
Del precio~{i lé tiene'vp blen tan r~~o. _
E'flà perla,eth vnioll En fe~eja.n.çe .-:~
PIQma deI Femis. banc el t~empo en or~,
y en 1~ minas preciofas ~e diamante, , ~
Traslade ~ etefnO$- figlo's fu tefOfQ
y ,ocros Gete mUag(os çomo el111Undo.
La Iglelia. [~ng~ con meyo,r decoro. C
Si es Gregorio'c-) primero,x el fegundo ._
Arnbrofio,el gra~ Gellory,rn~, el t~rcero
~rço d i~ge[uo de Agull:m,~rofllndo. i
Thom1s el qUinto efplend!do lllz~~~
Buenaucnçura çl'fe~co~vctcul?phdo
Él nl)IPcço de fiec~\en vos cfpero.
Pc~~) fI ya,Paftor e(clâreçidQ~ 1
, 0 s canfan efios ve..fos t aunque a !3C?S
Elarco afiQxan que f~ rompe afido:
- . V. 5 L:ugos
Rimtl'Sfiteras de
y corna d~)o ~ derr,a feçoncierra. ,
En v,enerarlas hall:a.el àÜfmo infiernQ
Maç-erias q~le [rasQ cerr~ la pucr~a~ .
y el vlti.qJo ç'apiculQ can tienw'
Con los ~otes de la gIQl'ia)qllc leUaDt~
la voz mas ~ebil a fl,l nombre eterno.
Pues en Ilegado a.J ~tJ;lrtQ"a quie~ no eip;r(~
La traç~ qu~ clgnfl:es,Pafior Canto,
En las ~elj.qLJias lpa~ dju~na y f~nca~
En Oraçion en H'yml1o ~n plofa, en çaQto,1
~Iq,!.lkr p-agjt1a defras)ql1e deçlara
Dillil)ar.\1en·ç-ç.SaçM~eC:l{io ç,an~o,
Pon~ga 1;1 fglc6~,-y ~l1ç{ha,im,agel~ r:ir~.
çOJ) el Do?tqr Angcdi'ço d~ Aql1inQ
Plies Auil .n? qned4 11;1eqos çla.r"~
De la qqc,refeq.s dçJ'PaQ d.~oiQo
N Cl yo G.0n breoe çpi~ollle refum~ , 'f
Li,brn taR cekfijal yperegdno:
Ena rumJ,en que Oi~s[upoder(brn~
y Yf.)S qnanro al hqma,n'o ingenio [QC~
Cifrela ,va AngelJ~ele Dio~ I~ pluma.
~ parece qu ~1 mifulq pOl" la boça
U~'lc infu,rklio.con (l,J,diuina ciencia
Porque cod~J~cjc:nçla huma~a es.' poc~.
Tienc
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Largos fos juzgarcis,pero no ii;gratos,
Solo os dire,qlle en Alemania dieron
A Arias Montano vo Iibro de recratos.
y que los ceJeDralfe le pidierotl
En Epigrarnas candidas y rerfos
Tan eruditos como Gern~réfueron
Montana cOr'nenço,y entre 'dillerfos •
RoChos hall~odo al viuo {u rerrata
Parole eo blanco,y proGgllio los verfos.
Pero vieodo los duenos fu recato
Todos le celebraroo,penfamienco
~ porque le emendeis 00 le dilato~ 1
los Santos.celebrais,lo qne yo fiemo .
Dever en bIanco 'gora quien 10 es canto;
Ellos lo-cornaran por argumento,
Aunque tan poct? va de Sancho a [amo\
ALA
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Fadre Gregorio de Valmafeda~
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l'ALma,que de la carzel de e!1:a vid~
Defatada volall:e a la fuprema,
Ahrafada de amor,de amor herida"
y dando pri[a a là partida ell:rema.
Con la faeilidad rompifle ellazo ~
Que a la cerrada carra fragil nerna. .
Porque no te oprimio ni el pie ni el brazo
Dorada poffeffiDo,ni vil ~effeo.. .
La breue expidicion.Ileg~doel plazo.
Si miras I~ triflezà en que me "eo
En el Reyno de paz y de alegria .
Como de t:lJ pureza y virtud creo.
Abraifa en effa luz la pena mia,
Que me tiene marraI allerre vifl:o
Con tama breuedad ceuiza Fria.
No
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,No te deu'è adrnirar,fino re(jllo Yo trHl:e,que mir.aodo tu pre(encia, .~' 1';
Las aillas gUé m~ ca~ffa tu mern61'i , Del1llS t-rabajos el defc~nro h,allau;a, .
Por mas qcref1 que dormillc en Chrin y de codo mi mal,la re·{iftencia.
~e afsi I~~-qtaiere el fin de nuefira ,hil1:ori; Yo,ql1~ CD ella jornada te lleuaua
C0Il1~m1cada po~ tao largos anos,.' .Por' Rafae1)en cuya luz concemo,
, SI es farga e~ eL1a vida alguna gloria. Ni el Pez temi~lni la fen,da.erraua.
S. cotho t~/up~era d~e(eDgafios J Corno pl1ede tan Juao fel1tH~'l1ento
Dena Vida rn9rta1.c~clticà y breue Arrojar de 1.:>5 ombros faugados,
'-:Mallara y~ para tU au(encia engaiios. Por rnas,que por tu bienJufrirle iDtentO~
Mas ncr ay çQ~u~lolqu:e enganatme~Frueu~ 0 quan~as vezes,que I?s.dos. fen,r-ados ,..'
~ no tnÇ' dex<:,çoà mayor tritl:eza, A ql11.donde te efcrluo ~lS t'ulrezas, __
y naftâ'elddfeo df~ lt\orir-mc:lleue; . Hablamos· de la l!;Iucrce,c9-nfolados•.
Confieifo,que rniraDélo1:a ptlreza Moltrauas tU dei ~~ma las riquezas,
CoO" qne''Vruifl:e;~fpiritu defnttdo . Que conferuadas para el-fin renias) .
. ,De <juan.ta· ppii'me J~ m·ôttaLflacfuezl3. Yyo mis ql~pasll~iedo.s y ~aqll~zas.
A las a~ù'erfid.ades fir~jci[ctldo~ _. 'AYl que cumpltfle blen 10 ~Lr~ dezlas,
VefildcYèI pécho ae'p~iierlci~fant3 Pnes que llotificandote la muerte,
Humildè al ~rçli,y a-lâ$~ofeDf-as mudo. Vlt-i.ma raya de tuS Samo-s dias;
El alma qÜê~c-ubri~ çriiteza camai ~." : 0 nueua alegre,o v.cOturofafuerte,·
Se bafia'"ioda'~l,rifa 'Y akgrta~' . . Refpondiite rie.ndo yalegr~nd?J . .'
y~ô llilè,Hora,1\mer)Ja verdéld cama. Aquien Ilorau-a de efcucharee y verte.'
Mas q~~e~~~~ feDi~r~ tU çompafiia~ ,. Con aéros, amQr,ofos,dilatando .
M~t;llen no J.lerara tu eÜ:ma aû[eu<;ia La .debl1 voz,que en la gargama:afida _
~ en efia l1aehe:enlàidi«rà ru,t:1ià? ' ,.1 Y~a COD.. el anb~Jit;~ faltall~e. . '.
::~t'~~"" YEl Dezlas
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Dezi~s tu t gl1e voy a ver mi vida oS diuinos rnifterios foberanos, .~
A ~ r wdo mi bieo,y en anlÎas talel ~e azechauas con vifia peregrina,
. Tu mi{r 0 aceleranas cu pl1rtida. - Q.Q5 ciega masq el foL1il1~es· hununos!
Palabras fueron a co vida yo-uaJes acomo familier de (u cortIoa
Pues e[pirando e(tauJs ebn la tierra;· Aur:l.S mirado,y la·real grandez~
y eflauas de l~gloria a los vmbrales: De ru dfencia famiffima y diuina:
Dichofo tll1q'le de la humaoa gue\rl Ya de la pura Virgen la beIlez!
~a(fafl:e a t.anra paz(Gregorio Santo,) Corooada cie tao taS Serafines
_ ~ el p~l!ebI0 es ~()z ~ Dios fu voz Do·ycrrâ Aquella diuioiffi.rna c.abe~a.
Q;uen le ha part1do eOJmorando cantO Ya por mil aromaw:os JardlOcs _
St] dl1lze Erpofo?guien cao tante guflo· Segulras a Jas [l:1entes deI Cordero
Que ~J vltimodolor pierda el efpanto? 1 Aqudlospies de candidos jazmines;
Debilla vida,y el marir robuUo, La dto!a blanca lauaras primero•.
nulze efeao de Amof.tjufl:a erperanza~ y cantaran Jas cielos entretaOto
_ l~eto que !11L1Cho q~\e la çenga vn juito. Las glorias deI EJpofo verdadero;.
QOIcn r~mblen craua]o, tal premio alcan~al\ Tu viendole llam~r cres vez~s fanto, _
Ay DlQS coma las Iagrimas re(j{1o; . Ayudaras tamblen.,alma,dlchofa t
Viendo de l1uefl:ras coCas la Ulllda-nèal Con vDZ Sacerd.otal [u ilLl;{tre canttl.'
~Ya no en EnigmJ)cara a carâ a Chrin:~ No fera el Alba que amaneze hermofa. .
Olle rniral1as debaxo de .accidentes Coma la'que tendrasty elblanco amlt~
De blal1co"pan,habras Gregorio vifto; Ni a tu Cafulla ceidHaJ pr~io!at , .
~ de!feos tao viuos)tan ardientes El fol chbriendo efre monai dlfl:nto t
J'VI ofttJ uas tu tÜ:lÎepdoJe en las manaS ~ no las piedras,ni las telas Perfas;
COll alr:a <tdJ;l1iracipn d~ ~os prefe~tes. 9 las ~iq·l1.~~~~ ~~:~~[~~ ~~ Egypt~. Puei
.. .. L01
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Pero li fan los anos Lola vn hor.1 .
y Vll breue dia ouefh~ vida hum.ma,
Que jt1Dta efcura noche a blanc:! Aurora.
No ferJ brga,y Hegadremp.rana
l'or carde que Ce efpere la partida,' .
~ fi <ly no ha fido,puede fer rna.5an~a.
Muera el Principe graue,coguarn -ida
Sala de Ncas teIas,y en la cama
De columnas efplendidas veftida.
Illnten[e los Filofofosquelbma
Nuefira. vida .ill fin, y deO' (us votOS
MuelaCe el oro,y dei coral la rama•
Las drogas deJos Barbaros remows,
y la hfonja con [us pies afhuos
(Amig;1 de dl:criores alborows.)
Corra la poila por diu'crfus frutos
Finja [uemes,y arroyos [000rof05,
y lagrimas defpues corcando lutaS.
Atropt::!lenfe carde bulliciofos
Criados Y'remedios,ql1~ndo ayrad'l
Atropel1a la Muerte poderofos.
y muere tU con eaà paz [agrad3.
y efTe br~ue filencio, y apcfl:emos
~lal haz.e mas aJegre fu ,iorn~i·a.
. X .... ' jefb
Rimas facras tie'
:Alli los gazos de ru bien perfe:tos
Supuefio que te vas,quedan efcritos
Le:yendofe en tu.rofiro los efetos.
Que bien 'dize que: fueron infinitos,
Pues retrat3Uas vn Cordero ecaado
Defde tUS ojos a tuS pies bendicos.
El Caliz que Ileuauas leuamado
Vna flech~ dorada parecia.
De que efi3lu tU pecho trafpalfado;
Q.3.ando te le ql1itarol1 ,aunque Fria
La mano)-que en fu pie clauada et1aua
y 0 vi que como viua refifiia.
.~~'[l1pueao que el alma te faluna
, Aquel inmenro amor que le tuuiae
P.arece que LUS manas animaua.
Con que faciEdad que te partill:e, '
~ poco el bién hnmaoo te dio O'uem;
y COIJ que breuedad te defpedif1:e~
No dexafte teforos en la tierra,
Allà con tI1 querido ios renias,
Dichofo el qne en el cielo los cnCÎerra:
De qUJntas ve'zes yuas y venias,
EH.a no boJüeras,ay de qU,ien lIora,
T111arga. foledad po_r èa~t~~ ~~as.
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DEba'\o dç vna higuera çl1:a fent~doLos ojos he-chos fuençcs. Agu(bno
Hedda el coraçoQ d~ ~mor dluiQo.
[Iaf1:a quapda ~e~ofdize HO.rando? .'
Dire m<l&aoa 'Voy lp~es no te figo 1
Q;.le en'viendola lIegar 10 mi[u1J digQ.
Siempre ~efiar tç qigQIgfpe",a v~ poco;.
y palI'an canto~ poços cada dia,
Que [ola tu pie~~d~e efpefaria~
pe que firuen las clenclas,fi noS ql.1!ran
Mil ignorantes fin mçll~er los l~blOs
El ciHo :le la~ m~nos a los fab!os.
Ql1len n.o fabe feguirte no fe ;J.la~e,
.~ fabe alguna cofa en ea~ v~Q~
Pues de la',e'terna que eres [u) fe oIuida.·
pefpicrcame Sçqor qe. canto oluid?)
y ocup~ mi mernona de rpanÇ"ra~
nue viua todo en ti,y al mundo !11Uera•
~ - --- ..- X 3 ComoAéiVS·1
RimasfacrAs Je
Relt-à qüe tus virtudes imïtemos,'
Tu fè,cu deuoëiob,tu hllluildad [antà;
Los que tu e~emp'loYcaridàd perdemo~
Repora alma dkbofa en gloria tancà,
y dcfde tantos 'Circulos de eltrellas
. El humer de mis làgrimas Jeua~a.
Que no pufia~ tU los pics en ellas
para oIuidar-te.àlja det tl S defpojos,
Mira q~e fU'Ylllbsqe tu.fol centeIJas.
y no te ei'pame que non:aUj e enojos
La foJedad qùe nuefiras.ahnas ville;
y pues 10 d'cnes a mis 'trilles'o jo
Cunnple'me 'la pàlabrà que olè di~è.
Nmasfaeras de
Como cl herido cieruo aeude al agua;
Yo herido de tu Arnor a las corriente$
De ms diuinas foberanas fucmes•
. Tarde te arnè,Senor,tJl!'de l1ermo[l1ra
~ dHl:e Jaz.a la celelte esfera,
Pues teniendote en mi te bl1fquè fueraA
Bu[callate Serior el alma mia,
En la hermofura humana'Y'no te haUaU3;
Pues antes de la tu à nle aparc311a.
P ro al fin me IlJmà la piedad myat
Abriendome los ojos tu belJeza
Rompiendo a mis oydos la dureza~
Tocaftemc Senor)y mi deLfeo .
En r,u amer ence~difl:ey abrafafre,
Ame tU alteza ymi baxeza amafl:e.
H eril1cme Senor con rus [actas,
y camo de tu fangre efbl1 bafiadas
Enel alma Jas tengo ~raueffi das.
Am Agl1fHno habJélua enamorado,
y la Tgldia cfcuchandole dezia,
Ay fi te vieife en mi para 1tlZ mia.
Cumplieronfe de enrrarnbo8 k.·s dcffi~os,
Pues dl~ dio mil glorias a Agu-fl:ino,
y el alUlnbr~!.la con fu p.luma vino,
RO.
LAgrimas que al cielo ydesPor mi ErpoCo pregun tad .
y dezilde que Cu Efpofa
Se le e.mbia a encomendar.
Subid la grimasJubid
Contr~ Vllefho. Datura' ,
Porque qua tO elllanto Cube
Tanto baxa la piedad.
~ como dU fobre el cielo
De miferieordia el mar
No es mucho que fiendo rios
Ala mar vays a parar.
No ayaismiedoque mi Efpofo
Seadmire qu.eal cielo.vais,
Pues dlas 1I0ro por mi ' .
~ndo me villa a bu[car.
No bolucreis a mi pecha
Sin que el fuyo ente!nezcai~ ~
Lagrimas foys, Chnfro es pledra,
~ eo pied!~~ ?az~!~fefi~. 4 Llo;;
. Ri ruflcrlU de.
Llorad Jagrimas mis culpas.
y creed que el fol faJdra..
Por9tre [ale mas fereno
Derpue~ de la ~empctlad.
J)ezilde tagrin1as mias
AI Principe de la paz
Que en el ArgG:J de la tieffa
El alma Ç2.UtiU3 dU.
Seruid de Canas a Chril10J
Plies mis tormeo[os cJff'ai~.
~ le rafgaran el pecha"
y na las podran rafgar.
DeÛlde qlle 110ro au[en~e
De mi patria celelHaI .
La vida que ~lIa renia) .
y la qlle 'agora me dan•
.Y qL1e efcriult 1]0-me dexan
Hablar dei ni aUQ fufpi!âr.
~ en viendo que digo Efpara.
La prifion me hazen d'oblar.
~ de çmbidia que me tieoen
De que le boeJua a gozar
Me qui6ren qUltar la vida~
Siendo mi vida in morc'll.
CezHde
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pezilde coma precentlen.
Mi emendimiento engafiar,
Dar oluido a mi memoria,
y cegar mi voluntad.
y que pues fon prendas fuyas
NoCe las de~e lIeuar,
s~ quiera porq.u~JaStres .
Figuran fu 'frmuiad.
A fLIS falfas alegrias • .
Me combidan fin mwar.
~ e!1:ando anfencc dei oiel~
Como me plledo alegrar? '.
Entrad por Cu fangre â Ch~i~.·
~ en el pecho que m.raJ$
No fois el agua primera, .
Pues agua falio de alla.
Dczilde fi dU enojado,
y ya no me pieofa hab!ar; "
~le mire fu pecho ablerto,
y el enojo perdera.
oqlle Ce acuerde de aquellos
~ mas IilDp'ios que el cdl1:al
.Le firuieron de almohada.
En la Cruz y en el portal.
. - - X 5 Yu
Lope de Vega C4r io~ !0!J
y que puede oluidarfe,
~ con paz de disfra~
Se quifo quedar coomlgo
En accidelHes de.Pan·.
porque me quiere de [uerte;
Q;le toda fu magefiad _
Par Jas calles muchas vezes
En cuerpo 10 toparan.
Alos Angeles tambien
, De mi parte vifitad,
Que ha dias-qoe no os ban vîfi:ti~
y yo fe quefe hoIgaran.
Dezildes que a Dios oS lleuen
Porque que del fe fabe ya .. .,
~ en manos deAngeles c~~~
Vuei1:ro fahrofo manjar.
Hablad tambien a los Santos,
Que bien os conoceran
. Pues GJagrimas no hlluiera
Muchos D0 fueran al1a..
Ma yormenrc que a la puerta
Hallareis quien por Ilorar.
Tiene la Haue deI cielo,
Pues mirad fi os abrira.---'''- -.. --.---... Eilo
Yqne
RilndSfieras de
y fi dmare el enojo
Le direis en porîdad,
~ para qtl~ lè haze fuerce~
~1 J(]egC) me ha de rogar.
~ bien fe yo que es cordero
Enfefiado a perdonar,
y qu~ rodas fus deJeytes
Entre Jas hombres eib-A.
y que dene éondicion
~.e fi le oluido cHara
Toda la. noche a mi pUert3,
Tan cierto camo galan.
Mas que le doy mi palabra,
De fegLJir~jife va,
. AunqlJe me maten agolpes
Las guardas de la ciudad.
Dezilde que fe Je acuerde
~ viniend()me a librar
Sufrio cinco mil açote.s
. y aun no dixo,Bueno eCU.
y que c1Juado eo vn palo
Vino a tama foledad,
QE.e aun el hombre DO Je quifo,
y Dias le d~xè»que es mas.
- - - - ~.
Camo
Lope de Vegd Cdrpl0,
Xc:rguilla arge?tada"
Qlle aliteS dlten qùe età
'Su razon,que agora
En, taS pics là lIeua.
Paf el verde vallè~
Baxaua a la [clua
Vn pafto'r hermofo
Oè rira hellezà.
Anos trèfntà y creSt
Barba Nàza'rena t
y el cabèllà largo,
~ parte vha crenchà..
En \0'5 oj<fS gar'fos ,
Tiëne dos eflrellas.
:Mapa'de fu gloria.
'Cifra de la etèrna.
En 'fus mànos aluas
Rabc:l de cres cüèrdas~
Porque ti"es dat1ijas
tas fllyas le tiernplan.
En ru bcHà bocà
Son por ma's, riquez:!,
Perlas fus palabras~
y fus clientes per.las~. _
Xerguilla
Rlmdsftcrtt,s de
Ena a fus lagrimas dixo
Viendolas el Alma dhr
De camillO para el cielo,
y que partir es Itegar'.
, 1
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Porque no Jas ve3•.
Que Jos vicios panca,




Con que ciU mas fca.
Lope de Vega 'CarpIo:
Nacer y morir ..
Toda fue pobreza,
El oacer en tablas,
El morir fabre cHas.
parrimelY guedeme
De mi mifmo CP prendas,




~ aunque me aborreccn
Me nmero por ellas~
Si '/0 foy hermoCo,
Porque me defpreeïJn i
Si perdono y amo, ,
Qoien ay que no veng:l?
El arna que via
QliC ya Ce le acerca
A~rtos lûs braços,
• y hablando con cHa. -
Afus pies Ce arroja,
onde db.n las fuertas
Que a nadie qtle 'l'ore







pues es el camino
De la gracia vueŒra.
/1lma de mi vida,
pues que me la cudt ~




Para mi la gloria,
Para ci la enmienda•.
Vete a mi cabafia .
y alli te confic:fia"
~ con elfe Han'to .
Me obligas yalegras-.
Ves alli el Alcar,
Ves alli la mera
De las amiftades;
y las pazes hechils.
Cadenas de Arnor
Te dare,y con ellas .
Mi fangre en corales,
Ml cuerpo CD pate~a$,
RimaiftcY'tU JI
Ay Panor le dixo,
(y Jas azczenas
De los pies diuinos
Con dos Fuentes riega.)
~i bufcais perdidos
N a vais tan a prieHa.
~t; a Jos piesteneis
Lü que halJar delfeati
~0 [oy la Serrana
De vicios morena,
La que vais bufcaodo
COll tan dulces ql1exas.
Enganome el mnndo,
N unca le creyera t
Que os Jexaffe,dixot
({ue coffa tan neda•..
Cadenas me ha dado,









S .A..N TIS SIlviü
VILLANESCA
CAllallero disfraç a~o,ALloql~e mas de1imuleis .
No digo ya que os veran,
Mas que os han oe conocer.
~ tcneis cara de P.a[ql.1a,
Me dixo ia de Gines,
Como fi (ls.hnuiqa vitto
Cop vue!ha Madre en Be1eQ.
pues al Sol tT:ir~ la cara
Buena vifb. tiene y nes.
Que efl:alldo vos de reboço,
No eritiendo como la ve. '
Porque a qui~aros la C:1p.'l,
Toda la Aldea-p,'lrdiez
Os vie:a como en el cielo;







, Q,ue fan luall enfciia~'
Sera camo fUYà
Alma la pendend~
Paz de todo el ana
Pues que ya te pef~__ '
RechoIe los brJços,
'. Fueroofe a la Iglefia;
y los Seraf1nes .
Can tanclo con dIa.
El Pafior dillina
Hallè> ya fl1 olleja,
Qne mucho que le liga
Pt1eS Pan le eufena..
'Rima!}acraJde
Todos vieran como efiais
, En cire blanco' Agnus Dei; .
Que aunque mas la dize cl Cu-r.a)
Nadie la p-uede emender.
'Y dIa en'c'ïenJe meno's,uendo
Par Alca"la 'Bachiller, .
Que aunCJuefabe eJ:cantum er.ge)
Nofabe'que"télntllnl es.
'Nun-ca aueis dkho a ninguno,
Si dlais "fen'fado,o en pIe. .
.l·o·que de'cic(to fe fabe,.
Es que'citais coma querelsi
A pie juntillas la 'Creo,
~ no es mucho oe'creer .
Lo 'q lIe dhe Dio's;ql1e es.Dio'!) .
Si crea a vn;hoinbre·de bien,
Que vieramos'de Aqgel1tos.
Que co"mo al cuerpo dei Rey
'Os hazen cl1'erpo degua'rda-,
Con chù'zos blancos ramb-letJ.
Camo allejas os·rodean,.
~ fgis'Colme'nà de 'iniel.
Pan deI cie/o,y P~'n con·tant~
D.elcél:amencos in Ce,
Lope·Je Vegd Carpta.. 171
~ puefl:o qùe foy \li.llano.
De veros mas de v·na vçz•.
Encetra.1( en.la Cl1.nodi~
,AqueHos l~til1.es f~.
porque tabien. voy los Iueu.~s
Donde [e celebra bien
Cordera de loy de graci~
Vuellro diuin,o, Ph.~fe.
y donde los. Grieg,Qs cancan
Vna vez y d(}.s.~ t.res,
Aue verum CO~pI,lS n~tuCl.l
'De Maria.Virgipç..
. y VD~S Angeles i~fp,onden,
~ efl:â: detras de ~na req
Verè paŒ.~~ ig.l1'ijolacu,m.
ln Cruce pro .hÇ>m~n~.
y luego re4>on.d.en. rnuch,os
(Por .vuelha fa,ngre ~ la fè)
Cuïus 1a.t l!.S, perfo.racu~
Vnda flux.it fanguine.
En el C:rua.Ilero Gr:açia
Os.Àe vifl:o Gada mes
Hazer mas gracias que el Papa,.







Con du1ces y alegres vozes"
Toda la fierra derriban
Palmas y laureles nobles.
R3mos en las ma.nos Henan,
y coronados de flores,
Por la nieue forman fe~das ,
Cantando alegres canClODes.
L1egan al Portal dicha fo, .
y aunque juntos le coronen
R~zimosde Serafines,
Q!ieren que laure.lle adorne.
La"pura y hermofa Vtrgen
Hallan diziendole amores
A"t oiiio rezien nacido,
~ hombre 'y Dios tiene por nom~re.
El fanto viejo los lleua "
Adonde los pies le adoren,
~ por las conas mantillas "
Los monflraua el nino entonees.
Todos l10ran de plazer~
Puo que mucho 9ue l1or~n
Lagrim 5 de glona y pena, "




De fi m~fmos lo! P.allore~~
y por la lumbre las manos
Sobre lo~ ojos fe ponen.
Los perro$ alçan las frentcs.
y las ollejuelas èorren
Vnas por otràs turbadas
. Con baJidos defconformot.
~ndo el nuncio (o&orano
Las plumas de oro defcoje.
y enatnorando Jos ayrcs
tes dize tales razon.es.
Gloria:t Dias en las aJtUras;
Paz en la tierra a los hombres '
Dias ha nacido cn BeJen •
En efla clichora noch~. '
NaéÎo de vl'Ja pura Virgen,
BufcaJde,plles {abeis dondc
~ en {us braço le haHareis
ErnbUelto en mantiHas. p.Qàr-cs.
Dixo,y Jas eeJefies aUes
En vn apJaufo eonformu,
Acompanando fu buclo
D_icro~ a! ayrc ~~!~!e~_

.JJ..imas.pertH ck
Quexo{o va de (u ~fpofa,
~ y deI al Ln:), Cl-llè confience,
Que Dio.s q.ue fe a.cu.erda-t3Qt().
De que te oluideo tè quexe.
Pues blen fabe el1ahua jvgra.ta).
Que (u amar-n.o Jo mer ze,
Ni lil dillin.a hermof.iua,
~ los Angeles. fufpendc.
Sobre vn made rorcruz.~do..
Cubierco de e.fpjnas verdes.
Senco[e a tnir~r: fiu Bagas. '
~ con los de.fpl'ecïQs crecen..
Mas vio que entr~ dos PaLlores .
L1oraodo el. alma qeciende
De ~uerle-t.enidoen poc.Q)
Por [us palfacloS.deteyces.
. Su querido Efporo mira..
Hablarle quiere y. no pued
Que quanto ru A· r li flnim~
La verguen~a ta deti.elJ~.
Mas vien do el piadofo amaote)
~ le bufc3 y fe arrepierue
a
A1si Je dix~ ~oarando
Lo-qqe 1-l~ lagrimas pucden.
Oy
Lope de Vçga Ca1Ï'Îo.•
i bca~osOy tendras en .fI!a'
(")11~Hito me pl es,
~ noCCS mi almapues co Il.
nue me ofendlllc.






Q de [Dio vcrta~ne l"b'Ted'Oy poi' H r~
Pues COllOCes mlatma
QL1e me ofendifl:c
l' darte funento, d'
o~n pan me he'queda 0
Olle de enamorado
~ , 0
H hizarte lOtentec . ." tO
Tu arrepentlm!~D •
M dizen tUS 0Jo~e o.s1'a no tengo el'i<?J
De que te fui!l:e "
Pues conoC;es ml alma
~m~ ?i~~~·~fte~ Al
C Orred Arma ~l Efiaferrno"Dius cubiereo,y Diosde À.mor.
j~orque goien efia tan firme .)
(}". J
~Jcn puede (er fino Dios
Firme le llamo fu_Aguelo
t
-) •
En vna dolce Caneion"
~~ndo en el Arpa C.:ll1tJUa
Toda (e rnuàalY Dios no. .'
Mudan(e gl1JlJtOS nacieroLl.
l )c{de el Rev al labrador
El qÙe 111:5 pJod~r alcanç~
No es rnananJ la que e..s oy.
No corrais lanças aLmllndo .
E{bfermo de crayciol),
Porque dJreys c·l-Ia fÙU1bra
Vos ciega y pcrdido YQ~
Corred
Lope de Vega Carpio.
Cùrred al blanoo dlllino,
Acertaremos los dûS.
Al Eflafermo dei cido ___
~ eo la tierra fe qucd?
Corred coo las cre5 pote~lcias.
TJ'.es tancas con tal pnmor,
~am~)'s,repays, y tengays
Memoria de ru Pa[s100.
Conan lanças los oyclos
LoS orros fentidos no,.
~ los engana en el blanco.,
Eltabor,color,y·ot0r.
Mirad que fus blalilcas armas
Blancos accidentes [011, .
En eHas ay cuerpo de hombre,
y diuinidad de Diûs.
La perfona que e(la dentro \
Dios inmeofo laeogendr•
Cuyo Da~im.iento et~rno
lamas el tiempo le Via,
Aunque par la pa,rte h~l11ana
De la pordo_l1 mfenor .
N acio ~n tiempo de vna Vlrgen




CO rcd qne a~ufl(daen la tela.
De fu mifmo raçoB,
~ quifo enCllbrir en Pan .
Lo gue en là Cruz defcubrio.
Alli dizen-que vn Soldado
Con vna laf)~a le dio,
Pero gue el fc cauuo firme
A nn gue la cierr.a temblo.
Pero Jquefio no fue mecho,
.Pues dandolc vn bofeton
Tan firme ell:uuo,guc el cielQ
Del go!pe fe ellremecio.
, Mas firme gue la coluna
Sin gue Je oyelfe fu voz
Sllfriè-cinco mil açoce,ç
Que firmeza y que dolor,
Con [res dedos hizo el munda.
y el gue no le conoc:io.
J>cnfando que 110 era firme,
Con cres dauos le afirlllà.
Mas cO,mo vio que fu Padre
TPllO al monda canto amor
Con el fe quedà tan firme,
Que DUlr.c-a ~~~ ~e aparto.
o
LO]Jt86.Vegtt Carp •
Corred pues alma ?ichof~*
y dizicndo,Indlgna f! •
Con la lanç de·la.fè~
Dareis al bJanco ~eJor.
De la viA:a en la cornna.,
~ cubre al'Mantenedo~, .
~e quando las carra.el clelo,
Vereis cara a cara a~ lOS.
CANÇIoN~
CAntad Rl1i{eiioresAl alborada,
Porque viene el Efpofo
De ver al Ala. --;
Ruif~6ores bellos,
Cuya garganta
En fol fa del cielo
Cama ataban~as.
Pcned en cllibro f ~
De fus hazanas
Los diuinos ojos .




Los cabellos de oro
pareccn plat~t
Del puro;0CiO. . '
De la mananj;."
Como dauellin3s
De ojas doradas, .
~ al Alba fe bord~n
De pura eFcarcha•
Palma pareclan,
y ya fon \:lr~as, .
Porque [uben efpmos
A coronarlas.
Su candido rofiro .




lunto a las ag las
Los oios hermofo
~ rob-an ~l~as.
uS labios de hno





~ le trae perdid~ -,~
Para gaoarJa.
Dezid quç por verIa
Su luz disfr~ça•._ 7"'1'
Y roda la nochc: .
Ronda fu cafa '.




.y ;lUnque verle dexa ...
Sola la capa,
Conlafè le ha villa
La henllofa cara.
Porq~e quando en cuerp ..,
. Su Efpofo abraça .
Le dan otros ojos
~ el cielo paifan:
Efcllch2cllas fenas' 4-
AU€s fagradas,
Que fOll eo efrremo. .
Para comarlas. . Cancad.&c: .
.... -- ---..'- '. Lo

. LopedcVegaC4
pan de leche que .m~fiàron.
Las entranas VU'gUla e
De voai"oberana ut)
Oc los ojas defu P~dre.
50-15 Pan fuperfufran.c.lal.
y fois fober~na C~rne
Del Cordero de Ston; _
Que los (iete Cellas abre.
, .Cordera que arc el Amor i~
Aquel viernc$ por la tarde; .
Para [u gran Padre etcrno, '.
~ comen tarde los ~randes~
Soys beufda en que les dlo
Tan dillino oro potable, ,
~ de [us el:ltranas Chn[\;Q .
Sus [>elicanos los .ha~c. :.
, Soys confaccion de JazlOtOS,
De perlas y de corales ,
La humauidad [on rubles,
La cliuinidad diaroan~es" . ,
Qus-aunque diamantes ea pol~o,- . ~
Por v~neno fuelen d~~fe)'
. Al que no fe prucua ble~' '.
Bien puede fer que le mcltçl\~--- - . z +
Pao
AL
l Os Efc1auos de la' dcrra; .Muerros de fçd',y de hambre
De ambiciooes de o-ouierno$
D fi
, b ,
e 0 CLOS Ydignidades. .
Ni d'bn harcos 01 conrenros
, t
Porque el mundo miferable
Les da'por (ullento p.oluo,
1': para beuida el arre.
Mas quien es Efclauo vllel1:ro,'
Sacramenr:o venerable,
Anda tan harra y CÇJDtento
Ql1~ pl1cde cl cielo' embidiarle '
Soysl5an que baxà dd cielo '
De bendicion admirable
~ dio hartUra y que cu~brià
.De! ~~~do ~~ q~~~!? pa!.~~s~
1 im.uperM fk' .
Diehofo$ efcJauos fOD
Los que la! coas mien .
De vuelho Anr01',Pan de vida;
Pues les days balla la fahgre.
por amores de los hombres
Forma de EfcJauo t0maaC~~
Profecia que nos dixo .'
~Ddo Jo fue vuefira Madre:
~ era Efc1aua dei SenorJ .
Dixo la Virrgen al Ang~l,
Pues fi de EfcJal1a naciil:és;
Tene<i por bien q'ue é$ IO'Jlamcn:
No par ferIo,porque foys ..
Vos y vuei1:~~ Padre'ygu'aJe~~
~e DO :melS hurtado el fer
De vuellro diuino Padrt
Sino porque vos quj1ille$ •
~ tanro{e aniquiJ4~;
~c quien llé pudo pecar
Reprefcl'lcatfe fù Ittl:lgen.
Pan de vida'~pue_s que {oys
Sella del fer inmtltable
De I?i~s y en czerto pc:queno
Su dluma.Elf~~~ia c:abe.'
Lope de Vega Ctln
Sel1adnos de vuefiras lecras.
para que ella!Dos-apara
De los,efclauoJ d t mundo
Con diferencia notable.
y porque quando la muerte
. Las prHiones nosdefate.
Nos deis libertad en VOS,'
~ es la vida perdlouable.
A sAl: ,
EN las riber~s delmarSe paŒeauaAgtiftin? "
AltoS penfat?ient?s ~le!,e.
Hijos de fu lOgen.lo aluua.
La que prefume entender, , .'
, Ningun mor'tallo ha el1tend~do
Camo es Oios vno en eife'1"lCla~
Siendo en las perfonas Trino.
Coma es el Padre increado, .
y coma engendra a fu hijo.
Eternamente,y procede. .
De los dos el Canto BfpirlttL.-- --- --- --"~--- . '? 5 Coma
Pues
'Lope Je Veg.i C
C mo marfi1.terfo cl rofuoJ
ay de rubies cewdos •
LoS labios que pareo. '.
, Vcoda de graDI de Tuo.
En caget ag?3 d.el m~f
~l oino db dluCrud(l .,
Con voa madre dCl'~rla~, .
Co·ocha de Cu nacar!lmplo.
Que hazes,dize Agulhn . '1
Nina bermof1J Cll cite Guo.
~me da pcna,û aca~o
Vas de tUS Padres pcrdldoi
Mirandole las efpaldas . ."
Penfo hallar fu nombre e[crlt-o~
Mas folamenteen la CtUZ'. ,
Tuuo fu retulo Chrifro. ,
No eilov cn vano,rcfpooac•
. Qlle.~eduzir folicito' -,
El mal.inmen!<> qne ~e~.
A cftc peqpen9 refqulclO. -
AguG.ino le refpo~~e:' . .
No te caofcs.Nmo ml~t .
~ cs impoffible ag~tat .. ' ,
El mat inmcnf~~ ~~-fIgl~~)- .- -----~
. imtfsliteras dè
Coma era a.1 principio cl Verbo;
y era cerca de·Dios rnifmo
Dias era el Ve ,de nias
Cerca)y efio en el principic,'
.Como la primer p.erfona .
Es lin nin~una,y hando.
y que es par gener.acion
La fegunda que es el hijo·~
:Como la tercera c·s,
Qlliere entendà 3treuid
Par cornun efpiracion
De Jas dos,Anmr diuil1't)~
El fer Hijo y Padre erernos,'
Porque {on correlaliuos
y el Efpiricu aquel JazoJ'
Que en amor los tiene vnidos
.~laodo efià penfando cn c100
Boluio el ,oaro yvia que m .Nioo
§entado ellaua en la 3rcoa .
.~ "A los pies de va pard~ rifco .
.Enfortijado el CabeIlo. •
Largo)crefpo)tubio y rjZOt
Yen dos care1Ias par ojos
Engafrad~~~9~ f~~~~~~ .
l1imdJftcrdS de
Pues la l1'1i &) me parcce
Que hazei 0 I?adresle dixo,
Porque es {ab sDiaSt
Proceder en iofiniro.
Que como el mar Oceano,
No es pofsible reduziUo
Con ella,concl4l à db quiebra~
Ni agotar fa inmenfo abifino.
.Am vos. el Mar de Dios
Eterno>y incircunfcrlpro




~no fuera Dias quien es
Si fuera Dias entendido.
QEJ.fo al Nino refponder, ,
y no le halJà qU3ndi> qLÛ D,
. Defenganado que Dios
No cabe en monal (entido.
Dcfde entonces efcriuio,
Que era mas fegura Idilo
El creer que el entender,
Que Diasfe endende afi mifm"O:




. dc Lôyola) quando colga la .Efpada
CiO Monferrate. .
EN aque1 monte fe:r~do~Donde gùO:a de V-lUirAquella Serrana hermo[a,
Mas beUa que Abigayl.
Aeuyo Nina le pone~
Vna fierra par dCZlr,
Que inO:rumencos de lofeE
N a los aparca de fi.
Vn foldado Vizcayn?J
. y canfado de ferUir
Guerra, det ml1ndo en Nauarra
'Contra las flores de Lys.
La Efpada al Alear ofr:,~e,
.Porque fe quiere cemr .
Armas que (;onquiften aImas,
~le D!~~ ~~ l~ ~~~~~ an~~ Ivlirando:
. Ala
LoPe de Vettl Gil1io~
Pero dixole voa voz:
10'0 acio fuerte partiel,
~ no ha mendl:er las picrnas
Quien ha de fer Cherubll1
Cubrid con alas la Ig\efia,
~e el Iacob a quieo feruis
De todas fus religiooes .
Os quiere hazer Benjamin.
No fe ha de preciar Efpana.
De Pelayo,nï dei Cid.
Sino de Loyola f010 .'
Porque a fer ru fol veniS.
El nombre.teneis de fuego
Mas no es mucho prefunl.it >
~en a Iefus acompana .
De abrafado Serafin. :
Hazed f'ucftra compafiia,
y comad cl nombre aqui
~ os efperan eoemigos;
En el I~pon .Y el Braul. ~
Los principios no os efpatlten,
Pues con tal nombre faits,





, y la boca del'ubt
BÛià de rifa yde gloria '
Sobre fu blanco marfil. '
,Porque ver que vn Vizcayuo
La doracla [rueque alH.
Por vna Cruz de mader3,
, Los oiiio ~ra reyr.
M~s dizen que flle alegria,
De ver que guiere efculpir
Su famo nombre en los pecbos;
Del mas barbaro Gentil.
Porque h:l d~ hazer Compaiiia.,
Qne por el vaya a mOrIr, '
Defde la dichofa-EfpaiiaJ
r Hafra las lilas de 061"'. .
Qj.1e a doode el fiero Lu~bel
Sembraua corpe ~izJ
Hao.de fembrar Pan deI 'cielo
Con ricas aguas de AbriJ.
Mncho le pefa alSoldado
De vede cojo al faJir






Miraua que a la 'pattid~ ~
En blqll~o. Pa.n Cc; 'lue'd~p
;arâ no apattai~e_ a~lla.
y fl,1fl:~nt~Ja meJ01\
V~fli.mirando C-Q la CruZ
Sus bra~Q. c.t:>u ~\dotQJ"
Para el èafUgo çtauados,
y abierios pafâ el perdon.
Ârrepentidâ yè?mrit. li.
(Que-el cdl1~nta C~ aç~Q _
Nunçâ Di~s le b.a 4eEpre.clado)
Dhw, ~oh UoiQfa-vOJ.
t) qUe firri1eSfomos
Dios rilio,yo y VO$, ..
Vos en perdonarmc;;
y en dexarc;>s yo.
b qlie'gtao firm?zâ,
Q,uclos teo~~os,
Vos en fer pladofO".
y yo eo QfeQd.e~Qjô
, Admirafe cl cielo
Quedcmos los do;,
Vos eo par4aBar~ j
y en dexatos Y9-




A la embid'a,aunque es tan fuerte;
Pifad la dura C~"~.
Q9s fi es gigante la embidia.
Vos foys Piedra de Dauid.
LLorando dhma afligida,En vn3 efcura. priGon
. El Alma con mucha cauCa,
~ efiau:l aufente de Dios
Pe1àuale de auer Gdo
Tan ingra a a fu Senar.
~ perdonada mil vezes,.
Otras tal?tas le ofendio.
y de ver que vn f:llfo 311tigp .
. Sola vna vez le vcndioo .
y eUa mil vc'zes al dia
Hizo la mi(ma traycion.
El verfe ingr~ta lIoraua
A [amas pl'endas d~ Amor;
Que D'lcio para bufcarJa,
y po ue viua murio.
~~~~&~~~~~
AL' S E 'R A FIC·
Padre San Franci[cOo' - ~
V·N manèebo mercader~ro cafarfe en fu tierra,'
D.os ca[.1mÎentoS le craen
De dos be-rmofas donzeIIas.·
Humildad ~laman la vna,
La ocra Haillan po~rcza,
D.-.l111 as que Dias quifo tanto,
Que naCio y mu_rio ~on ellas.
La humildad le [1,1 prometido~
La (j:Ia que par f()beruia
Perdio en el cielo LLTzbe1,
P3ra que fe affience cn ella.
Ll pnbreza Je promece
En doce la vida cr erna,
Q~~ de[pues dç,darfe DiDs;
No dene mayor riqueza.,
\ .
LopodéVega Carpio. ISO
an.encçambas fe defpofa, .
Auiendo {ido tercera
Del djchofo cafamiento
La ca{Hdad que profc:ffa•
Chrifi.o viene a fer padnno, .
Dando a Francifco por prenda
Del dote [ij,S cinco llagas,. _
~ es qua,nt? ganè> en la tlcrra.
Hazenfe las eterlturas.
y dcâue Dios de [~ Jecra
En [us pies coLlado ymanos,
Lo que ha de aUer de [u hazienda;
o que rico Mercader
Pues ChrHl:o mifmo confie!fa
Con cinco firmas de Cangre
~e{1:a.p~gada la deuda.
Ala boda;a la boda
Vircudes bellas,
Que Ce cafa Francifco;




Q~l.ldo roropien~o tos ayres
'Vn Serapl1 erucdl~ol
LI çgo ;t fil pec.ha (eys qla~
Apnque ~ra~fqs n~gas.çlÎ'1CO.
Fr~nçif~o qexandÇ> ~l ~\Jelo
Toda en_exta1âs'd~~~~o.
kcinco B-eçqa~~e Amo~
Rinde lo'~ clnçQ .ç~pÜdo~.
A las cres de ~os ç~es. cta\lo~ .., p~r f;ll~ tre~pareoo~as qtl1fo
Q!le ra~a f:1 so~~dofl ~lma
Lè pa~ece.proplo (tÇI~~
Entonçes ca':l.f~e~o @rd~n~
~.' El Ser~6.p en~l'id~ào
Hazlendofe tod9y,n fel~
Ço~ fer fl1f~ iO'fio~t().
~mp'rim~olç çoq1~ ç.!~a~~p~ .,
Viendol"e pa~' ~an .hmrl~~ .
~n çt çuçfpo ~.çh~lnO~llen~~ .' "
y en el almG Ch~~fto Vl1l9; • ' .
Taifuele '~bed~ençe <:=er~
Mon~ar cl ~~n..aDtigll0 '
Sah're la o'ema a fu -du~~o~ -
En vn il1f\:an~e c:f~p.'4o.




OTRO A tAS l..tAGASI
A· î.. tiempo qiJe el Alba lkrà. Sobre aZl1.ze~asylirios.
y. coti lei:ras de diam~ntc~S
. Hojas efctiue en jacintos.
,..,. Entas inbn~àfias qqe Al11crnà
ÇaÏ"ooà de. ~fpGros rif~OSt
Que para lIegar al cielo
. Form:aFi d~ nièlle o&clifc09.
Dando filenda lis aUes
yà en las falnas, ra çiJ lo~ hidos j





N ll~ca flle ~è pechÉ>s Hmpio••
Ft..11~cl[ca a Chrifro pecha
(EoaOlarado de Chrifio,)
Q.ll.c; Je dè fus mit:inJs pellas;
~ 'ç~t110 es de quicn·ama oficio~
,Rimasj:1crtt.s de
Q;l edè Fnnci[co fagrado
Como :lqllel n~nço 'diuioo,
~leGalli imprimio {lI fangrc
Aqui fus dolores mifmos.
y para may.orfauor _
111as honrado en el martirio;
Pues le dio el hambre'l~s Ilagas~
y el mifma Dias a Francifco
lto fera fin Coberano,
Glariofo ann efrando viuo,
Pues la l1ag.a deI coClado
Se la dieron mueno à Chrill:e.
Si viuo Jas cinGo muefrra
Es q l.1ndo gl-oriofo vina, _
- Ya trttmfad o.r de la.mu ec..te
Con los defpojos deI Limbo.
Si la Glla que en el cie1.o
Perdio Luzbél par aldqo,
Par hUOlildad oèupalles,
Luz fois en el cielo fLl1pireo.
Vos os hizifl:es menor, •
Pero Dios can grande os liii:t>~
~ cl Sol pi[ado de vo's . ~
PicnfJ que le pifa C~r~~a~
Lop;de Vega Gàrp!o.
Ajulhdo Dios ~o~ vos~-'
Coma Elias con cl omo
Ke[ucità·Ia-~humilda.d .. .
~ profdfao' vudho·s hI}OS:
~ exemplo ~o B~cnaue~t~ura,
Vn Amonio,.vn J3er~~r.dmo.
Vn Diegb;v t:tlia~,y taoJos
Pontifiees y- A.r~oblrpos.
Cielo es vueftra ReliglOll•.
y coma Col aueys lido
Queceys q~e aya Iuna,~lara
Mas que fu mifmo .apelhdo.
Pues li infinitas efl:re~r~s) :
Son Martyres infimtos, .
Coma las Bagas par~ce .
~ el Impërio allelS p~rt~,~o.
y par ciTo tancas Reye~)
Sobre fus broêados rtCOS.
Puficron vodho raya~
Por mas pr~ciofo vdhdo.
Vuefir Corgqtl es la ercal~
. De Iacob-,pl1cs hemos VinO
Por los nudos de fus pa~os
Subir fobre el cielo lrnptreo.


















Q,_ r~ndo mep~roàtn~~"!ieftddo~ .". 'P~JJos de mipr.imerlf.~ q~c fili*s. ~
~tro en m~ mif~o F~r-v .'M:JNe,-y:4ei!'f~·èh '
fi 4efdf qu~ n~~f qutf;ntoheJ!hlddo. .
Q!!,e ~egued~d mf'~rIlXo,~ ~~to~ ~~nv~?
~i de!~ muerterigur~fa yfiè'til.
~ien fi~0'y0 t~~ cw.g~·~f4uièraf1do~
f?corafOtl ma~ d.u~o 1ue~jÇ1mant-e!
.'ftut "e'{h~bl~ D~os el4i~tèrçero.
~;a bi~n agu rdar èllttpU i~dtfrr~l~~
',.S_ tp(e lJ~b~ ti'étt~ ~~f"iàr4~
''S'~~sel in.tr.~tefi~ ~c IÇJ ptlfeJI'tf.
azgano esgr~t?~e ~ortemJi?~r d~ fltert~.
*!J,>:aftor que con tus filuos amorofos.
'4i..~ias je~s SeiîeW";e'àHf~s llamado.,
~uëie la '"ida ,y ..p;uoJO fin )1iJR. .





























I-N () [abe que es amor quien 110 te atnà. '" -
-Si de la [ombra de tlt'cuerpoIanto~" .-
liombre mortal mispadres me.engelldraion. ...
-En feilal de 1.1 pa'{, 'lue Dios ha~~ , '
Los queruera de! we;jo y.arrll'Otmt. ' .
vc[calfo el pie fobre~laarena ardiente.
'Q.!!,e armas fOl1 eflas ,quegluon coig;;do.
~e es eIlo dixo el r[raelita viendo., ,
Saco Mo)'!es de Egypto al p14ebl.o}l'ebreo.
'J!Clg.ln raz..imos de .Angeles 'lue.enrriz..an?
Lq [antaVirgen quan la facra rdr:a.
Lucas tan fufiament'eperegrino~ "
Si,de piel a.rperiffima veftido. "
Cayga el hermofo coma cedro ypalmt!. _
.Jlunque cs de piedra.y.[u cabe,raes'piedtot.
Tpned la limpia meJ.z 'à,Ci?l"ifto ycoma.- , '
'[irrauan Dias y el hùmbreal b/an&o "P11 dza.
Q!!.ien es aquel.A tleta efcfarecido. " .
T'_or celebrar Domingo foberano. ,"
"1(~dro "Pna 'Vez..que de la e[cuela vino.
ridro a la fangre,que por nios 17erti,da~
N9 es muci?a que !fraellas ag..ua'fcorte.
~~[caua Madalella peâdoY(k "
'-o..mo es poffible qlle de buen? den-- : ~
Ct;.!ebran m~el~o y 17iejo teftame~to'. , ~ ,
Xqquedcaqui COll eftc.fanto Roq1tg.;.~ ,~~,.,.~.".,
o mgano de los ho,r.bres 17!da breue.. "






























T AB 1. A.'
obien ayan las lagrimas /loradas.
QJJe ~eugo yo que mi amifl.'1d pracwt'tls.
0.11 qu~ eue/go la Lyra que deJamo.
La lengua dei amor àquicn no f'abc ,
T4Tdar en conuertirfeen'or nD!abl -
ro dormire e~ elpoluo ,yfi manana.
N.uma me l'l tan le!Xos de temeras.
En eftos p~'ados [sniles )'fotos.
En efta tabla de tu Crl['{ diuÙ1a.
De/en cl curfo a,la -velo'{camra.
Como pu"ede Senor,itJ/lificarfc:
r os C0110Ce)'S S'divr la campoftu'((!'.
L,l~ de miJ ojosyo i~"te que auia.
Sr ya deff!ucs de Ieutatan 17e1Uido.
1"0 ~e 1i!uero de .Amor que na[abia.
S2.!!.1~J no fe muere de tJ4 amorfi mira~
o quzen te. amara duf.cf vida mia.
IIame mi luZ ,'l let timebla efcurll.
,"P'I:incipios de 17irtud que no Ja.bia. •
~obre oebo 17ezes treyu'a el fol-'corria.
Con que artificio Mndiuinofales.
~donde quitra que fu'lu'{-apf,ican.
~i,(s tantagloria eflar a los -"mhrales.
() 'luien murierapor tu amor ar_dienda.
Si ~marecofaJO que Dios nOifea.
Llorar qllando naC',feiJallue,âer.t'f.
Efia cabef'l qu:mdo 17i[ia tuuo. :
Q.!.~ando 10 !Juehe d!fer me eon[u1ero.





















LoO Os dos mas d{4ic~s EfpotO$. ', Oy par Efclauo 'h! ermltQ" . ,
1tafmdo t:ft~ l cJa ~·f}ftfio. . .
Hincado eftti de Todi /las. .
Y-n èxtt&ito fûrjQJo. - _
}iir<J 1f-l.ln por Id -ptnta7J4.
(orQnadv efl~ elFJ"poJo.
!il iuez m.îs lifoni~o.
J'.A.le-fj:r~l [",(-rifte;').
.
~ ,. ~ ,...
-L· rgar y tiempo y11entura.
Tanto de lisfieftasgufla. .
sin crlitnô ayk!oria, ~intunâ.
j;r~n muertè tjln ejcdndzelà.
.b mi alm.a el deftnX4n.O'
~i.ëJ que da Id i7i'd.~ lloTa.
1s 'Péclro tàn obet:llcntr-.
Grande Joys .Anton.io,Y tânto.
$.i por nbmbre. ~.apz:al'/'
;4i~.'l fin poder faltat;
'1{oM AN (dE $.
Il. TA-~L A;
vfguzla cuyo pico rober4~l'. 19
EI.A~eJant~,erJ çUY!Jpif0 tf[ulo. 30
il!!,e htenle çq~*')/frlii~rllo Di~.('. . • 3Q
.Lamadre de las FiencÙis dOtlàell tlln"tVS.. , 3.J
Ff~e ~e/~bre 1aelp~rqHe(u flfÎ!te~ >.' ", . ~'1
e·WUll? lçtbrador f;~ot ~ i!.fPqiia. 3-z .
l!e 110~ fe que~d I~PDbr~l4~umfl!'~~ 3~
JiJ cabe!,o tendido por e? m~no. 3.i l'
.Antonio fi lf?~ p~ê.sIf(mer~iIJos. 1 ~i \
fPufier0fl:/qs :4.rtniXefPS 6i~it~! ; {-4.
!J~tlce [f.n~r rn.tS 11a~s p.~~~ntD".· .. l. ~.' .. 3.Jf.
..i'.Q~os t~ plnt~n ~1'Itar'/(l~O Yt~/"anço.· ... : ..:•.-:". 34
/)t{)S mto fin -4mor. quten pd!}'!.,,:.:?'" ,,~;" •• JS
Cp» preJuncion de peJiFOflJ!~rti(J. ....~ H
~;Qm(} podre S~iî()t-"91tP':ft:.(j.f.ter.~ros •. '. 8~
~ueu~ fer,n(Jeuq·~zd4.;a~ento1fUeJtq... '. ,',: . '3~
.$l:quiJe,fi a4Qt:e~'f./IIC f(.rtJr terr.t*le• ... ' ~, •.V· 35
J3<fxaua.colf fus candidas 'oifflj:4s. -- .'.,. if
~emado eftaua elpa~re ~e hs;~es. 3'1-
'rQ pagare con 1~jm4l1" t'if4.· - 3·~
FlJrmdndo Batù~L-c4li/i.Ô.n1e ~t:ô.. . . . .~
è;tc:rudis,/iendo D.Y;s.:tmJAJIOrpfq~ '. -: ,r:: 3~
.,,(lIge/af.r~npebgro. os '!J"ro;4ks.~ . . #
.Jiifefcoma podra te.n~ gall~mw. . '~,.
~eJjJant.z a/ fabio n~' ha dt; Jerumii,,,; . ~~













Vl L LAN E S'C A s.
ES-t4uafeel alma., R.iendo[e y,zJm arroya.
. .. i crE R CET 0 s.
H- .lzofe carne lit 'Palâbra,y -pino.. _. 'fafior que por los montes ..Andalu~s:
.A;lma q~e de la carcel defia 'Vida:
DebaxrJ de )J'iJa biguera efia fentado. .
~ .fiuallero dl sfraç,ado.
-'-.J c:mtad Ruifeiiores.
IJumillen a tu nombre[obe;-.mo.
.11 los.Arcos, 'Pir.l1nides,y 'Puertas:

























C A N CIO N E '5:".~ J
~.If.. HLA-
E~ tttntp que el boyo cauan.
Yueflro Efparo tfta en la cama;
Sl.!!ien es aquel (aballero.
f#:Jl'f.eles que l'fla)'s de guarda~
DeJamprtr17.da de Dios.
Las entrJznas de- Maria.
../J. los brafos de '1vt,tria.
ÛlJ E[pafo porque eftault.
La te rde fe efcur..ecia•.
;Entr.l' éjl,/S cinco llagas: .
LcI.Firn4s que -al cielo ydes;
Repâfiauan rus ganados.
corrcd "r./m'l al efiafermo~
En las [(ibera~ del rnar:
Eu aql4cl monte ferrado.
L.o'sy[dauus de la tierra:
Llorandç e[!au'l afligida.
Vr; rnancebo Mercadcr.
.Al tie'mpo que el ./liu.diora:'
E]Il tanto que a tus Aras inmort4les..Arbot diuino y [anto. ,-
Larnar yapor los cielos. J
~ f2.!!.an bi.en al[olitario•.
.A'Juel Seitor eterno.
.I>iuillo 1uli:m elia Jfcade-mia"
o ttj âe tcdo'â mt/mIo. ;

